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mi. ALBUQUERQUE, NEW MEXICO, FRIDAY, MARCH 27, Hiiily b jii rlrr nr Mtiil Wk!
;i Mmitli. siimh- topics ,'.
Saved Taxpayers $12,700, SaysMAYOR SELLERS
...TOLLS Mi LEG1SLATI IE BATTLEMayor in Speech of AUTHENTIC NEWS
NOT PERMITTEDNOMINATED r 1 1 r-- tn rM.i T l. Iv 1!. filet' s, 111 Ptinc lllr . n l I' ii II "s; .mi n.l ;.! EPEAL OF CUM.UVtH
BY DEMOCRATS PROM TO R R EON
i'i'it.'' ( I'l- ni-- hi hi i ii- i:ikvj i i.,tl, r, ,.,,. Ul. r..iiin j
s . i.
.Mr. Chairman, del, caics :m.l li Now iUiviw. will I,,-- f, n with .... '
! I lir la.' t two vears hav o end, .n ot ed . von vv ilh nu m.-- ni what '
WHS he:.; for I llf , wilh ail 111.' i III rcy t tl:i ua, in in,.. ,n u,l hull
.ue. o. .. ,, will h a v o tu on. However, with'.!.! II,.' hie, la,..,, I and ","i-- j
lulls MIlioI'l III Wlo rll.V eolith hllletl. Who sell .1 Willi me, I. a i'Sotl a V.
,ll 1I ll.lM' ucoollllili.'-lio- anthill". j
luinim tin" Mars ju.'i i',i-a- . we have paid forty Mo, k .f ..ur priii-- !
i d it! business street.-'- . hvo I u I! i' laautitV.I oriiananial . ms
ii Ii of niir main Ihi'i an s; have uniform.-- on, in. n .1 our1
p.
.lie ami I'ro iii'.ai Ina in- -, .,n, rail al ho salaries of all the numbers
of IIiiim' i it tin li lo a li.ni!; waio; have purchased ami paid loll
REPEAL
MUST PASS TO :
E WORD 0
COUNTRY GOO 0!
Foreign Nations Beliee Honor.
of United States Invoked in!
ireaty Obligations Reoard-- I
1112: Panama Canal,
TOLLS MI
IN CONVENTON
HOUSE OF REPREHani, rn iionin uic a iia i a i us navo h n ti t some sx,o,,, m m,. construe
.;. ..r M..im ., ,,., ..,,r"in...i M.vct, with ,,.,u-- .ul ,i ,.,..!
ral Intnl. lime pailiully const a, a n, w riiv hall, u hi. ll y will , otn- -
rin im " .. .i, u,.. i.,...,oss .iiuy th,- - i.Uii.nn ,...,. i
tint li' ami the ulv eiuiiiie.r. will I'lnri a Navtnu I" In- cttv of ai I. aslin c,,nst,,,eti..n ,,i u. M11i.ii1.1v. a,i at u,,. s, ,,. n.,v,. ,i,s,.i.
aiitiil all tin' money, outside of tIlia! for material, amom; our mill vv urh nun.
iomas J. Naylon Rally's
Candidate for Clerk and
VV, H, Chanibet lain 1 or
Treasurer.
FIRST WARDERS REFUSE
TO bUrrUnl IMUIVIIIMttlO
tits, ,,"n.,, tlto Ian Mar, wo havo'
r :'.;.!! mill.s, w hi. Ii I'll.'rli'il a iliri'i
ho iloiny. Ai'run! nil; In Ilia In ink of:
laM liai v. ars wo liaw ?,u.'tl tha
'"v" "r all of UiT' ii,."i,r,,',""lodni'i'il 111.' ta rv of tin ril ii iu
."a inu to In' t a ia i'l s of ? I -- , ; li
thi' iit. .! iiri i' an. oily li rk. for tho
,'.ly Jln.illlil in Iho Mil I 1I1 palllllilll, CIVILIZED WORLD IS ISTRICT CENSORSHIP
UNIT ON QUESTION! ON PRESS DISPATCHES
SPEAKER CLARK MAKES ATTACK
ON SPECIAL RULE TO PLACE
TWENTY-HOU- R LIMIT ON DEBATE
Floor Leader Underwood Is Silent While Administration Mea
'I'll.' tolnl t.v.a .ai,l lo tho .'..i,n;y tivitMtr.T l.y Iho alii'.- - lis , f A ll.'a.imroH..
ann i.iinaiuoi i hiiiiij ,ai ta, aniouini'ii in a pinoM iiiniciy .n:',i , 01
v Itii-l- VM, nun :is p. :. ' l.aik 10 tin- oily 1't'iisurrr to iliviilial Ik'Iwivii j i
' ' i""l" "'i'l tho oily iion i, th.' laltor oii'i iiiK Iho sunt of .".4,110". 11., .
When Resolution, PledAin.e,.'.!. 1ii.pr..M.n;.i.i, si..:-.-..- . ,1.. imy n... .x;..-ns.- ' ..f in,. ;iiy. ti,.,.'. Uiiclo Sam Is Too Bia and Too
y..w.' ; '.ii.i ,,,'nn.. n:, k ra,M.
Hi' Ulan 111'' iinili' a.iiionnt of ta.M'S
.ho my, ..i-- naturally ma,- ,.,
ur oily oxp. U:
I fully a into ill.- ma at rrsiioiisiliiliiy that is invohcl in the tnati-in'- i
of th.' lai ala s ; alTuiii of u city of this sizo, ami in jusln o In my '
l.iiuily anil msill fall tin . .a, 1.1 tu.t ih voto tun iinUi' y.'ars in tho saino:
uay ilun I haio, hut lu iim naiiirally of an . tifrti tio nature, an.l
ialim: that ha.- - our new lily hall to eompl.l.', that u . hao a luvx
!i:;hliiir', sssli'iii to install, uhi't 'Lv
aiitiiini I" tho roiisnnii r, ami aftir lakin;: oyer thr orna mi'tital svsl. in now
ui use 1,11,1 lii'iallliu; an ornamoiiiai posi sjsnin tin ouiiii. on in.' eny in inn
,1 Iho are lights, u. lin, this ,'."ii ho do,,,, al too aetuai , osi ,,f .lumy-lu,- ,
us per year iiioi'.' Ihan wo are now .:iMn.
. ,
no iia.i- .. I'll o.aiiMi
mpliOlll.'tH lo 111.1 Ilea U IIM'i'h I ail, ineap.u llie in.'l i'l lio.. .'. iio- I'.'i--
man. have eoneluilid to nie way 1.. the inlrealy of my Irunils and ae-- i
t'ot at nun' hands tins nomination, w ith the hope that, if iMeeti il, I w ill
hao Iho same m Herons i ol the i out.eilni.'ii tor the next tw.
ears that liad in the laM two iars, anil f assured tha, if I have, w.
V. ill add liUMiii t" Hi'' popup, i ii of A ll.u. i u.r., ti.- within the t,. t hu, year,'.
I thank you.
sure Is Attacked Vigorously by Republicans and Progres-
sives. Who Allege No Excuse Exists for Proposed Legisla-
tion; Several Democrats Come to Defense of President
and Insist Treaty Obligations and National Honor Demand
Compliance With Terms of Bill Introduced by Representa-
tive Sims of Tennessee; Question Comes Up in Senate and
Is Put Over Until Tdday's Session.
( ' v .,.,;v:;.c Journal Swii! .,',n,, !I7,,-.- )
MIIt. ION. March 'Jik The ercntcsi leti-lat- ho hut lie )c, under,
taken l v I'i, "i, lent Wil adinlni-l- i at ion wa, hcmin today will, the
scninlloo of a special rule in Ihe house to limit dclini,. iu i,oii iimeiul-lll- i
ul on the in IiiiIiii notion's i ip. ,, repeal lh ,roision of the
I'uuaiiia canal in I nll'ovio:; lice pi, li e to niei ii n,i siji,,
lor two hour, Ihe inlc was allernat, Iv tlcleinlcil ami nt lucked hi licnt-c- ,l
debate lit the Incise. Winn adjournment clinic, will, mi hour of debute
on Ihe tale left for tomorrow , Speaker Chump ( lurk, who hud not cl
iiuiiiiuiii i d his position on Ihe repeal polio,!. Isuc, a statement tiKoroiislv
oppn-ln- i; the rule.
Sulci) there s nothing sa, red iihonl this icm'iiI I III, and thc Is no
icii-o- n lor this I rush," speaker ( lark said In Id- - slateinenl. " will not
be a piMli lo laiiiniiim -- m i) a rule down the ihiouts of member-.- "
' l.iiro Atlendaiui' I'lcscnl.
xhilult d IM. no. Mo In .ii ; that Ho ; lnipi."-.,- ! wj(, the Iniportanee of
tel. lis had l . II lepill el .,1 all pi'IOl., .1 I! Cl,' Wlll.'lt iTosid'Ilt WiINOH hllH
I'i. ;...!. all..:. ih, when ai fii-- li., i .i t. t iz. .1 as necessary o the coti- -
anil ' polirr ilo lal't unlit, hits I'oM
i'hVs u urm: wm.-- is.jiiiiil to us. uiih uhirll to "'"'ioi i nir pfi'.-'i't-it taxes in ot.li'r li
llnro will lie a sa in ., I ..... ......
...
- '
TAP LINES ARE
SUPPING ROADS
OF REVENUES
interstate Commerce Commis- -
sion Files Arguments to Test
KvMs of Lumber and Loy- -
Sine; Companies,
,0.,O..l lP,fUI.!,Dl,,Wiushiimton. M.ir.'h N'tnois
olepletioll of railway lev. till, s th. oUKll
th,. allowatiee to luinher "lap Inn s'
a part of through rates, was all
m an ittnuinenl lileii toit.iy wun ine
Sllpt.'tlle court I'V I nllll'i'l Jos. pn 1
",,k niu Charles W. Noedhain, for
the Interstate Conitiieree ommis- -
'sunt.
Cotisideratimi of the "tap lin,'
leases, to be urc ue, before the sii- -
pretue court about April li, lias been
watched with keen Interest lieiliuse
o.f their hearini; noon the a pplieal imi
by eastern railroads for a a per cent
increa.s. in rales. Witnesses havf
told the commission thai Hie tail- -
roads inmht meet the .sitiialiott now
-
,, 'tn eessa ry expeniiti in is lauiei 'h''
increasing: their income.
' Th ow tieis of these Map hues'
ii rp lmt in the railroad tui'iuess, the
brief declared, which was filed tn- -
day. "Tiny ue lumbermen Willi
Poweiftil to Onibble Over!
Says Piesident to!
Calleis,
Mi.RN.Ntl jn,lNAL Clitl-IA-l lA'a'rt WHI
VO'l'.l M I, '.,' ... .. I ...
' .
...snii'ioW i I,' on, ill talks with .all. is todav. nr.in.l 1, , i I..,, ., ,..' ... ..... .. .. .. ..
, , j k , , ' j
S(1u, 1,,ltlilns (M t IP' toll' 'vein,
'ln,ii hut p, voto t.a t rim i.- l'h for
l.poal j,) I'll''!' III eOlleel a serious
international situation, whi. Mi Dir. at.;
. lied to einharrass the rniti d Slates'
in future mnotlal ions of treaties audi
trade HKl ef lueiit.s. ...
The pr, sld, ii, e..!ii;ivsM,u. .
who visit,., the While House that
those who has.'d their opposition to .'
Ihe repeal oil e.'llllolnie nt'otUldl oil.
even mi limn- - individual Interpret,!-'- .
Him of (he Hay-l'iiui- n , !'..,, treaty
were losing siitht of the main point--,- .'
the united and unaiiimou.s opposition,
of tile civilized world ai'tima the tolls,.
exemption. The president ha j
Inliirnieil that the press of South i.
AniciMia, speakltin, lie thinks, also, for; ...
their pun iiments, has Join,.,! tlie..
.. t"..i,.in.'inj o, ,ue rest o, (.
Iho world in the Mew that the Fiiited' ..
niH I I'l.'IIIH tll'.Hl.'M to suitItself r.k'a Idlers of oh I 111, It I o lis.
No ret'ollal l.iilestlon.
Mr, Wilson i niphasi.i , that it was
ho petsoiial ,iie.sion with him, al- -
IhouKh he hlmsi If In In i ed th,. t,,
,":,,s ;' l'""M "r.!ihi"
'tlinin ji'
:,;:Vh:;tlV:id''',,or'i;o uK
XTZ :7Z":
..ll wnii h hail an "i t, it ti t na'ioiia!ly,
itl illti Cirellllispitie,.., willed were
,'ot before tiiomhetM of e,.ii;ress when
they lasl i otisideted (he Panama
,..,,,, ,,,,, ,,.
,hll ,,,!,,,,, .,.
,.,.
,,f ,.,mress would he enmpro- -
n.istni; t he,.s,.ly...s ,y ehltnuiltlf their
votes now e lie knew thev
emilil not have toi.sieii the wuld- -
v j,p, ,i,,,.st ;,, , t,. t liim
Inteiiuiiioiuil sit uai,on,
Ask, al what the Intermit lonal situ-- ,
it, ion was, the president explained
Jimmnent oi the
"""" "on.i was iii imoiisiy ii mi i nst
,1...
""
,'..,...,
' ""I 'i tales' on a uueMlon of t,a- -' i
'""" """..i it ii. . inaiy oniinal loll. wloteiun Koverninenta Ken, rally would u
,,..'. .,.,, ', ,'
... . ,
. J
' .. as in.,, ,,,
"Vna, i no tons . xempimii elans,.,
.
Tlur- - Was ep feelillK ill III.' Ppsi- -
rtelllV 1... .'M.I', ..... I, ..V... ' ," u l lie Nil il- - ,.
"ti o one ,, f eali.rs. ,.fori, ,t , o , I,.. , I,
hlK ;iml , ,",.,, . , ,,' tinmen,
'
i mis or
aplioits in its ciin.-- i ruction of treaties.Tl... I '.. . ...I o. ,,. . . .
' "
, "J ,"'"i i n' r.i iii' mm us
as we pleas,, in int.r-- l
ur oblications." lie in ikI. ,1
thin.- - l'..r the Cniteil stai.s
t. do wax voluntarily and untrudif- -jn(,.y to lnnk( jls ,,u,, njpH ,(ls
ail i.alitv with other nations, as
t points invoked were too small as,
il: mpaied v.ilh tin iiilernaiioiial in- -
,.,,nveiiienee and loss of pi. stti;,. which
,. ... ... ...ne iniiii.s perma to in ;y wouhl he oe
,..',.sion. il,
,
thirteen election
IT.' ti'k't tu lliillali d l.y t!lis eonvetl-tti.it- ,
and i a h lor himself fi.s here
his pli'drt'e to iiuni'stly a:il fa it lil'till;.
work und lal.or for Ihe eleeiioti ...
lo 11 t.lnl every eainlidale tiolllin.'lteil
hv this eiitlM'liliou."
Mak.s I'll a lor I lul l .
Cily Atlotiiey John (', Lewis, in s.
this resolution, made an ur- -
Ki'llt plea tor jmnnj l in ii'.o. i .o
in Ileal i'l 'ii'- ' 'i 'ii I'" '.. 'i ""
ness arises and Is to nets whi, h
upon later il. lila laiimi are le. omiized
as I. he Failure of t'.i"
d. iiioi ratio party to . ai ry the . it .d
this spriiu,' .Milan would he reiait'deil
hy the Mato, lie hollevefl, as a tepu-- j
iliiilioll of Ihe al ls Mil, e It had swept
Alliii'iuer.tue two Jen r.s ai;".
"It hellooves us llol to .. S' t (hi
pai'ty ul this tune." he stated. "I lip
pteeialo the feellllllS of tile 111, II who
have indie:' ted that liny intend to lip- -
pose this resolution. I say that I lia. .
in v,-- Herat. 'he.! a .P'tii' n rati'' ti. k"t
und have v .led for im il I have no'
liked, tor loyahv's sake.
"Mile iiiuloiiiy of Ihe delei;a:es. I.
hi Hi v. are lie I. est JinU'es. "
The It.-v- II. I' ilh.'iniN, pastor of
the Chun h of Christ, arose, Ion he
was pi eyenti'l rroin lor a
rilll llllUlllo ,y .lleets tof .111', I.eWic.
When the noise subsided lie said that
he ie, iproi aled tile leelini; ol (.'nod
will for Mr. Lewis, hut lulled that lie
was not lakini; the floor as "the pai l
attorney of the administration."
A Iter a I. l ie, spell el oratorical
loel.ix ina into w In. li he broituht til"
'Ubcv'tii: horizot:'" Mr. Williams d -
lai.d he thanked !o, he was a ,li in- -
octal when he i, we,l the m hieie
m. i:l." f I'l .'si lent Wilson. P; ei yin '
lliat lovernor Men..nald w ts "doito;
B GINS III
SEHTATIVES
ill f his nilminiHl.itiou'.i lorelKUp.
. an , lr alinary iitteiitlan, e of
in leis was on the ilnor when th"
t nle was pi . seiil.il. (lalletleH andlloi.r vi row .led. Throne's of spec- -l't"la ... l;i, the Si II IV .IV H 1111,1 111'.
,'lliovveil int., the , otriihirs. 'I'lle rpec.
i.itors , ai;.' w in , 1 ihe house met at I 1
".l."k 'lie no. 1,0:114 utiil m routine
hlo-.I- s del I, i the uH ,l t llf nct- -
on i i on t he lloer rew more
I. ie "
In I, i4u.;ii ,. wav linally was
'I' 'I'd and at I o lock, Kepreseiil.i-uv- e
ll'iiii. ihaliman of the rules
1.1111111. . pres. tii. ,1 lh,. t'ule. limit-1111- .
,1, I. ale en lln- Suns bill to twenty
hone . nd p, eliidlli;; ami iidinelll CX- -
II Id f a' a uiiide tin. Hun to recommit.
I'i n annum ni htoiiyht ahuiil an
aei c, 111, id lor tin. ,' hours of debate
on th.- rid., and Ihe preliminary skir-mi- .
li ol Ihe Cleali 'l legislative HtrilK-Ul- e
of a decade w as oil.
P pi c . nl at iv Henry, to a linuso
silenl ly all. el ' o, explained tlle rule
and launch.', I it, 1,1 ,1 defense of Die re- -
'.il bill. Then followed mi arauimcnt
III which Ule lite received little Ilt- -
II 111 noi as oinpui i d w 11 h I lie merits
"I tho im imi, e. The president's for- -
ii poll, . t In Mchl of the American
Coll limi'ld pi Xelcise control llf the
mil 11 ho, 1'iiii, und th.- .'Coiioniie
iilur !' v of ft ee t..!U for Aiiii'iMc.in
'il l", w ,1 dr. it ;, i,.u k and forth
ml o the ,1 ecu'..' 1011.
ile foi. ii',, situation wits 111,' par-
te i.l., ( ..1 uo.'t of he S. oak-e- l'
The I'l ul. ids inlh.'i .tits, who
,...!. . ,. II i It ion. a, ass,., ,., hal
nil, I, lie eat . t lie Illli d .Spiles
Ii l.i I," liiolal llilhl to pa''; lis ships
in, 11;. ..pp..n. iii", publicans ami
.
.1 t o k il tlle fol elKll pol- -
I. '. id the "I le III I'd 1. '11 a lid lb'
II. ..,! .. .1 Ille plopieeil repeal II s tin
a I. , ' ,0 , ml. r lo real Ll dain."
I ml. t vi nod savs Noihliiif.
.,,,; tlo- de .11 1. ,11. Al,, (orin-
I,, old I 1,, I, 1' I. ,,r the hist time
1. pp. in- ihe a dtiiini. r 1, ion, sa I
hi In, si at to tin;
lli publican I,, a, lor Alanii
and I'i 0 10 . " iv.- I. adi r Al ur, Im k
ie ol" a 1: II lin lit a .; III' I he I'llle a lid
Ih. I'l
V.iiiiini 1:1 ion lead. toni'.Mit vln- -
l b son. hi lo keep heir support- -
, 11, hoe and to old nil recruits. Tlle
opp..; ll loll .111 , , I. ,1 t h, il' , llol I.S to
pi ... ri v ..I . s to di al .1 iiiol ion to
a, ,. ,!, 1. de on he t ul" which w ill
I,, made all. r an hours debate to-
luol row. and v. 1,1. Ii, if beaten, would
a ll.ov I he ,.!,!. Ii.i 01. lit ol' I he I'llle. 11
lln , : t!u. ,1,011 he opponents of the
l.ill would attempt to open tlle Miiiis
I. oi I o loin. ol and llold SC. "live
II, ,. a I. .l 1.111 of a eoiiipl olnise iilllelld-in- ,
nt, repealing the I'MIs section,
w it h.o; mii r. 'ml. 'i ine the contention
,t t he n, ted States under the
,! i, has tin- : Ii t to ci ant free
lolls.
s,.i ..I.. Clark's st., lenient totiik'ht
'lie, nil ML'.cd tlle opp II, 'HIS of till- - lllle
;i,d i'1'l ' '" I' a t h e Sims, 11 111 h or of
U. , ,. il lull, lad r lesiied a state-inei-
de. lai In,:
"1 have In aid that there will be all
lis of the ii ii -01 ;.,,,,.. d ni. .11 by
uiiiildl il on, both In and out of the
10, me p.ntv. ,0 debut the mo-- 1
f..r itie pi v ouis ipiesi mn on the
tub- louel I'",! The objei t of this
v, il I ... I'iioIv ,0 allow , iiibnrrnH.s-i,,;- ;
ni,,. ,,,.1,1, els !,, be offered to the
l,,d .a. ,.; ,,lct thu ptev lous ipleS-,.,- ',
"v
,;i I., p:.o tn ally a Vole im.linst
Hie be!."
s. il.er t lai k s Slateinenl.
I'.a I, id. de piaicd meat 11,'liVitv
tt liom Co veniinr piepurine for
IP, 1, ,,p. inns' ol He- strui.Kle t"inol'- -
,le! i'I.u I, s . t a i fin t nt reads:
in ilea :.'.., list tlle rule oil tlo.
!,,l , oil. .1 ml, lot III .'II , 10 ll'l"
', 11. will not si 11 It if y niyse'.r
.a ,. .,nv siah rale, I lid
tile I to el all., tne Hies unit
p, s ol lb" llol''" hereby Impel
Hirep.,, 111 V poi.' a We won
II. .1 h ,,i, Pit!, r lii:!U ami It 10.1
Ih. !.! ; ,, mo, ti.- v lory in eiitht-Tnu- e
,111 and acain declared
111.1i'' ..I a.k .a ale a thiii'i
11 in !'' nut li d I w ouhl Hoi
BY GEN. VILLAi
Official Ronoit
'
Claims Hobo!
Hoadiuiaitots Aie Within
One Mile of Gome-- ' Palacio:
Battle (.ontiinii's.
'
Little LiKelihood tihat Moie;
Than Loup; Distance Fieht-- 1
ine, Has Occuried Since
Sier.e Commenced,
4- i- 1 t t ;
tl Ul I I Mil i: 111 I'lllll'
i iiiiM mm:
l l, l's. I I M II ST.
i M ulinuhl ,U t his liimr
persons iilal'y nil. ti si. ,1 in the
ollti nine of the haltle at Tor-
re, HI, where the two mam
armi, s of the revolution at e
wet,, slill without t;
inforiiiat mn as to the
situation at the frunl.
I 'lie llllei-- pie. e of ofI'eUl ill- -
foi ination e e smned
hy lien,. ral Villa It asked that
rails and other equipment for
I el'iilldiiit," track In- rushed
soiilh, and that. Ike in. ul. 'plane.
Wlli'Ml lias hern llll.lel H.Nll I,"
palis at Juarez, also he shipped
Without llelaV.
I!. Ml ollielals in tin. !
Iliad,, mill h of the fact lliat the
P'l'L'llIll WIS dale, I "llomez
',, p,, !,,," , lllol . i oiiK, a -
llVe declilleil to aeeept It lis eoll- -
fiiinalion of ii rcpntlcil olli.lil
ii port that Villa oeelipieil llnliult
I'alai 'in, three miles liom M'or-- !
on. tins tuoiiiui,;.
The lust hist, ties ,,f Pattle
hel Hi; o i I hose ho ll., e
w at. lied t he t . .Millions of he
last four leaots loll, . that
most ,.f the fmlillim thus far
has heen at lout; lanue iitound
i, line. I'ala, io, without iiiiiIi-lin- lly
llPi I'tllli; the position of
eitln r side. There were no news,paper dispat, lies from Ihe front,
an.l it was t iiiin.rcl thai lo netal
ill i would tn.i hit Hie emliat'no
until be has taken Toil. on.
! ! i
..
111 MUININO J'lURI,.! tria.i u.iD Wll.llChihuahua, aoi. o, Man Ii J ,; - A n
ri'1,.,.,1 ,. ., ,i,.,, il, ,,
tel., Ms bale est a I.l ish.,1 lo ado unrler
unliln a mil.. i :,...., c,h..i,.
are try urn to Ket eloser to Torn on.
tiK was h'ay toila.y, but the tela- -
ye
..ea lolls ,,, tie mil it,L mooes
It h la spect to Torreoli ille pr.f't leally
iieha imed. '
""" '
lll.lll'.l.s IN .11 Mil . Ill: 1
II l,'S lil'l'lllt T IM' IC'I'llin
. ....
.1 Utile..
.t l,o. .March ,i li , elleta
.
;' ' '"';. "'v-- ""t by c.-u-11,1 I ll a I 't that he look . lie.
'a laeto this in. u n i tin. v. a made the
basis of an inf. a m il . elehi ati
am one. th peotis hole tillllldn
Tb. i. wa.s music ,y the niililai'.
'' huowiok hi h'iii, an--
""-e- in.pi. iuptu l.tlad-- r.
1"""" t'M'i'iaiu nini.. throiii'h
"' ""' Ns.sociuteil 1't.ss .1 .
tp. indent at Cln h na In, a, whu h did in t
uifirm Die alle:;e 'illa n
I.IVI ltl M S 111 1li;sKll'll.si; or ..s A It MY
I'.o-"- . M". v.. March U,;.-- - Alt. r
the repulse of ileneial Villa and his
lebel ntlliv, linhiiiu: lias be. n
iii the atlai k on Torron. al
direct ft,, in the hat- -
a uionuu en ini'i uai, te.eiieo uin la
e ,U i, to. a,,,',...,,.,, 1.,, V ,,, '
Kin. de I irinr Villa had
pnlseM w p h a loss of :' una k il!e,l a ml
v.
..i.n.i. d," ,,il ih.,i t... r.d.eiH w. ie
' ret ret ,, t.ov a rd L.s, al..n," Im, miles!
north w st of Torreon.
An aria r in. ,ik whi. I, it was ,.v- -
. . .. .
.I.!..
,..
.r...,,. . s.
.,n,ii, puisii.n,,.
!' dotal ollli Ials al I'ledflls Ni i.;r.iH
lllteltll. led tile latter nu ssaKe I;, '111
'.choral Mans as meaninc,
fiat Vila h.o heen irlii-- .
I'M a. lo. tail whelhe, Ilo.
moni l e was a luial si.uul bv ihe
ls in i. ir- at, or a renewal ol th,
,im,k ,, T.,ii, ,,..,l ,
plained
he federal die,,,, i, o s r, .,.!,. d
Iiclrus X.k'i, ovm tin kov t jot i id
wire Into Al outer, y.
'Pmial M i is, imhiarv noveriioriniillniii zone ,,f Alex ten. was u
t "d in a .Mexico 'it v ,li..Kit,Mi la
mchl to have sp.no In, hi Mont, i, v
with I li, ai m on .1 a uiotn ..,..
lenttou e V. Ian. o at T.,ri.,n
:, m I I ll M It I I Is
slOKIIs Kl ( , M! I H . ii)l:l:i'ii
I M
'as... T. v , M a i h :.',", Conf',,
r p.. us ,11 un ,!i,. 111.it, m ,
:nie. 'a l.oi , a ml Ton,,.,, u toait-- r
con j, , u ...
lien, ral ilk, eleui ., plod 1..
.
"."'." ' """
. I.
...11" . I .. i, (.......,.,. r, ir , ,c- - .'..,,, 1, ..! C ,1,1- -
Delegates to Remain Loyal,
.
Is Adopted They Withdraw;
Seeoiul Ward Bolts,
Til 1, ill a 1:1 ii ' liarl's raioli- -
,l,,i, f,,r ollli i's, ti'iniiiiaii'il
al lln- ...I1v11ui1.11 las! liiaht. aio:
r mayor - Mitynr I '. li. II.
.I -
I'ol ny .1.
Naylon.
for nvasuri'i' William II.
i 'Ii, ml i lin.
I'or I'oiini ilm.'in, First ward
J. W. Mel.iiiailo.
l"or rnmii iliiian, Si ml uanl-- -
I Ml. It'll Kl ppllT.
for ii.iin.iiinall Third ward
S, S, i lilhi ri.
for ,'nun. otiinn '"oiirtli waril
- 111'. K. I.. Must.
; ; 'V $ t' !
Wjih all,, l'tiali h sealed in the pl.n e
t PallillK delegates fluni til'" Fit':'
I'.M Seeiilul Wards, the ll. 'Itinera t P ity
list t. iio.niiiat.d a ,!,!,.,,.
t:.'!t ot .aiidulates for in una lpal
The noniiiiations in every
wete i.niihitniiiis, eaeh liniiii-!ii-
r.-- i idviti. the vote i( the
i niy-i- i in.' Lowland .lidemites nn.l
'v.. tuy-f..u- r ll,'hlainl a IP rnates, y
w :. nlwolule aflel' the dep.il'-till- o
ol the fa. tloll.
Mile ln.lt of III.' Fllst wal.lel.s e.llllo
; tier a resolution pie Ikihk support l i
the parly's eaiididaies had Peon
adopted ami ait.r an nno'iii'onent, ir-- i
.....ni, a. ,..:..(.. J . ..P.. out.
i l fere. I hy I ..mis ,V line, .hail man
ol Ihe Kirs, in'.; deleai i..n, was.
ole.l down.
Stiontl Wind "lYciloii"."
Mr. l'.issniote nniioiiii. ed that the
Seen tut ward t'epi'i seutaliyes had d'
...I'd earlv yesterday a inooii not to
t i ke pal I in the ii.lll elltioll. lie and
the i. liter .lei. tales iroin his wald
were pre, tit tuer.M.y as speetalots. h"
said. Tills was prior 1" the Fit.!
uaid'.s l.'iiye-iakito- ; hePue Mr. Me-'I'-
had offeii his aiiteialmi nt and
l.efoie I lie res da ion askine, p irty lo
a !t had !' en put to a nle,
Jlldl,',. W. r. Ilea k oil, ,1 Ihe
lo.oiiiiion ealliim for support of the
i.i'tn.ii rat jo eaiulidaies i in lued ai el y al
tor ln ot i:a n iza t ion had heen dispose;
ol He was iiie.ie.l Willi applause.
Tile loll follow s:
' Will as, The il II ioa II I. m of ihe .
word ,1, 1,1, .,1 a y Ilia, the maiorily
of tho i oiiimuniiy shall govern; an
. iter. Si s. is a pi I i of ilo
d' 'IIO' I at :e p .. v, hat 'the di no. ralpiny in f ouvrhlioti as'iinhled is
to any man or set of men':
il. I I fi'l e, e i, I esolv . il. hal t 1,.'
i!' Iiioetatie partv ..f Ihe il ..I
Ill I.' ass. mhli . ill eolive..-ti.'li- ,
pi. .lit. s il.-- . If tile Hipp,, i t ,.,
the tjekf t pi le to lie t Haled f.e
'it.v offu i t's, and that i';i, h delegate)"'!'' pl'fsol.l It.killi; pan ;in, otiii.;
ddlKates hilll-il- l to sllpporl the .11- -
WI'ATHI K I )i:i ( sT.
AVaslllllKloll, Mali 1, L'lJ. New
.Mexifo: Fair Friday and Satut-day- .
exe.pt t h ii d els h o w e rs and
loe.il rains iii mountain disnl. ,,
The Day in Congress
m a n:.
v'ct at noon.
"i in. tot iiw.ii spoke in Mippott ofHe tep.ui ,,f the I'aliama tolls ex-it. : iot,.
uepi'e.s. titatu, s 'of prison contrae- -t"rs toia ,i, i
"niinissio'i, the ll.ieh'es bill to re.
t ih,- tariff on prison pr is was
.,...,.,,,.,,,,,
,
.nun.,,' Weeks Introduced a res,,- -
'"lion tor i, line of naval cruisers toC'lT.v inail.t, lai.'sseii-e- rs and fr.ii.-h- t
' ' ""',' I 11,1 llir.,11 kfutnu W.,tii i
"""'"I. il
I'ei'hned to take up at this time the
' e'ii "ii'iiuiii'iiiiu iitnetiiiiiieiuI" 'MlailVP the date of Inani-liralio- nfind riu','ln., ,r .,...,......
vdjoiirneil at ,":1 p. 111., to no, in1 n.lay.
inn si:.I't at 11 a. m.
Livers and harbors 1 was httrrl, d
t'" eiillltdelio,,
landers iiK.-e- e to twenty hours' de-bate ,in ,h,. .Situs bill to repeal the1' mama tolls exemption.
''nlili,' lands committee heard r,
,,f the bill tn open oil und
""ti'ial lands of the public domain
e.1 i a asm"; s stem.Jii'lieiary lontmittee heard WilliamIt. Iiifetsoll. ,,f , w- - York, speak in
favor of a proposition In the trusls i
ml! tn permit mallld'actin'l'l's to f.x re-
tail t, tiers
I'ai'Iiauientarv tactics obstructed
1
"lisiileiatioit of the I'aiKima toll
.1 .....
I'll.,,!,'.,! the conference report onII, . .... ....
U'KKine roads, as a part f their diint:.IH ,,,(,,,",: ,,
"" oi si lie ciioio, ,io ,,,
said he would tap his hriasi ami ,:iy,
"I am a dent a i " IP- was noi s,,
(( oulliiiicd on l'a-- e I lc.)
SUFFRAGETTES
mm
m cm HfiL
loriks to individuals and lav. .red
'pers. Thev create urave dis.ilmina- -SCeilOS LOHOW UOmOll- -; ,,, between shippers and Kive to
OFFICERS SENTENCED;,;:;, ;. f"u " "f
Thin was the suhstaiiie of a dis- -
i HO.Niun miiRNiL KFiniL Horn P lt- h lo fcili-la- l lleaiiuilal'tefs illJersey City, V J , March "ti. Con-- i I'iedr is Neitt.i.s late todav, k.ii, lo
he i els i'lUO: In i he- Pad in
p., o lo Ilo' .lile Ihe i i.l li,,-- . of a
Hap a n.lt cl' v i.l. h lint I'll
hi a p. in de id aod ..nii.l, I. iml
III, 111 1. 1, ie lo-- ., ol I'i.." I'l I,.,
Tlo .i. .. t t a ' Ii. all. ' as
I', ill! to ,ii a u the I'i !'. i if
ea til 11 " ll.lli' I' 1: il, hi ' ol, W
, pl,..h d i,n I. r lo- ei el- ' w l'h i!
r. s eh ni. nt n ni.
, ; , a, s t ,", i I'n ai
mil , ;, in" a I 'ha., a.- , i id tlui l!i
ul, I,. Were ;o:ll t n a :.: a l,c
"
1:1 Vl '"' ' ' v mile ion loin.
I'a Lo he V, ' I. ,1.1. -- line l.i
W II In. I'"' I'''1' "i 'ilia '
I " ''''''
IP- ad'hl that tne fed. mix hid el- -
t'lni'i'd to , v. i,..t.- - Ton. on ' In ', n
he hd Is lo h .' hill W l i e ill IVell
' '" h
'"'' ' "
'HI' I lli.-- t 1'"' lit- - la. nl
l''"""" 111 ' " ' " '
.lo.ulie lain, w a.-- oiilim tl mo'.ny
'
, ,
"loviiu: l, " "' '"'
on lolni.ii .,', an. to- i..iueihe I i ill. ' .. 11
. ..
w o lea ill a ll a a nil a i l !..' '."in
, ,,., ,,
,
''" '
"'
WITNESSES FOR
I.W.W.LEADER IH
DISGUSTED MOOD
Wli'ii Thev Hm i i f iv , Aio
.Id AlluWIMI il'IM, il"IV
(')i'fiaui c id (Vmii t L CiK i
Expulsion Ft Mn Ivmiiii,
.1 I. i.HN.I I, . A, .1.1
New oil., M ill h ;; '!'', ,1 i.nd.
T mn n ha inn, la v ..nl hi' ul I. a
Hi, Indus' n.,1 W'.u I., of be W "' Id
ai ell ed of lak 111.: I'll I" a
lal a...-- ,,,: i.,.- ,.1 He ai i I' Ml'
,o. n w ho ilo !"' s, 1 lohoh.'. ue
bun h on .l..r. ii I, , l,,.i i M bi t ..l
li.u.l'l o iltsol.l, I, Was il. II a il bv
- on s of wit iii ,n hi- -. ia Ind.
II w an said thai it. i lull, a was
, . t IIS, , I no. ui,e 'd, alllli'll- -
.., ,1 n , I no, l.i Pad In Inll.ov i ,.-
peacefully liom th 'I'll' r
was a d. inoi.'l t o.ii a ..out when
thllt v of tin- - ii.i l; ';. v. ll li." '"s.
'lal! Up; t. ill. rn. ha
tl state's Willi, intlllid tn
ICS of fifty i, while the:
, si e N as . I iioMou
"We W.llll 111 elite lo t'c.,1 IO
hi V Sllolltell,
"If we Co. w ;e I"!' I:
th.y thleal.ne.l
"If v on do , .! Will ill ' ,c
li II. 't of CHI 1." ,1 a M a ban. II'.
' What do W, . ai I., l . Oil I. 'Ill pi
f .1' ttliS . ,011 , I'
..liar 1"
Ih. V til ed, OS ;, ". M of l"'ll' ''
hen ill ul e Until nil he
,.,)! M' ,r VV 1.1 I ,1 I AND
AN! ) INHUMAN
. .
.1,1
''' '
,: e in
'u!'k iiM u... I , n I" '
., v.,i c,t t, 1.. ,,,,,,
'..,', t tl ,s "vil,. - lnu.'n
',,',, ',' , ,,,j ', ',
..mini's-in,',-
.
,.' ',
m, milled to Al,-- , vi vi
leu I lo.liv 111' lol l,. V
VV'i'iiu ' ,11 I ilo I' ,' IS.
l
''''". ,',
,
of .,, ion.
-- " """ " '
I.'iftlltP' If liv : t'Hl
tain a bait million dollar in rebates
poti their lumber rates, ami ,he com
nilltee is witiioiu ii.iv.iT u. I'i" '""
tills lllltlk', lll. ll icoaio. ,s n . an
so loni; as the interests "f lumber
met-- , Hants in, luce in, mi to nano,,, ,,
.. ( ,i, ,n,r
""" '
"The inaetiees , ..lid. niio'd in these
eases result in depletion of,
ir;:,. r: 'iurx,,'
Urn .utioolt.. . . ,' 111,. . "ll I. ,1 , MS lo ,t u ,.!,!,
by r Inns to individual lines
throughout, an, oiird ed to llol b s.s
than $ f, it, itnfi. duo or ?.,;ii,ihiii,iiiui
. .
.1, . 11 "'in .'""I ...... ...
'l h tl MV .1 II ,1, pllid S 0 U il
division 'i't 'f th" rate to ten in- -
dusttial raiUvavs eotinecled with
steel plant, while the .New York
- ntr.".:,s vvisprn Isms panl twelve
lh,.tiiimr,; V Ohio, to thirl. ., ov,t
S .,.
nnn riMHO' ' Kl III HI Y ' K I 11 h vi v
stration by Militants AsainstVT.
tt... ttn. . n.r i .. All sion was convinced that ii coiiseiva
... twin, fll.o..false lb field bv Ib tli'lal Maelection returns while s, im; on .lo.upiiu is
the IP, I, ok. ii ibitioii boards in th", l edctal oil., ials ul N.ntas.I.rioei.c ..I,.,., 1,,., .a c,,,,, !t.Vic,t ,,,,! osi,,- .',,... I'.u. ,.,,l,v
iiHoii II eieeuiin niiiii ih, eiLllit ,1, tno-- ,U'l'.u i Hi., ,'.,,.l.ll,',d .....,.'
n i,i ... i, o. juiiki'N .,,;,, K ,, Ml II - i "I i oi i..',iii . lalU'to, a mii.ihii o;
van and C.e.uue II T. nnant to nerve "iorrcun.
Hot e'S than cithleell iio.iiIIm noli .Sole.,, wile Misled ill I'.edi .s e- -
tnot e than I h r.e via rs in prison. Til
..llh.H K:,,IIS, others were ,ns -
"" ""' ei.mial that an Ji,Ve..U- -
UilXin Uill, hwn the err,.ts In their
i cliiins to be ac, Pl. tiial.
The democratic elect lot, officials'
........ t ..... il. ..- 1......... .
iviimi vviiu n fin if w nnu
Use of Meeting Place,
'I, VORNIHH JDUtKAL l.fn.l l,e,D WIH,
London, .M in li ;ti.. Aii cstraonh-- !
....... ,.,,,'f,... .,,,
.,i,, ..., urn
today at a meetitu; of the popular hot- -
imli i.oiiicii. whuli had voted a.l- -
v, r.-
-i ly to tksttiK cr,n. II balls lor rti- -
'liairetie it tints.
With HhotitK of cowards1' and nthei
oftetisiv e epithets, larte number of
i. ..... .... irio i I ... !. c.idli.i. ,,f Ml,.
.ll r..u,r-..,- l foe tlle rnlllli
i:,,mbs eoiitainini! ev chem
i, ls were exploled by Ilh' M'ores at:,.
l..,.. fl..e .. iwl sl,,i,,.s eere flnlli- - all
'"" "
'
.,,
.,, MrtliiuliiiK With the infuriate !
woieen. many of whom were arined
, .
with pioyeoiis ami botiies.
Shrieks and .shouts, the smashing of
Klass and th splintetiiii; of liairs
oomph ted one of the worst h. ni
RFTRFNCHMFNT NFFOFn'rand r1!:!; ,.. ,
icon, He, in r.ivor ol lortner (loyeriioi1 laclo. More tiuiii .iiiiii lulled wound-- 'S'tol.es voles c.sl f,,i- .liol,... ,.,.1 .'.a , ...; '. . ...
paiuleiiioniuni in the history l '!'" 1,,,,-- s easi of I'ltisbuiKh and Krle Ii...,,
sufl'r.iMelte niovemenl. Tl"' police lorill(,(.n ,,,1,,,,.,! iron, itSL'.iuiu to 117, (mn.'
some reason, refrained from inter- - T)))l ,.,.,, l!M1y t ,,day conf irtm d repon
th.il the numhif of cinploves bad al- -
The m. Co r retained Ihe bait in a p. , ,, p.were.l in the last f- - v
vain lo n sum" Cue cmnieil nilH ,,, t : :,,noi.
'i, moinii.1 iM.mi man i oim WlMI
IM, 11,. .1
..1. .1,1,. l;.l', I, I'll ll was
, , .....
'
,,.',... ,.r i .,...,.:
'
... , ,
.
,,,,.,,.
... . today tn'...,'.
.1 ,1 t.l Ill.lO ',.1 I '
'.,. .,,... , r,.renelimeiit and ,
omy put into Ml, in Ihe cloHlni."
months of last vear will be , ontinie d
.,, h(. number of eiiiploM-.- ,,,, m
( w.,s ,.M,laincl that traffic In
,
,,.ri fil r,, when 1 i 'J.ooo n en wi-
employed, was about the same as in
Cehruaf v. Ml a, w hen 1 T.diiu w.e on
,,.,V oil. and that tlle company de-
, i.p,,, n.,u.e the number of i in
plov.s to tlie 1',, It, basis.
The lines win ,.f I'lttsburiih. it vva
, ri i I lu.. .. rf... ...I i., ,1,.
rctnn, Inner,, p.. luy.
-
Alleged Itiiilrottd Itnndil tautlit.
CalKary, Alia.. M.irch 2H. Heoixe
r.all. believed by the police to I . j
Iristed here today. I
' ' --
".
......... ..
', , :iii- -
tlldal
'Ih ' """'" m' n are William
' i "":. '."Slav J si n i' iMind Lehman, William KIIIH', me
Uionuu I'" Ihadv, Ijiiiim llaeih t,
Tim mas ii'Kiellv, John .Mathews. Jo-- ; ,
,ph I'.raiin. lly, .lo.-ep-h CuHsidy, pal- -
ri'M; Cunnell and .leii inlah J. Ityan,
' '
I'. .iiii-tii- s llcine I'arly to Mill.
New- Yotk, Maich "11. Maurie.
1 1. iii,, s. i a i ,lv of the Aetna n,,ui-
inly co,'i.a n v. whi'li has a Mint pen. - the
l! (iaaiii-- t tin- liiileil Cop,,,.,- com poi
panv, obtained from .Indue lloiinh in
Hi - ruler, him: u , i "in t una i , a n oi
"'T I'"' examiliation of K, Annus- ,,,
Ins llein.e, John W. Al. Klnnon und,
John Al hum a special ' x )
ammer f,,t I lie ,uip,,.-- e or uneurthiim
unci;.'., ass..,..
,ur.i nr. lie,' lie I 11 nil I '1000. ,,
j iiik
"a linnet. .Mob, Alar, h 2S.--- lo-- ,
okiI mihinitled bv a eomuiltte,. rep - ,,f
ri C'lititiic tb'' men oil strike n, tin
proc edinus. but .finally, lb" conn, ,i
beat a retreat. Icavinit the women ill
possession of the hall, with a lew ho- -
ialist members of the .nill-- ll W'll
teinalile.l to hear r,,e, h. s delivetel
ly Al.ss
.iilie of Jai ksmi,
Mi'-h.- iind otheiH.
While .Miss Killer".,!, was speiiknii;.'
Ilo. . ,1 ,,..-,,,- ,.. ri'l'lMi lo tlle
chamber anil carried a resolution ex- -
l,,,l;,,,.. ,1... ....l.la, r....... .1... 0.0,,,.' ,. Ken 1 iH'lloienov hill. "" '"' ''as-si- rivers 1, ml harbors appro- - l"r tin ee months.I'ri'itin bill carrying t:i.iiii0.ii,oi. (leurno Latistiuiy, it member of the
LuIih committee r, ported rule to.oniiell, and a xtroiiK supporter of
"" mno.iu, ni"ve,,,ii, ,,. i.e.. ,o,.- - ,is nil,, n.'i.i i. ,.,.iii,.ii, null.'. un- - 10 return 10,1111 ( pan at Jiiare. that he ha I been 'listed against this pro, as ir- - tlVent .Northern express train near, w oik ir p.riniit.il to retain membii-ii- posses., , i;,,no. l'llo-t- simcr.ifiilar, and threw Ihe town Mm k. Leilinuham, Wash.. I''ebruary i',i. and hips in ihe , stern Federn lion id' .n.rnii.v and predicted t I1.1t ihe'reh- -
k s nti I pi pi rs to he floor, timid .shot two pasotti;e,H w ho interfered M inert was .c lined 1. lav bv lenet els would have Toi ,.,.ii not Iii,-- ' th .n '
,l.,.,.r.. .l.o ....ff, T ,,..!., 1, h ,,w, , l.r. an t .. '.r- - ! '. o. ...... !.,.....,,. r of , h,. l,,t. , . ,
""..1 ,iei. ate on fanatna canal tolls
'X'inption repeal hill to iweniv hours,
Aur.e.i ,,, ,ule f,,v ihreeand a halfi"nri debate.l,lli.i,r,. ., , ... r ' - . . . .
"
c,iuiieil meet Iny I lien adjourned. fotnptiiiy. I'iohoid, of Hiotla's ' , s 1 ret vi. e, ii I. di in e, .na wen thy house III
- In
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BAY STATE SOLONS ON4... Of, Iininii innTni in,,rf tl ,Ol.III! I I ."I ''GETS-IT- '' FOR CORNS OMGOVERNMENT ISWAhH NM N hIII"iM. .11 In I'tiP FOR SUFFRAGE YOUR PIGGY-WIGGIE-A riM i ;i.I'l uvr.-M-
and In th- :'i
lli I'M i. n i
IIIIUM I 1 1 W I Ull iuI., II I.;,
Kill'., I.I I'oliin'. Ivu j
Sl i' mi I' .'1 I ll''
tr.M-ii.-i- l tin
11. i. Ml" Ml S SCi, JO'I S A I. I' t A L ICli.l tl VV. WE
i.- I'y iiriii.n i.i'
Quit I'nttcih'.", W ( in
Mire. . ii ( , (,., '""" Ii i enm 111 il t
...I i ll i' m i. has v. .if. I A folv ill ,i i of "I ; i:ts- - IT," t
.",'( St Ill Ml til" Wi'ldd t,.V
STILL FACING
DIFFICULTIES
i' Hiii.. in lis history in I...
i . i.i in-- in In' l il" I Ii
..f ... .i in -; siil'lraae I'
GUARANTEED
GARDEN HOSE
r, ii )) S'l'i 'Is I. SI'I'IX'kl.l'.lv'S
AMI ', K'li',: T'H M.S
RAABE & MAUGER
17 '..m!i i Siivrt.
INTERESTED IN
TORREQN FIGHT;
I'llV
'iv
nr
i, I'rs'
l in
, is t,i si
tivc iliiom to til.. r;,.n'i,;; ,'.(
'11 j
''a tu t
i P l , a a :i l i - h.nl I'l- 'I
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ii.i a u- led I'l' a "I Imimi
I o , is nil, die, ol Imlll sill's H
i a ion m uo- -i "Mi , f In, imr lln to.
I;
,rVtt
;p3,
ininl'tol ' Hid an audi. tloe with the
l I Ml u t. tho Soul In l n .i P
lite ,.-- li.'l.n l.lllil.i'., til" Si a- -
id Air l lli".
' In .. in t h, lo." In- said.
ii hn ;iio In I,, a million d.,11 s a
i ,i r In i ,i in f 1, . in p: mi "
IP ,".,l- Iimil h, i ,p, ii t ,,f III"
h ippu, a- nn -- is. Oil; "IlllilU -
t. " In Pi.-'i IP ,1 l llll,, id i null, .P. d
I "I IP" lool a an ' "l"i Ihi.t
V ""PI ' III" an il.
IP (iilil ii . l.ni pa id a i
e In III,- t i :.P ol Pa i ii III.-
-- nlll II ,..11 .;, tn ill lip, Ml i mi -
to ad in oil,. n id his
il i "
I., pi , ii I ' li .P. II, nf K :i II- -
s,.,, pll lip, a 11, III. illiiUMOIn
kin"., with a view- to I mi in iiiLr tln-n- t
nv Monsisa journal rti o i 1 oin vi ipfi .to roonn-ide- t' Ihoif aotioll. lint Potil
I
.niusi nl,-- . K , .Maloll :i;. luli- - (olielal I'lolllll and (iollelal IPiiatt
nit.- detail- - of IP" life of Pouis Philip remained firm in their decision that x I rafeca iit ,. li it ,,i , ir. al I'l ilain. s, i K ls
i, ... . i...... ,i i, 1, ., a.., . .un,. ate linn manor o m. i.ouis ii wmn, no nn lossime mi- loom n, w carry tin.' (.urr.i'y
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.'it,,,,,,
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" l i" iim -- ti'o ii of In, nor nivolv . ,1." IoiIjiv, almo.--t five ",ns after his their lesiLiiuilous if I'ol.m.'l Hndy iii
;tilant;iPt' d' a v.i'Ieii
i. nil i out l Imlll " Im o.-- an a . " laiii'p nl iii'icr-- ., em nt a t i e ra hait - 'i"ii"i. iiuiiiilC iri'i oi iii, 'suit oroiimii wi's loiuoi.-- itliltiin.itillil and theiiii.-.- i i inli t In-- pi ..i..ti .I i nl Inr tho ii Ih" i un-
-- Im. i niiteiil am "I pent Ii ma il
,y till, ii .1, (P, I, hn, or liwalil. Pi id hy this
whiih she seeks to C'.tahli-- h iloiver ltiuiwledi;,' Hint
III nf tile l"ii,L'II alflllls
Ihiil of ( i i'.m I I 'ri a ill lot i"
, si inn i ( ii, m Iii ito4 up In ii , a
hive mad,- :, ml mis. nl i d t"."
ll,.- iu'1,1 in nni.nl is In"
hli.ili an, no ml, , niin- hi" mn pi l
Milt i . V op! Otl Mlot lii,l ' I I .."..III
fl. la Ti I", ll. I. Pi I "I
o'-- ii, , Pi," I. iiii- 'ill, PI 11' i
of I'm I' 'ii iiii al ,., u I ', ll il
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I'ililltM to Kwil Id's i state. She al- - ilf.il list Colotlol S.'t-l- existed n moll I',
h ues she lias Ins loiummi law wil, .1 laiise isi.tioii of tin- ladical nip- -
!: ,i, s ,' li'te w ,s . stlni ite,! to Pe portel i of tile tiia IM'inie
worth nl, mil j t.inuMinu. ,. will,. I minister seems 1,1 lime arrived at Hie
Jli.,.IMUI coll to Hill,' hlalilels ami Coll, S Ml Hlilt lie lllllst il I ll 11 li o 11
sili I the r. in, i'ii .1 in I'.'!'!! , 'nl, and -. Tti" in r
liuldoii's tliioo , In,,,,, ii. whom the iiiini-tt- has enure,! th.-
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lot l.l th. ' , IP. it i ., niii s,. Ii an iutp.--
t i.t a ml In
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fi n , an, and in
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t III l! lid 111",
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n p. li.'v nl lli"
Iim the ptesl- -
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ill',' " Ill III IIM '"ll I I "I.' .inll O
III, I - ,d Il IIII-- , O
Iiciiiih'I-.iI- Attitcli
'I In- f e Ui i V rtaloim ut inms, ,1
Pli -- pri ad rtt , in'sinii unions.' holh
f ,.M,s TP.' Ml "'p.-- '' '
' "1111 ll I:' in-- ' t ill loellts 1,1 "
pi. Hi pr. ' nt. lln- Mii-- i id Im
1. I, i said
-- ' P. i, III" ool'I . I lloe l.ltlloin IMS- - 1 11"' I' III I"'l,l lll'l l", i, a i , .'nn a or"" ois .ml. ,i n i
". ' h Unn (., , -- Ifi ll of .Noil M Hie llli.i.. I ,,,11! II !"W .1 It U Si I lUf. "lit if ml tiitc ef portfolios'
"i i.ih'i .r-- .,,. i, pi,..., i,i.,tii.'H of the .etr,...di- - In iw-.-- i ii h. tself ninl Kwiil.l t....li 1'la.e Petwem Lewi;, llarrotirt and folmn-- l
' ""' I"" p, ,,,,,1 oiln-- tnl.a, on , oiriiatues in St. I..mi,s In Min. h, !".".
a n , , n
,,,,i M, n,, prior to 1,'iivln ft. l.miis to taliC It is enerilIy I.f lic ed. howiv. r,P.!" I'M 'is N- -I' i ' " '!"-- ' ,SI,, ,,,,, ,, ,iu , i,m not Ul Iter sidi lOe 111 il 11 hoili.' that It Will he foiliul that I'nlolol
Mnl.es l.insle Scrciiiii. APiinitoh it Is piiAsildo the lulu i Lunula P't' her hy I. Will, I, she Iii , d lias aKain resintKd ninl that his
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channel in the kaleidoscopic sit nation. . "J"!,'r,,.,-
,i ., otf,i.,l i n.l ,i ,,'f I,, I i. if ,oa'!,o t mid. wild linai tmlds h shown that Iho owls ishlllilie.l oniinary notiee, mad
amnn n.iii iiri r ri
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. th ol Ins Paiikinrs aiionnts (hit I ,I,i,p nieniP. r. ns .. n.-- v T.t
iipPnldin.; Ho- talinii'- - li,,ii,,r Ui'l inn Hi ,1 IP" i id ...
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s- , Piiu.Mi. it was , l.iim, d,
Lifi,uuisD,H ,pui-e- ,i, a liiisi" iind costly r, ;d- -
M. il.li i',. Tlieiil,--- ii' II, e loll lo tile one 111 wile ll he
. i noon of an i mpi i , I 'lP ti lio'doti, niul kept It that's what counts tjT. ,,o,.,,I, io Vol i this
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I"-- II Ii. id. Ill Ili. il i
of lili.iin ,M U illiiini
s t Ile property i a. n i.t ...
a pl Ollllllellt The tli:i of the Wi'M'ah's f..r vo.sis,, joii.N.L t.lri.L irorn i(One Price to If at's tlu rcasi'ii we are cnniierti:!"; many"" no I. had wli. i was I in Ii.i Ull- - pari of Pi a Id's art u m is i pe,l, d In'!.'"!: ii illl a Ii.i, tilted skull ill continue f,..- - a wo,k. if
lli Imi. ii . Is t he titst t
hli'titiin. .Mill, h ''.i. I'.eporPs
ra . ini-.'ii- ill dipp.n, it;,- , ,.s
Chile Is seckim; In iin, to
.. P, pat In ipate in the ,1't , pa
i, an , on f, retiee whi, h n.
iini, r, i. ("iiile. Novemher next.
val. io
lladt MnnuT'n':';,;:;,:1, one dead and twojriitith. Iinin one of IP" -- iniillc-i
i no ol the I. il m -- I in tin' oil i I hi- -
( Inr til-" I as Ii.i, I .1 nun eh
Im- i- adiiatli ' i,i i a- - a"l alii mPPil, The lulls. Wi,-- - M() IMnCIl IM TIPIITfm.al mini,, a PoiHiti:: oslaPllsli- - VVUUIMULU m iTIUllI , . ;
.lit Imt us", hiiiii -- ii'olunl mil i -- li i hi -- I, ill'.l .ol happen in , r im III mat the I ..Ill-co- l till, ks at'OIlt M.Meo tllo I'lllled .Cpit. K .loon
''"'' Pl'" i If Mil the llllllPi 1' olMi c. "!'i,.,-- . Ificiu Illldjomni. K.iig iii In Mo is not ill II position loiii... i -- ami Push. ess in. ti, who liavci l!i'l'i',.",p ,,,-e- Kan.. M.nvli '.ii. - i,u invitation I., the .onf.'ivm-i-:i'1"'1'""-
'"'1 hue liiise.l ill Willi.,,,, p.tti and Andr.w aino i .,SI,. It u as mu's.. ste,l to- -lui!,l,,i ""lvf-- ' f'U chin.ad wph tiiUma fait in a tinlu day h, w , t hi, t the in itat mil misiit
' "I il" '.ist.ry. Kew.ii-.ls-- ,,t .,,,,.;. ,..,,- p, .lSl nll.h,. ,.,, turmuh some the
:i I'liimi whi. li i'ii'i ady
IP. MeXhiltl inlei 11.
new CAS COXSl'Ml'.RS every day. Our
serviee is a (.AS RANV.K is lipulcni
ami 1 to ie.iile nf this city are jrooro--iY-
Tliat's the answer.
The modern gas fitter can ripe ycitr
li'dtse with little trutthle and slight exjieiiH-- .
He will work silently, swiftly and neatly
and the job is finished before you know it-
"At your service"
The Albuquerque Gas, Electric
Light & Power Co.
' 01 I no ,in ami coiiiui win union ri,,,,ll -, ol, was killed. Miss .,. v. ,.,--
'I h..s i unt in iicarli Sil.iino. I m, ,rt injured, pi al.lv la- - h o,
' 'Po hospll.,1 t'Mll"t.t It WHS I'- .- t.illl, ,,,,,1 M.,f,,,,l lllll t selinll-IV- . ,.,
I'"'' ill. Mi. Williams wis un- - ii,,,. a,,, a., I near W. inn. nkla,, t.
' '" ilav, 1, e,, p, j:, I'lliti Curcl In 0 to H Days.
ririn-L-i-i- r.,r,...a it r 1 70il was ri.l- -similarities sinf if AHI N n PI KPfsl 'I puii'i - "."I. OIO.OJ 1A i .WO- -V illi MlSA, SI..,,
sue I P :,.rowiim ...tip l.n I'l i iu. 'li.cic t lie a ica-o- "
t. l ll.i- - I', i ha m.ii lime noticed tin i c nn- - ni.ini llilui;- -
al t Hn- - A,.i. that ilisllil sui-l- l il 1( in ma ollni. .nuoiii;
tl,, ! i. i.H vl i n -- I P !l I s M s t I Ii IN oil iiI
I'lill I in all. Hr -- It In- - al ad nun- - p, nl ,,nu lln- V In i Wil-
li us: in- - II ..ml si't.'t.inti e -- a -- I a-- i. il or i. p'a c u.ii and inn
llllll-- lint HiitUlsi.li.il. II I i .i'lll lo .'lie our III. lid- - ill lllll
ii.n j ( ltd, 'I lie do iii .1 line viliai imi want i. . will u.-- it for
lla in ula tin r it U nt our lino i ii"!, Hiir i l. inci- - Know Hint
vino llui pin. I,,,- -, an in It. 1. li'in n- - the i P e - i, .PI ninl
line an I lli,' -- iinio In outiImmI, and kuoi. I ti.it llu'r mil dm r in ls;li-lio- r
i.iii.nl Inn tin- -- inn- linns; Pr I.- - I ill mlnlc In inr o"i,'
Is n ill I.. .1 HI pl.ll.l IlKlll. s lie ,Pi ll ls- . il iin- ili.il I. in oi Id
In ll.lio ll (Illl. l.ol price Ii l cull we Mn let ink dull-Mi- -
Iho wiliic ol an aiilole im i n.li n u II urn an- - i -- i or si ll
w.ii nt co'l II ion ar mil. Imt -- ' 11 ill a fair inn: tin "I pnd t ilirntili
ion- - elniic line. Iinio - n I.. i ('ir 'I'll. I.i iMiowl. .'.un tl o
milks i.i our nuini ili-luil ( ti nn ion lull -- ' . ii he coin in-- l.
. I 11 1 1. . - llls to rure Itchinc,1. o. - e 0 u - iiLliuuiii ' ..' . IMi, if, id, iin- voiim; woiiian's lUimt, lileedliii; or Protruding Piles.ROM Ol'ARREL AT DANCE'
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" ,11. Mil Hie i, hide P. Ity'H horse Pe- - -jim.A.i.n.i.iii.iiiiK'.i: iiis.pt- no, I iind ran. In the tirht "'""t rlttlit for P..M kilcllo and,
I Ml ii am, N. n March As a ihit i n i, d w fi !! the Pum-- lthi'iiniiilisiii.
of a idle iiu.d here In.--t nii; ,,,,,, ,,, ,, ,. ., ,,, Si,p s,,,ay Fnli-- Kidney Pills urt no thor- -
II i.eol'a,. KnwiiilK and Kalpll hoi ,,,,, s SI, W ilt Has shot ninthly rt't'ectiw for lull lliicht". rlK'U- -I'.
!.. is ii. ni. kill.-i- l In- - thn, in. i, ,,.. and a Indict mutism, nelitriK Joints, kid- -
-- laatn Pi a Kimsliol. an, I 'ally, p, ,,, t .,, ,,i d s I iuht hand ,..i-l- ni'V and Idmlder ailments that they jtjj
"The Public Is HnlillcJ to Courteous Treatment
and lo the Best Possible Service"
siiou.-- w, mii. has i (illicit t" .n. ,,, p.v,. n j,.jt,,its ,,f l',.i'.i
'
lire recoinnicndeil firry w hern. A. A.
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wlii'i,' as tloor iiiaiiiim-r- , m-- j M. ';,m1, Mum.. March i'ii. ii.iv. 'gist reeiMiimendeil Polcy Ividticy Pills
tu-.- ii to (iiii. ii KovwIihh (Pti'ce llic ctin m .d.dpH n Kiioiliiirdt tminy mi- - fur my ailment. 1 have not yit takenAlbuquerque Carriage Co. y
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Dietetic Value of Beer
From a German Medical Opinion
The intoxicating action of beer is very much less than that of
wine and whiskey; and as it gradually lends to suppress the use of
the latter, it accomplishes a high mission in the history ofciviliza-tion- .
The intoxicating action of the small quantity of alcohol (in beer)
is neutralized by the carbonic acid and ihe malt extract. Hops in
small quantities stimulates the appetite and promotes evacuation,
(or acts as a laxative.) Beer is very nutritious when consumed with
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Alosoley c! Ha IP tl Si x jui,.pial tn tin oakintiil. ...inf., Alai' ii "'k The1 Main 'Irulli tliilt - Woiili .MoneyI'i "'is. Some i im l.ri.ke the mws l"!.', 2 Kuii'i f thr't'liiiiiLi, Am-r- ii :i!i.; I'sai:; l o. ;, ' lloiay ami 'j( for
i; nnd he n iur.' l to ho ccn.-ade,.- . was ih leaUd to.h.v l.v the .k'.itnl a ooaah ai d t'"' a j": t i, itii.il
"I Would have W !l 1: U V Paid hill' 11 f the I'l.ellle' Co:,-- I. .!!.!,. ,S" a .ooi'.llii.ll S, !:.'. It is e:vieHy llinlii lo
I'd ill" l; a !a in,,)
I'!1". romdi m i or
I '. M "ii ha n. Al 'i,i!i-
lioio,li to kiap ldui ill the Aiuoipai !.,ore of ti to a. C.aaaa i In ldi M't"l' a ' ";':league,- - KlVH .Nl'k. "I Want tn tell p, , l is it I ' '. ' M
on I.IU.s.s il'. orotic lonah to s s. ! tl f I'll" ', to ha. I
,.'
IHie only pp, I,, r vol IH!' tll'tlle til .1 ( l.illaml t'i ilUit' Off iii I. lie j Hill P. W'h It I CI,., ae,, 2 7
erne. W .. s.o '1 am expos. .1 !.. nil
j; kllld" e! W a! her II lid lltld oil y's
H"."' aid 'lai- - Col pi. n p. ' w i'. - "." ,
me up ia l;oi ,1 shape when I .. till
lids otlioe a lim e no, ml,,' suhn, i ipin.iipaiil In inli. moo uill eml hv -tin u mail a hook (just
Imlilislieil) I't.iiliiinim; fall lions on iti liiii.
hii-l- v Matheu ,m, ,,f . , u y,, .j,Mli-- , Ii lis
.Ion In.is In tluoiv l ie lai.i .ii- - l i;i iiiax : , Walsh. ( hi- -'
While Nov. I'vpiaios ,1,'liinii'ly the spilhall,. W niter
.lolin-oi- i. Ihe S,ied Kin; of the Senators,
tin s p on hosi la in iporo poeil and i nuiii I. ,iillin kor, Ihe ieloi',,11
..iii iipasi l(. I'.rnol.ls n I relic v
Ix.ilm r- -. ti a.1,1-- , ,,,ti I, us to Itiasie,. tr. iH IvnmLh-Hall; .loo W oi of , iih,, ao hod Hie liu-lo- u ;,, i, p, a
Morl'l'i i I i.i n . . i -- , vi i li l,M Uoiiilei lul smoke p.all.
lolls sun hoc. ,, ma!.,. Ha- - inrir hrrak; "Hoc" While,the ureal mini,, -- asei ' of Ih i Iheam, W Idle nv, leu al.Ids v l ii, ii :. VI this ,,r Uo ,,i threo
niiiiiiiis' noil,; -- , 1( Hu,, nindle,' pa,. I (MMI) .,.
s'lltilioil In the Moinin.; .Iimriial oMI (,iii' iiiniher or
in lUhljor. mid lur ln. ironhj,. , w., ,,,,, ,,m. ,,f
H11-- .0 -- r. it hoofs riiealia; Hio sooi-ot- s of .vn nun tin
iorlli or pih hhic; iiuun ial, ly tr,.,,, 'j his hook
Is sold fur loir il, II i e all ou r the l oimlrv.
1
limine have 1."'
President Hi'iapst'.id of the New! Hnni is t :i: M.mniYork Ulaiits ,ins n to California on j M ,r. h Ui. Tho St.
ii vacation tr:p, ami while on ' UiniiH A tip rioi'in ti.fea'n:;
tiast i;;pc.;s In Tilly s.iafer i.ii.1' , j,.u teaiii of the Sol. Hi Ail. ii. tiehum if M i iiavMs it.lp !! r n ally ,,,..,i ii.d.'.s 11 tj a.
i old or lias,, a had con-th- . I recoin-men- d
it ::'i.i:y." In fas,, t,,;i, Lita'cs.
h or "ale l.v IMiII'm. Ine
We want yon.
name, addf-"- '
' and i hp, k f,,i
11.(0,
We will pi nr.
you tin? n
maKuzltio yo;.
ever rtiiil.
The Ijama F
Trail a p;v.
I n il e pii.li ih
immtlily, pjv.
llshed in out
on. a N't: iv JUs
leo. It tell.
Iii r'ory font
tho history
ml ve ii t ti ru and
for.anni'B v f
mli., io i.'in tie
'"laid a ra n r
l i'l-- . .!... f.-- has j.:, II
meiii i x 'ii.-e- Last S, 1. 1, ns. ! .". 'r
as' i ', ' f im a n "' i s. e , .; '
IIolli Wile and
Husband
u ill la- - i.i i icr if our hrrail, cakes ami
pa-t- n iiie ii- -i il hi their Ininie. Tlio
liusliiiinl lieenii-- r ho knolls lio iss -- e.
lui soiiii ll.ine; that . fii "moilier
i nnldiri haki'." I Im if,- - hccaii-- e sins
is sale, I mart nil hone no,! much la.
Ihnr. Try our Inking and jott'll lutut
iiioro Hum aril iurlinatioit for fnjoj.
Hunt.
ar il is.,.; t i in
'' '.
f ' '; '
'
le, a 'Mi
"i,i. " '
...
,.. '
.
rA
I io s .ai w nl t i 1. rn how I
s"nd a tin r.o.n' I: h ih . i
tile M" i n,rT Join i al ami r
I k "f iiiMni' hmi .a, pp. ;
of l.i.- i. .a ia1. ,.t.t he
lists.
II. My hiuii l atwaae. I'll,
d ar- -
as"W lie siii s H.e . .im ,,f pias in hail p ricn: Mil. 'e il a!' '
in too inueli l,,r I',k t'iis.s and I h. I .shi n, 'nss ami l.hitii, Via-di- . '!' h.as act "a lis :;; im n uf;iv as a re- -' .
hull ni' is ,vp rienei- - s. Ill the Cia-it- j W hite Mix 7 rniorl.v tli.l', 11.11 ti lo h iliir first ia la.s nu M.n.h ai The I'll--
rf it.O :,:J
vers ihinLi the eatly ilaytin New Mexico.Slid to he peeleil 1. . ,, A lo el ie.in 1,.;, .j a, s m f . at ed i -th. 1 1 1 j i : m i i in i
A three moot ..' Mii,M i,i,ii"ptirts of Tus Speak, r s ne.v'j,e i.,f tho Coast ic-M- ie today. 7 to "i 'i iur youiseir, and send it ata iClirisiiniiH present t.) your frlinuls, CIRCULATION DEPARTMENTids allhy ill-f-
in- -
n. ni.
mitrai t. Cohh m nt in his.-iin-- d pa
l rs to Presidi nt N'o in at iJetro.t th '
other day anl the 1'etroit owner at
;...L,, v. , ihoi. vaiii.l f-
morn inniicv than Speak, r will K .
Cobb a tOM III Make the colli!-- .' l.
S""l'': , - IL l'..:.lori.lli Jomiial a d inWhit,' .Sox 7 )'i (nmv or ,,1,1 1. will hr.i.i; to m,i
v,'ni''o H 8 next in ni a hook in
i UU vitro. JutiUMUIl. Jaspir olnl l niel ll s III pllolmitr. "Mllolie
s!..,i;lit. sk hail;, Italy; O. . ainu-i- r. ,r (. i;,,,..,,,, Aniom anKlipfer and l'l,;s, Hllioii. ,t.-l- v.. i leni to fed Hie n
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mi UNEMPLOYED BANDPASSED OUT OF DENVER;What s in iJNew
ASPLUND GIVES
PULTZ REGISTERS
KICK Dl BEHALF
OF PLAYERS' FRAT
I Ml'.llM'I'l' l.lilllls I H
S.wl.i I i', M.i I. Ii Tin;
i.- i K ti ' m ;. t .1 in
Ii - t ..I III-- In .Irs-l- i- lliili-- -
l.h.l.l. K, Inn, lllllll Si 'l. III In r
I, lull. Ill i.llliri' 111.' II I'lUn-ll- i.
II ptu.i"i V, llii'll is In Ini.lilll
..' nll'l lllllil H.'lnli.r I,
I I, In .1 i.lv In I" II' I I' '111 Usr
Wains I. Ill 111.- Ilm ill' I'lllu.
Ill- ul.-u- K.l II tiil-l''- h In I !.j;. iii.iiiiiM.n ..mi i:a i:. Kuiiin- -
n.iii, n' Slniiiirn. k, I r i iiunly.(.. i.ily In ' " ' f ' i; ll'i', till'
l'!"ii'. l.i'iiwr i ..mi'ii'ii il. niiiil
Mi" i ml i.l ilii- h i : si .mini,
-.
.1 'i i en i.
t- ... ., '.- ... .- rv .4 , ,j, ...
RIO ROAD RACE
WILL BE POLLER
ALAMOeOROO'S
SOLITARY 100
il OPENS OP
i ini (hdiCI
ipoiiiiin loi Relief:
!y ls Once Moiej
v.m i.l... ... .Mm. h Hi
V!
.Hi'-- .HI.. .,1 Ill' ll - III-- : ii
!".'il ,li ii, li nu i II'- ' ii l ;.ir
ml 'll,' .1 11' in .il I' ha', nil.'
'.ii ni .. 1,11 1.' .,', . i' a will, ...ill
'I'm ii i. .1. i.r I. iiii - u.i'i ilu'
Objects to So-call- ed Promo -
tion Waiver Clause of
tionnl Apreeinnnt as Inter -
preted by Commission,
MORNING JUU1NAL SPECIAL ll.bCD WI!B,
,' v Y ii k. Mi, i li :!. A I'm iniil
U'iiti"-- t t til'' National luisi'liall roln-- 1
ill ULlHillSl its illll'IIH'I'llltinll ofllli,' i.r Hon v.aivoi- -
Hi- - nallii.ial imri'i' nl
III- - Hill III' u it I' in a i u i la s I, y till'
MMH - liall eiayors- fn, ., , nil v. a,',nnl -
iililii l Vl"l 1.. KllltZ, l'l 'Sil 11 I'l I
friili-mily-
in a slat'-ni- nl l"iii:;lil. sii.li homhiii jouhnai wi.-- lomo .mi
fin t li tin- llaliollal r i ' ' llll- - III llilmlnll, .Mali'll All :i'!"'l
iiic, a iiin.ii I.imi nis'.lil nn-an- tliatlf"!' Ill" r- IIImt.iI I ii'i. iii'-n- I'm- 111.- in- -
ilavi'- ilral'lnl a Ha.-- s A ill .rilu. it v,...-- iii.iiIi- I'?
is In I"' l'i-- n I'll' il t" tluit ''I'll' ' a I 'a f mai ia i ; inn Imlay
OFF 01 I.. ...Ml.. i II III.- fill In.. VVt.l,s Ill .lillH, K.ll'lil Sllhl'l, 'III.""I lii- - I"'-m- "I limn liu I., . ,iu...i, John .M.Iih- .iinl ollii-i.-.- In- -II.. Ill li. li: In ,l' ,ll.M Ml III li.l H.ll'' i i.l hi.l I.. . ii ' h. nniit; ',i ll fli.iMM. i.l II, r.l-'- two
11' ' 'I 'li!, villi I I. ll ' "' ' ',1 1. ;. HI ,1 ll III , J S, I 111 .'!', Tilt 111
I'l.'l In I" H A I ' llll' 11 jt ,1 I I. rlillillli llir.
'' l"i I'- Hi.- h. il.. mil i'i.ii.u, ill I'.ilon, .1 II. Vamslin, (I, 'Mllazal in tin- iilnilv of Ilu-hoad linostiMb ol aiil':aiHile'.i,,n,,,hii,-- nni'i
Mllillllttl'll tn ilasS , IIUUI'K.
.1 , Hi-l- in ruling in in
vii'lalinli nf "l.'i m in mi
i'lli rini-ii- l ."
Tin- iiiniiinlinii waivi-- Mil'- I'.ivTS a
Iral'lril pla.vii- vvlm isiihont tn In- -
na !'i ii in a inv. ' i i i.i. in,-
"' '"'- - "-- i" "V "' ''I'1" 'n--
,
'I'-"- l"''1"' ' ' ""' surh ''!"'',
l.is K.ivi.i'-i- . In ollii'i- vvoril-- .,
"." " '' ""' " ." V;1". .',
,".".' '
If ll llll! In T li'llKili' lijll.-- fur him. V -
lillli tn Si'lili! of tin- olas A
liavo luoti'sti'il iiHSiinsl
iiiM- In y want Hint claim on
I"'!.1 ' ' liaili'il Horn llirm.
Pacific HiY'Jiway Meet i
Santa Rosa and Make Ai
laiK'i'iiieiits foi Event,
'Pt.AI ll.fPA'lH MORNINI) JI.UHNAI.1
...nl.i ;..!hi,..... .VI., .lari Ii Zli.- . All
001 SCHEDUL E
OP NSTITUTES
ticf Cleik ul Jepaitiiient ofj
I.
.iuiaiiioii Compiles Pror,
of Interest to
Out State,
IIPICIIl DllPH" M HIONlNII loUMNAI.I
S.nita li, .!;ir- li '''' fltlef i i U
j;i r, .V ' "I In' tli pa r Inn-n-
iliii iilH.ii, h.i-- il tin- I..II..W- -
. ilul,. li I ti .1' III! ' III- -
ill
i mi lilln, al A Unni un i nr. fii. I
Mill I'.i if. olllltlrtor.
I'niiy. lit I'lnvai, .Ini'. I il Ann umI S,
I'aiHiiin nl' K.it ijttH V rii.is,
rniiil
ialily, at ('a Jiiih- :'.,
II. ViiukIiii, .Mi'siIIii J'illlv, I'omlin
tni .
( Ji a nl, at Ml it it v. .Inn.' 1 K., in
11 lull AVHtl till- .Nnllllal yomiliHT
lllllll.
Lunula, July 7 A n k at I'.it- -
lizoj.ii K. J,, l.llllll' of .llv ii-- l.'lkcIn',.,,,,'
.
,,.,, , ,.,, jon,. t : ; , J.- H,
.
,1 ., . ....
AliKlnlcy, at ; ;i u Iniiii-iliati-l-
l'li-- Kin (iiif. nf llns ichn'il In
VV, L. I!i.'liui. I'oinliii tor.
M urn, Jim,- 11. nt Minsk,
I'l II lit 111 Kl-ll- l ', I'llHt I.1IH Vl'KIIH, ll'll- -
tor.
tn,. I,, loiinty will vvalv,. lis
thin Vint- in lavor of Hi.. jUmt 'ity
iiil laisl I ,ji n V V:ih Fiiiiiint r
lllu Allllui. at I'.Mia lluln July 1.1-
ViiKui't ii. Tin' ii'iiil hi Ice Ii.ih nut y I
In-- ll i ho-r- ii
Kuocv ill Ill I'ullilli'S. Will rluM llll
lii;iiit .1, II, V.iiikIiii. I ml or.
S.iii .M Ik Jinn- i:,..lulv- 11. J, ri.
I ul IT, 'I II" II III' II I. rum! in t nr.
S. iiii, i IT-- at Simla Ii', first twu
Wl I'llH III .1 Mill-- .1 II. W.IKIIIT. t'HII- -
llll. till'.
'I'm i. nn". al Manilla .nn il, iluiiii
tin AiiKliK ,S.
I lilull, nt I'lavlnii. .lull .,' J A IH! list S,
I". VV. t'nnvt.iv. Ilniuii, i iiiulm lur.
STATE PENITENTIARY
RECEIVING RECRUITS
.. t ....... IfllMUIH, t ll, MUHN.NI, JwUMNAl
S.llllll I', ,M.iri'll""tt,-TT- ll' fllllllH
Mlu-- t'ltv, I'littili', an. I ai i I'.iikii
r- w nillill; to tho Hl. L'.f I'l'll-I- I
i t i.l V
Al Milt rr I'llV', lin Ml. lulu linllZillis
. iiii tl l.al'lv to lllu nsl.i iii! Ill i r. II"
lin. I In n i I.. m il w llh hi' in in ih-- nl'
This hotvi-yiM-- , Hhonlil hitM'M. . , .iirot-s- t. ,.r . , n , Thi i m s . f r ol v or I'lin lu-l'- nml mi in " I'J' lin- U''iiiiM nn-- p
riiii.,.i.inw ,r m,,.. I'unJiiiBiilti-l'- a ,, i lln- iniiiiKui'l 'I'ilu a.ssorlat ioii lii-l- i hiii-- ( i.s mil Itiinvvn jn.-- t what tin- nljr- -
i"iili;lil al wi-ii- iiiiiih- Ini mi,, ,, i f Hnv inuvi' on tin- pull of
Iho i'oilti-iiiiliii- I'tiai) ri uisala-zii- iilloiiii-- is, A t ho Unit' that
.Villi llll'! uil'l, ,AluKiii.tiii.-- , whit li iljln- rio-si-i- l inl.i' Hi" I'nili-i- l Stales;
Wai (!"f-ii"- Mnill I.,- In l.i on M,,( i; j ,,;:. ,i,-i- ih,. uifsi.--i s laillli' al II.U-- .Tit" mis will Iisivi- A ni.-- i'lllu al ni.m, n- wiiH at si'-'- ami lalii--
Hrvt-i- 'o'l'lii'-l-.- in, lii tin in u la I; in H tin- Inili'il M,it"S iiiininisi iuiifr at
'liiiMT ill I'lnviH ami risii hiim-- , Si f., Timi,-- , i...n lln- oltl .f
Mexico
smim 0
IS RELEASED B
ORDER OF COURT
Mexican Federal General Still
Held by Military Authority
Subject to Diiection of Civil
Court, !f
'
PICIk OHf TCM 11) MOHNINO JOUNL
l.as Ci iii X. M Man h ZH,. V.- -
j f. t!., Il.n.'i. allnilii. I"i' Ji.m- Vn- - i
Sala.il', llll' .Mi ,i. all I.l !,'' t
vvli.i is huh iiin-- mil Willi siiini- -- .mni
,,f hit i ml,.,, al I'l'i'l l'.lii-s-. In
Imlav :ii.-n- I Juilni- Willlam
II I 'oii-- nil,, ii .illnur ll I lllllll .'.
III a llil iililli in ,1 ail ol iIlT I'i'li HMIil---
llir l..ill'h-llirl- nl' S. la Z.i r fl ' li. ilillll.,
ii Ii in Imntl.
'I'lli' ill eel of Ih.-- i ..rili r in I" I'avi'inihlary
H 11
,,,, ;,s j;j uanii'l liv Ilu- nvll
.unil-.- wlir-- lit- will -" uriM-.- l ,..!
l ll,.- ff,.-,.,-- air, nlliir ii imiiii r
ih-- iiimo a iTiniinal .Ini in:
'II In- ll.liyili.l In Ilu' o 1' la ll
'I til' llill'.l mini's in.' isllill'i f i
vv In ll llli' tlnir tin's fur iii In la
. I. ' u in in ., i In I trial "i . i
ho ih. Hire of lolat ill;; till' lli'lll l a lit
lnt. until llml linn' In- will In
violatiiiK mi' in iiliiil.iy ui u h, an, I w
' a In ai nf Jul wlih n
I.,. was t.,k,n into nislmly I.', til"!
uiilil-ii- am hoi il u s. who luttf sim '
hail iliiiiK.- til him As In- has i
i.-,-
.il ol hi.- - lilmly tlui'iiiK nil tin"
...I !.. I,, I,,. I..U.I 1. IH'K. .11
1,,,.. r i,iu ,,,,1 u
.'. .'....a 11 n ' that th" "til ii n liikt 11 was
V in Hi'' inl' i sl ul Ills huu. Is-- 1
luun. in in it-- r I ITlli-M- llll lll ot fill
!""' """'" "" 'llS l"""1'
Si't-lll- llmllttiit lnsir'lril.
Santii Kr. Mil li'lt r. ltn.nl ruin- -
iMs-iuin- T a 11 inn- , . iiKtiiuii
in. 1. 1" 111, i ion of tin- Sii-iiii--
iii'l III" li.i'fst i rv iic. v ft ,;i ill of
11.- llli:nw:i at r in ...i Miii.f,
llir 'hit. raimiT Ml nt mil. il fulir ul
liiril vnir islrl-ila- kIiiiv III,'
I' lintf tl' nil till.' loilll.
lliinks 1 .1.1-- Nrit llirii i l'- -.
Hilll, I'r, Mlll' h L'li- .- Ilnl.rll II.
Ion vt nn- lias hi tu rift Iinl vn'r I'lfs- -
Itli-n- t.f th.- - l'f.i..'H av inits llank
'.ul I, 'lis .01.1 in.. iv. at h I v
I Vim T. Maiivillt-- . Assistant
t'asliirr VV. . Il.lhtoll. of tin- Alll.Ti-- i
in I'l iilial h. ii It, was I'l.ftril .urn-I- it
v" ami (u sin n il t '.
liil- - Aiiolli.T I'M ik li ll
ii'ui .if. il lo.lay was lln- It smiialiou of
W. Hull, ii fiishiir uf tin- Santa
In Hank nml Ti usl riinip:i nv , al ,,,.il.i
I'r.
Uiilihisiin rr(i' I.l Simla I'r.
Sa ut. i I'.-- .M.i it-l- I'll..- - nr. I.itiil M.
I'.iil'insnli, uf .1 ll si Ilul. Kins n v I" -
!:,.i,,-lht.r- Tl
ii.inui i nit iviiiiuii iii tin- r.iia... uf
111.- I U'V i l!i. S. ' Tin- II'I ilu il I'll if s
A in Mint. r " ll.- Is tin.- nl' llir
u tin A i f hat n It. tu a In lltatf
A ;ni f in S.i nla kii.--
Ilu- ir.inil i'liin mi ami Sa n 'n u,
t
Si ll.iiils I ill.-ri- tr rl.nl- Hut.
- I! Pi M.ll'i ll I'l. i nvt-
Ilu- pllhli m In i, Is ami liivln r insliiii- -
tutus ul It, nun ttill ul'rnTlr Aliuir
Itlnv. Tn.- - ami Iiriihs ttil hr
l.i in v .1 v tntt ti ami lla m If t
lal all Ilul i tin li ill mi f than
pi. ut In Un- t'ltv 1'' ill 'I ul til'itr- -
111
I li.lrll.ill ' I. I'll. .It'll fli.-llirr- .
In ii iii. nlo at tin- iroi"r tun
i.'iutu, "anil llu-.si-
Hhuiilil no :it his kit" lii t.- niti-nii-
In tin- - romnilssioii to lilaif all
iiMViii-iaiiloi- t'onstrurllon ui"iu Sic
ilHIVlllfllt. ll' llll' Ill'IIVisilillSi of thi'i
in: t I'l'iiniii an- tn hi- slnlvi'il tu fiial'l
lln- i u i u In k"oi un Rniiil In uis
with tho miiiuiis fniliuiiK ni urmiii-- !
'
iz.i-i- l..i."i l.a II It vvill n iiiii'-in- tn lit t If
i,,,. aoihin--;- . am nun- this 'VI' of.
,,,
,'u,M.,iissi will nut lira. .tal,U'
to III" Illll.VITS."
"This nrov is- i im 111:1 ml f ur Ii"
iinsoii that in lonloiinitv tu In "Kr,.,..t with lln- lniMhal ,la its'
.(Tat, initv. all Is hilwi-i-- 11:1 -
v, ,.l."..,--
,
.1. ,. 1' u... 1 i'.
' '
,.,
. Mlk, v. a mini; ilu iiartii-- thai ll
aM inv inatiuii tahli.slifS Ihal anv
"
,",
11
n ... il 1 '": , ll','
'. " '"" " "l ."Mill,,. in i, f I,,., . in ii,, lialolv iltti-- W.ll lis
BY UdHNil.',, Hill HU
I ii iivi-i-- .M.U ' li li Ml
ami six ' 'i iiii'ii;, in
U a a. Iinl llir mil Mil.:
I Ii iivi-i- I nl" " IN 'I'll' f T- - IIH-- 1'V
Ciiihllii i i' t.f 'iililii- '. !'
Hli.li-- Xisli.-I- I'l.!:''.' 'lisps tin l. lap
ami a nl ..f . n, v. -- mi
Kiml 'U uml ..ml '"in ''!'- Trim vi.v
IVrlf lilil!" I" i V til--
"ill lll.l " into rll 'I' Mill I" Hi' ' "''
.111
T'"" 'I'll 111'
'to I'l- IllluVVnl to 'I ill!.- tluir
v. ;i id iiuii'iii-- ami ili ilii'y
' tnlliulll Ai r.l!lKlv ll!. v .
mk.-- i., Aivn,, in uu- .ui.nri
li'il with shAVs'. Ini. ill anil ii'l- -
I'.'i-- , ami a nii.f "nl "!' I" n
Inn tlu ir i nsi v, .. i .1 .loiini'-y- A I'ji.ini
was li ft Willi tin. ni I., s'-- Hi "t llii'.v
li'i'.-ill- i ai'i'ii'il out llii-i- H "in!.
Two n' tin', ii.i-ii- wlm-i.- Iiiiiiii'm iii'i1
in lii'iiyi-r- wit.. alln'Ai-i- In rnnain
hi i'i-- .
PROPOSED FASF A lL M VV
NOT LIBERAL ENOUGH
"
lllo III !'! llliill,- lllllll- - inlllllllM
vv h rh ha.--t mi r ilu-
III li iM rn no n a ii In li ;: si a i f
'iniin-ra- l li'.ilns mi tin- ii'l,l:,- Iniuaiti.
Mr. v. '!. l 1. of fian-- j
... s 1'.- v.iih i.iri,"lip .'n n, nun
j . m ii an nun v. i'
..,'
,, , ,, llM. al,,,i ,,,a H 1.
li ..I I" 'ii, Tu Inmi
i; .,, ,, , ,,, ,.,i,.m,-- I,- ., m is-- '
1111 l"'"'P' ""'i', nsMny Uial In-- III.'
vri ii: n in u - n .m'ii .i no-
,, In- ui ..fio,-- a, t.i In.- I."
T. K I.v imli!
, hi li ui'n
v, Minn! :'. Iiim
IVIMHN L L'LiVlULtlV'A O
OGRESSiVE MOOD
BY M' H'. I'll. JOURNAL lit, F J U n E
I'm, i' :. Mis. Minh :. A n.tii-p- a
il i' 11 .on', !: ii n 1'"' is" Iii" si ii '
, lisl n a ,uu v. as I.r. M i 111 llo i!:ll
lul'lil an.. il oil t'sln y .. .!, i,,i.
s'ali- ,.i;i I'lioli. A ol' t'u-
; si m n i in,, was i N.n-ssi-i-
.mil a i s" a ii n a ul a i -
w 1: s a i! llns to mi" r Mo
111 ' " 11 V"J la'.uH'l. ' f nlanl
r i'K"' a 11V a.
;l f .
.tir Is'M' law fur vvoiu-- ai
Sl'l'l !ll lil. tin
;r nh.-- rat ,11'Sl
. ...-
I In- iuluil mi, ,,1 hi pl.,1 ni. uimn
I
;f rilPAnf I'Q WIIMIPIPMIWIIIUIIVIU VJ IVItlllUll ,1L
STORE PROVES LSEI
U, Ml, UN,-.- I, ,,,"
I'liu a,,, ,M ll
II 11 f lil f v. In tin
,,.
,IK am. ,, ,,. ,., l,N ,),. i'aijp,,.,. ,..,- lur tin'- l.u
,,,, i.vt.-nsi- iiiiiri.iii.i:,..
Kiit-llt-i- ( r Is , :n- r.
llir. 111. I. .Vllllill I'll. Til,,
f n s'- 'Iv i li'ium-- i i'v maiiiM
"Hi.llil.-ulm- ,lai li Ku. , is.
vv ii il i.t a t un; n. iiratli Al r. .iu n.a
K all uf fin. in n., i. ii, a In ,t- In a--
iirt t.rtlini tu tin- it n . n "I
" tuiliiy. Kut-tt- , i,iiii-i- - ).,- -
iiri imlif.ii. a v. ii..t h... ,), i, ... , ;;;
c"1 l''1''1 '''" tl'l-'liv.- t,si;.(fi,,i inii.i: I'l II li Kt'.-t- r- - in
th .1 , llv
TTT:
10 Oil FRECKLES
Nii'd Mlrnlitm in Itliruuiv inul
Man h tn- - I tin- - W ill Sluj
C nt rrr.l.
.m'Vv is Un- (iiii.- tu tal.f s' " lal i alf
'
,l""k t'.l ll tilt- li st ul llir hr
I,..,,.,.... .,., M. tt".i,l., hat,- a
sllulig t . ' tu nlil tin klrs
that mat slat ail Suminrr nulls.-- i,---
t N.iiv is ilm timr tn us,- utlum
-- - iluiihlr .strt imtli.
This .r. i ipliun I'm- lip. n mm a!
uf fi ffklfs ttas vv l iin n I'V a pi uin-inn- it
plivsii-iai- :iii,l is usual!, Mi,--
rssiul thin il is si. Ill I.v ilrmiuist.s un-
til r KU iranti-- tn it limil thr inulirv ifp,, lift ; line,' uf nlhnir tjim- -
hlf slifi.Kth, ami iii'ii a fuvv appllfii-tinh- s
shuu!,l siiuvv a v. umlf i I'ui im- -
nr.
.'..un at, I -- .an .. ,1... 1,... rr...
Kit .s itan tani.-hi-ii i aln
" ,s ' ""' 'lll HI- -
I A ll,llllll ill il fuiir lurk
in tin- ul hi noon
ll In iiIko I'I.iiiii'sI thai I' il II
1'iirs iliall Iravi Aiiiarilln III fullilW
jinii tin y, Mav ,', at Inn oi lo. k 111 tlif
iiioriilni;, rulni; i to1
A . . ll I" III,; . lll.it
t Inv will 0 11 h lull- ,1. ,1 10a I,,,, ,,.11,,,' , , ,. ,.
A IM.SIIII-S- SfSSIOl, Of III" l,;!H.M-i,.li..-
I'l tu In- Ir M in A lliit'iuiT'iU" t lin t
nluht. ini Ilu- iii iii lii, Ilu- 1. in
.VIM A l'iniii"i
.iif ;ii 7 luli'i'l,
mi tin- 111,, ruin:; of Ilu- I'lli. if 111 ni ny.
I.,- ,, .a- 11 ,, .,,, .1 ,
atii'i'i'ini ni hflvvi'fii fliih a ml l.i.-- win h imu'iaii i.-- -
ilui'rt not a'lM-:il- ill nr is not lllllll" alio I.r ilusra ,i lln- .lam- liliiuains,
nail of tho 11'f.ulni' tuiitrail , tin- ilulilvviis ilu- hirf Inoiin-- s oi ilm "unvin- -
;Mh.il In- lillnl, llir tolill.i'l aiilUlUril
nml tin- .la.v-- 11111 mill il imial ly If -
h'.'isrii.''
MME, CAILLAUX MIXES
TEARS WITH STORY
INI MUH'IINU I,, URN A I. 6 PI'. IAI 'j t O W 1.1
at Mount. nn, iii ami li,..liu; uvr niunwiiv 111 .iiu; n- nut--
ni"ht al Maul., It,,;.,,, iiaihniL', Ainn-i- "ur ""' I 'm"".'! At.-.- linn-nil.- ,
in,, mlluwiiu- - all. rn 1. Th. M Ml.- i uii.si.li inl.i"
. .. III" . ;H Villi I. IV" MIlllOlIlT, W M Iv I'ilS lll fll tlllllf lllltll l' III" lllllll-- :
I iiris, M a i li J i - Willi a i.v ul "i-- : w in inn sin pin-- a n.i, lias
iliuiiiilii.il r i ii u lifi' xnuiin - .I, (ai, avrt.i",,- Imsim-.- ,,f ?.:i II
ti.... hy M iKIslralf lt,,u,-ar.- to, lav nl ;J1I, ,. ,. op, ,,,.,! ,,,, I'. l.rmiiy Ui. a
la- p.f linii n.i rv iiniiiiry inl u t In- killini; ( or.liii;; p. a st it.iniiil tml iv I.v tin-n-
M. 1 'a in, ll ". in". 'a lit ux rr.nl m'. - pi ml s ,,;( i, A.lv, f:'t.s
nl lln- niiiKlslii'lr limv lilt- Kimil't. Iiini;f (hi- t iiin pi ,s" ailmi; il ii.'-- not
l,,,ii liiiiluir. I'rr hiishaml al'init lln fil,., ,nv n iv - fi want
Thy Ji.r- - Irlt rr. Sllr Hiru Im Kail t. T,. .sl,.,, ,,,.,, ,,,.,h,.,i.
rr' 'III. il lllllil inv f M inn is Mail,- I I
T rii;i'fi iTul'uumlly Hi" "list- ,.. (l, ,. ,.,,.,, T,. -
I'liin. un. Mi.iu". I is H't'Sf Nfiillfinrn in... f iv I.IK us ,u. Ii
lh.it M 11111.,
.,l l,,i.'.f of Ink ,.l!"' t'"' "' .1. U.f ...k t'f llir as -
i' v.- t i.r.;,;- - n.iw
Are Yoar
Hands Tied?
Duos lai k of tr;, ir.ii 1'
pnt lyiiirt rnl-,',-
Tlious.iii' Is cf oilMT.; liavi;
gi'iincil lictt'T I'osit. utvl
incrouscl carnin;:s tlirimijh
the I. C. S., nipl tiVre i., ii0
reason why YOU shuuKI vt
ilu the same. ,n ninttcr
liuvv jioor your
arc, we can lu hi vuu
to tTain advanrenu'itt in
your .spare time, nt small
(list, aii'.l on ca:-- terr.-.s- .
Xo 1 loclvs to In'iv. We
teach al! cf the leading
trades including those el'
Mechanical. Electrical, Steam. Clin, or Mining
Engineer; Draftsman; Architect; Bookkeeper;
Stenographer; SiiowCaii Wilier; Window
Dresser; Ad Writer, etc,
W rit TODAY, matlnc wltli--
intureit ou. to
INTERNATIONAL
Correspondence Schools
Box 888, SCRANTON, PA.
lull on (Inr l.iit-ti- Krirt'M'ii-Intiti-- s.
.. w. ii i:dv. i . w. niiowM--
h'ulith
At.i;r.,'ri:i;ijri;, .. mi:x.
Itrjiil Wli.'ti I iiiiiulfl f..r
'I llisi J'uiir yt . i ha li Ii a I 'uiirsii
Trill- - I vi ,i i it luaslf r mi l
i
".
i ni i ,'t iv i.".v i. iy ii-
ii I. ma J V. II pl'.'lliuli- I
tn til" puslliuli uf Mipi l lllt.'ll'l- -
t nl I iiiii ii .vv .sis fi.u-- iiii:)
) iiii t r uf the AIi,U'iiiiiiio
I'uiinilry in. I M i. Iiim- Wml.c,
r. i 'ami:!;'
A em,, ii.'i'iiui', .. iU'X.SICUIII
WIMKIU DIM'IAY AT
111 SOITII I '( lllllll STHIIT
0000000000000000000000000"
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0
0 2UY Ydua 00
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o
0
0
Lumber, Glass, Paints c0
0
0
0 and Cement 00
" 00q T THE 0(j 0
0
o
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SUPERIOR LUMBER 000
& MILL CO. 000
0
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l Hudson for Signs
Wall Paper
HUDSON for Picture
Frames
I'onrtli St. and Cupper A?.
DUKE CITY
Cleaners -- Hatters
4l!0 V. (.t.1,1 I'liniie 41"
MONDAY
MARCH 30
At .S::!il r. M.
Dr, Woods
Hutchinson
1 anions Lecturer. I'l.tsi. .an.
Tt at In t ami l iter.
I ttilrr An-ii- it t s Wtiiiian's t lul.
Nin f Hr. llutt liin i'
l lTlHIC Sl.i'ilTl-- : I (Mill- - '
, ;"I iit.li-li- nt t iiien t'litl
Male. Ham ii.l-t- n ntul Pl-ii'- 1'
Meilit al lie.ilimi.l in
nml fill lialt""-- (itl.es mi, I the Wiiiiuiii. Hi"'1
nf I aiiuiumr. I'lc.
Ticket.- - on sale SiiHi"'l'
MHI-ti- l UM, Ml .MIHM1H3 f
Stoic. Atliiiifsinii, ;." cciiH,
t luiliiiir
'I In 'III. "I Wli il' Mi
In I, ",ii .1 In III.- i al Iv I'. il I
"i.it,!- urn I, li, i ... a il w i lulnli' fnl
a i .ilin iii.il In ! :,nj Till alBi, li.-
I'll.l .0 Mill, Tin' i llni.'ll III, .i (' Infill.
I Hi HI! llll ll i ' I, llil I'll- - In (ill V tin .1.
I
'III-- ' ,'f V."l .1 ) I'.l 'I III- I ll ll Ml
I '111 ln, ,,it. U h.'ll llll- - K.l ,,- -
, I" ll, II W,l- Ml i,i llll lll of i (Ml Ini
a n Inr ii i ni. . i w hlrli I... al lln HI
i a iin cl.l i ,,t, ol II .miii a
Jin vi, li.i Ini inv i,i.iut Ii'i
!" ' ' ' ' ' .III'I il 111, 'fin- VH'-- ,.
.,f in.. l, an I In all lik. llli.,... will
, almliat,- lln an llll ll'NIli' III t I .
..V li i li Mil i.l nl II' , 1 In lin lli'lll
'I n. -- ,. il v 'I In' I iiImt." nf
i in pi nl !'.' i ,t In. ni'i'iit' il tu
. II. i.l ill I ... III. II Mill III
will In- . l"i i. il vv II In. ul oo
i'"' '"" Sim
iiiiim-iiii-iii- rut iIiiiii ( oiisliliTi'il. j
A n i. ilu r vnii-i- il.i- - A laiiiouoi ilu
t' iinni.il i lia-- i 1','i'iin I" inn - a
or . .iii.-ll- ', ami in. il nil uv , In
In ulilllu: ,.t a li lllll'lsi llll lll iav il
Mil In I.,' 1... I'l i... II till' ' i 111 rnilllil
I'l I. i l, Kliil. y l lli llv iiullllli'il
l a. i i a llo i al l r mi Iiik i
I,. .III- I In hi 1,1 ll il w lul.' In- hailin.., i i I'll- t hoiii. Ill ami si inlv I
In (.. !,ii,. In- li nl mil l;"ll' n ilou u
In i , ,, ml , i, ul, mil 1V iill I ili-- I
,.1 III. ii .iru) liualr i us is
i... In I. ,1 M- lllllillM- I. Hill. " 'V
tls iiii liil, ii i.l.illiu; illiK, .1 ilu v
ti 1,1,11 a ml an : mil.' hall nil lln
I in- urn- inul, or ill liar! Ill urn Kl'"l'il.
i mi i, .l.ii- f fur voiiuni i
. I.
.I.ii , i, w ni Ul la- I"infii. il ami llllr.l
i,l Ai, IM,,, u 'In, v. lin li - n "H
l.,v i, ll...l-th..i- lu niir M .imliK. h.'H
li in. m .1 ot ton It a I'm k ur luivil
,l i 111 .i V I'.I hilt III f t "I "I f
I). I,, 'I' 'I l ". I mil
I., i, , i M,i 'll il ni' i'l 1'" Ii nn In
,11 I, 1 t...li,S"ll l(lol ll' 'I at
'In- II. . I'l i- - I'-
. i i, i, : Into II. Mum II
ami i I, I. A . I 'I'lllll lll!liu in it ' I'll!
li,!!!,.. o hit tl,i.lli- Mill tlllllif llll I'"
m ,1.. In- l nl' li.l.' I 'lSl. 'I lll l
i .ij. an i I'tlMiillly l.iii'i' i
.1 iin- - rl.iii nml nil lliu-i- -
I. m to In- cm liu-il- a
i".i r ii," in t.
SANTA FE G. 0. P. IS
LIKELY TO NOMINATE
G0RMLEY FOR MAYOR
,
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l ,,,-- ;,'t; A i w II "I j '
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011 Ilu- iiioruiiuc of Ilu- nn i;uiiii; llv
i ll ilflii tin our. Ii In Auiiii ill on
Millie ilay.
(Illlt'i-i-- An- - l .lrt
At Ilu- Ilii i tint,' lonuihl I'liMili nl
I,. 1' ,M"lsli I. h nml Sri li lal v I!. I'.
I iillnii i"ii, h i ", I thi-i- mniiitl imis,
vtlllill Wrlf ai with nmrt.
IlllslllffS IrllKuilH tt llii'll U'l A fill I'll
sorlallon us thtv Ihourht. watt pnipi-i- '
oiii.ii this a, Hun nn tlii ir part.('. II I'fiinls. ol I'luvis. was fh'ftfil
pit -- niiiil l.i mi. fi I Mr. M .r.l.l.l.t.
iiii .1 I. SI iiiil'h nlil. of I 's'aiii la.
w.im n iiiu'il niTilaiv In plin r ol
Mi-- , lull. .p. llulh llii-Mi-
hi,, w.ll known htisiurss un n anil in- -
Ihui.iasllf i;ooil it. mis lioosti is. nml
Im ion nl i.l iipuli In Mivr hltt-rall-
Iiii lr tlnir ami n In irs to Ilu- wink
I hr SHI II lull
ROADS SAY RATES
juf
110 NEW MEXICO ' tu
ME TOO LOW NOW
i
Hi iif Ci'icJ liy (.'tmipjiii'uis im
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IllpaKr llllll'ii- ii lip- Tn li i
it ill. i i, I a nt is in u t Inc.
'ini s ,,i .nv in i. sain inr tt it m.- -
..mill lu r trai l. -- I tvuiill pnlir
ll I mi's inai inr i an, p. us,., ,.,
hail , i, m in ti,-- than I ::li"i;l'l Im
j. ,,., I'ahnfUf. ll is nii Mhh-
p. ,H, ni inv in anutliii- .am h.in
,:, wh.ili I liavt- ijivfii.'
.p 'oii, ,iii oii-hl an . v.l. i,
ol tin- is, l i pa n, irs ill Mnn. ',
au's rrril'il In Inn- him a ml I In-s- My
.Oi, l.,l ilf i,
,
FIRST MOTORCYCLE
ODIM nAIICCO U !C0or iin tifAijoco i i'v uw
IUI,BNL 5.- 11 rsn t.
lla mill" ml Iml.. M-- li l"lin
.in r. a .'inv in l i'!'l uui ll nf im
'li a- t, ;i m ni"t"r,-r!- u- -
.I,, Th. tu t sjiu la t""k
in ll,, ul' un, pi uh.lM'
lalal ihi'irn s In am-Hir- an, lU'ii.
llllltl.v I, lillllM-il.-
luhi! tiaiiu ami lii.s iiriult In if, .lulni
".. ttirr l'i-- n t ni ti n linnif Irutn
li., I'lin.iiai a'dr a l'iiiilh-- s
f.'i- tv.-r- I'.' lllllll tllrl.l 1,11111- funpfl
llir in vv nn. im . If I lis llllf.l-lil- t
i, inl v tv ii h t In- lliip-- , t'ltupl-l-
Itrtl, prt-- ililt-t- llllll lluin slatkillK
...
. ....
"I'"'"' i. v.lin linn. illuilvsKi was
1.1 1. t.lllli- sunlit', l.l--
ainl nitrriial i n.i il tl s ami i,p,-- s
skull tvas tTarturril Th liim-
tVIM tvll'tkfll.
I'.iiJ Miv;l.llt t mills . I'nlliri'.
t 'i ra ' Spr.iiLs, .Marrh "tl. I.uiii t
Sin II, am-t- Is. was iilTcsSOtl v tin
U'lHS'lt I"! lis ' , j
',iui.:r u. i ur pi ut in ., nu u mi;
"If Il'i'ttlli-.,- ' IS S.I III tu llll v.- I'll'll
' ni.-i- il I'v lln- - latln-- tthippin- - hp
".: ll- II l , 111 WUIill .Ml.--.
! rnl. Tin Mi r Surll -- sai.l tn h;iv t
rink Iii- - vvli'.., thr Imyi"
la a I'fViiivrr aim
,1 un. slint al his f.itli, r. tv Iiii h
ik rftr,-- in thr llaml
NOIGESTIOW
,
GAS,
sTOMAGH SE
Mini's Diapupvcin" Settles
Seui, Uiisi't Stomachs in
Five Minutes Time It!
i;ipe;Mti. Tluir tviil nut In- - anv (lis-
IrrsK e.-l- nil. ml It's
I'ltpc's l'iaptpsin "unlit tints" nml- -
la tn weak, si uniar lis lhal
(let il l.n-.'- fifit n r
lief and cure known. It net I moot
like inauie it is a st iet.tif ic. hariiitrsr
nml jileusutit stoinat'li iirepaiiitlun
which Uhly bcl-n- ys iu ttti-r- lmii.t).
it ut. nit v lull- - a ,.,i a ' i. li'l
t . 1, .. t, l. .. ELKS THEATER
pui a iuii v. a m
.ssiuii tiiil.iv issiuil a
fi ii ' a. I'f-
ul'fr I'f lluiau. a tralriiial in.-i- ii nr.-
t ... nf S.. nth I'akula. Iml ttith
', ' s al Sll UN f "It, lutt Ip 11 I' ..( I'.I I. .. I. Uui
t'liatt. is .h ;.:n.ilrtl as Ilu- slaluturt
aurhl I". .. vt MfXiiti.
r "t vt lilies 1 lllllirt llir tll't-tlll-
ivilllsis tilt. .tlalfli :;. .ilnri-il-lall H, ll! .Nt vv V.. 1, lilv. It. IlilllSI ll
ami mints Itmitiht simn-i- l a fi.nira.l
lU.ll l.l 111. Is'Uill.Ul t Ull.Slllillf
in t ami pin lift tins Im
II lla. will rf ll I.IUUI,- -nn. Mr I
..ni will lal. ut.r Dm
piup. ill,,-- ,,. t I m!
iai.i r,u,ii- - (.un-- - I'm im.
S,, nla V, i , li ,'i, San'. i
st.-lil- il Ui'l pill I'll tvtu t'Ntl'.l
iilUr Knurs 111 tiurtlni'll tt llt tiru
iirf,ili!:illi, will. UlAl lllnlllll. tt Im tt ,11
hr krpt il.niiiir thr siiniinrr un
luiiltlnit; .i i.v i I'lnrini; I'ml'-m.- -
W.lhiiin- - piiiln Inl Nil.nt.
j Sun I u . M.i rr h 2.- u 1 rn i ' r
Mi l
.mi. ilii k"i .v itppuinittl Kui.rrt U.
Wi'.ii.llll", ! li Ml tl, t'llltt i.uiiily, a
liiulai pm i
FAR LOW RETIRES FROM
m ;CY COMMITTEE
a, mi i hnrivii item n '
Ilu-Pll- . V)
'. .. Tim imltl I
m l '""'I ' "'t I'ttt liiiiu-- . '
I'l. M.t I. li ;' I II ItlHs,
iM.'iih Ian . V .1 a ii ftI
." ir--
i h -- , a mis t, A.l i.il.i nt i h li
1..I .1 T. II. in. ., ' I" t I" :"
a I' vv ti.t t s p. IP, I, in ,1, ;, - I'l
I" 1, Vt t 111 t III ( .1 . nll.(
1. tn Ih. U i'pt I' ' ns a .t.l.llj
-
In I'M- - .. Ilm' I ul' A Uui ,f .plf.
"" in ami t'.ti.vuiil
i "I' II l'-'l ; I'lf Sa 1! i t.i.i., I.i
--
-'
1,1 '
''
I
' "HI " "h l!' ""' ,""1''1,
I 'I'' i"H II'UI t I.i h, fh
', u Iv all. I IS In I.,,,, s
nl nn I, ll,.' W.illl. II I "I' I",
" "' ''' rati a. i, ni a .p.n
" lin('t!i.
'"'I H.I (lllllll) li.l- - Si I H ill- -.,
.. iiti-i- i uf llir ".'alf ' mn
v 1' a 'i 1'
In linii. In.iu-ii- r 1 annum.
Mint,, , Mar, 1',,.- I'lu- ., via
n mn ,ii.,, ha- - m I UT 'un
li ii. ,v i,u p. .mil a. In m
- in ,i a a f in m f t ' I ".m in
a i I.. v. a m hi t , ., i - a Ml, -- s
all., i i rii.,-- at ;,il!iu;s. M.m
i'.i. i " i iv In tli If. I an
htm ' 1" I' .1 i . p at tail
I. i'l in '.. i .iii-i lln- M. ill.
n v".
Ill' I 'I ill i t I t il n ull -
,.
- ill, i It, M.n-'l- i i. Ih. .up. i.
.' Ul 'I 'III' ., l"ll , i'.'l 1. f ' tl,, 1,
t . Iltv III. ' '!" I'i.iM K
.a I tun, i A i.tv tt .!', - t. ii J i')
(
-
I ' V--
i !
I ix. , .;V ;
I i
I" ..";."'.' "' v. .! S
i i j
3 5
i
.....'.t.. . .... - v j
tlnli in ; u -
',! i,n!, .. I'l-
'!' ' "" i I-.- '' 'I Urn I'iin.t
mm 111, at. s
.! ! iia 'a
m i ,. , s .i.-- ii a, l.i W. tl M i jini un it I ' mli, inf. Mill
' A u u In t i Is! I" ll int.
Sn'.ir, !;,.: ;., up; a I stuluat ll, ImliHi'S- -
it'll, Ii. a lin a, a: vv hrn lln-
tin- flll'isliall S, ,,ni.l I Jull . .,( f. imrllts into Hli.-r-.s illlll
'it'll lur InlluWim; slul.l'i'lii lumps; ttnir lira. I n.iirs anil
- ii'lli-- i tli- - .'mi l M'k ami m hlr, that's'
i hv Allit-i- l'arln'v vtlirn j mi ia ,ili.,. thr nian in rapt''.-iih'v- t,
nlltr lnpri-iu- . h inakts nil nmniuli mis- -
sfi tin- in i i'iiiii'i li n fry tuln.-l- i in lit . minutes,
a ia r uma in n im s. If xoiir Muinimh is in a tiintiiiiinus
I ,,lr 111' llliv lll,lll:,'rl' I'l rrvi.lt if tup rant w, t ; rryu la I I'll,
n pulila it! in!1, has it - plra-r- . fur vuiir .lkr, trv I'apr's ii
nl his '".tn af- - I'titsin. lis f.i u til 1, s.s tn have a
Ilm till life Will In- in i.v I'll, I h - pi,, kr imr lirXt llltill
uf fhrlsl tail Si inn i :t fatnritr na-al- linii a little '
"' ' an I 'I i i ''
w !,,,lu J.,,l llliv,- !:!,. .1 I
l:l s!v li.tvr f'r-- l Lla.'. ill!,--
' Hit,- ii, Ki.i'lf. Iiii'- .t,- ihinll
"H iil.li. ,.i,.
i ll Ul i h
I.t ill" ' if m
Hi'UI tin-
All'r, i I
i.tl ul a,
il !l I ill
I'l i ll I I!
,1 an i
iii ..Uui in
V ul k.
,
"
I'lir-- I
.itttii iii linili rah.
New ..i, lilt li .il.-A- n att.p k
i,.l!( ,1 ul,,
"Tin I llntlili W.iruliii:" L.r M.iiTh'f ' .hi ism..
n
M.i !.. a ill- - Int. lltll fur tin-- i
'IV liniiit li It lur tl'lrlly n I'I'lr
-- ill', inn, In.. H.I.I.. l.,Kri.i.t ii ii ,
alf In I f .11 ... 11 ml at ul.j- -
, ia v ami l a r is a nt t at
' Un that tl ill nlli 'kit
t ru tilt, i lif. k tin pt f tit -- s t'f a i v lil.
n: ur iiii.nn.,1 ami si, ,
I'.i'-u- ij, l.i'. l;h,itli-s- Mitiilp Inn,
) ' I ii KiU'I'e K.tve lur it t
, n' vitiitiii im w imii l tint im lr -
f until t,,u I'uh s I lunrt u ml Tar
i.mpiniml. nml tt.is m,ii mil t.f hulliIcimtll nml uiia." 1 in mil., l.v nulla.
of lie.n-- 1, ui, ii, rausr the tlrath I'Vmlvrs It Its nullum ..f nnmiuliv
sfnhliiii: ,,n, ,i,,.tt rlim in .. halhtul'
unU u t nl th,- km. John li. Suiter, i.i I'upo'g Diaprp-- from Hny druif stm--ii.ri- l iiil.t. ii.-i- i t,i Ji.Ki.i.n i. iiiuivii.ti i , n. iii.iih...i ku,-,.-- , u..,,.vu..,. mrrrtht, Ull, hr Alma Piitwrnt KKorlC
PR. WOODS MUTCHINSONv '
uf nu,. allrv, V. It is he- -
lieu-- I thai l Salti-- fell Inl.. the
tuh nlPi- l. hnl lutiuil the Iml wadr
f.iui-- f t.
I4Ml mm v
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rcnRT MIIV RfWARPATH an Mi s I jipaii Kleke. 1r i Mi-- , i:civn i A'.iiit,
Tl'. 'HI..:. 1'::! V al'.d ft.il Ct I
VARSITY ALUMNI HOLD
ENTHUSIASTIC MEETINGE
I, a.:
re a.
M i
i'Wnun i inn
w ill e lull feflh i i
a ml iili-'-- lit liusiast i,-
nil ( ii.,1 e, asiull
h In
DRIMB OUT MANY c Hiher II
h.eMADE TO II E
OLD CELEBRITIES K HORSEft
LIGHT COMMITTEE TO
HOLD THIRD SESSION
TO PREPARE REPORT
Ml I'lil ' i u (nr.; of the
li" in" ' of In- alumni a- ml ,,n a
Kir I IH in ot New' Mexico W isheld l.i -- t e.;''it in the olli ..f Lau-
rence I.,,-- ,,, ,,, n,it, loiihlm;.
W llll i'l e iilel.l Allan )'. Kellel' 11, III
lie ,r. Matter s ,, e, moral imei est
Were d sell-'.-.- , it, e ft, n, ,,f !!,.,iic,
hi ",lu; al.un- the Inn- - uf a helpl el
lull I, el W eel. III,,- 111 Jllllii a'l.l I he '.llll
Vel Sll
It Win ,e, led !,, held tin- alllei il
' uii.la of the as inci it'eii on the
nil; hi of , emu,. , ceuient ila M.n .'
Id Hie Al .Mad hotel A mil,
" ipp. Jill. . to ma ke ai .1 la. liielas
' li.f the :tn jii. t and in nrneci a
'i' mil am., in: the in, in i,r.; ,,
Ih" a , ,!,,,,, This , .iliiuiil!,.,. i;
ulnp,. i ,,( M,s. ir N Mallei,.
IllUlitle,, ill itS
n I'iiv Calk
i da . mill inii'C
a pea s I'l i i -
i; I' 'file Olll- -
nn.'.il, t ha "
c of :, to
il. a l. ni ,'it and
Wild Horse Mike, Tex McLeod
and Other Renowned Cliai-- j
actors to Appear Willi Buf-- I
falo Bill Saturday,
fell
BBS3
A "dark ll"l-- will la' an im
;n
.rl. nl i ole in the e h an , it ;,'
clilioll. 'o he h, 1.1 I, nl'. Mil al tie-
eirt'. In I, Nil. ill. -. :; '.;t ('.i. i'l.
nil,', if ll'l" Is .11' III ' tel
ii.1) ,11c , nt'l C, t
W.I-1- the m tV el ,hl, call s
wen- li, e.l ,' rani' ' II I tout
I as ( a ml id (el lu.iv.'l' a' tile
lillle ,. thi ll , id e w w , ,
know c lo I., pled,;, d and the n I. nd'i
of the unknown ,andid,ite proh.il,
w I'i ,,l mpl In like a,i a m ., ;4, ,.f l ills
, ii , tl n, c
Ml-- . I', atri.-.ht'- -- upper!. s al the
pi nil., i i, - 111, is It, in, in s of the
I'ltiv.i lis' le.lkiu ; ; h. has I'nl
puidi, ly deci.ir, ,1 hiin.- -' li'. 'I'he op
pie It I, "I in ) Mi l .li e, Pie to I ll
ll'f''',fl"',T rrm J"'- e 1 i.r-.f--. ,
4 'X"
11 1'e is II
Tin"' task of I III Ding Ii.'m , ho duck,
then p la dual ly swiugim; h- hands tnj
till' llolll' uf li'il.iy is lull (if he i:i rl
df the H'l .1 n in df the IN-- 1 in!,,
, pens mi. lull 'ah. fill i I,
which (xhihits lure Saturday a It. r- -
in. i, n iniil ni" lit. r lull., I,, t hi.--,
season, has taken it li nut
only to show the w . si as h uine I
i'ted. '"it in if' I'M t its progress, and
t.i slum Ih,' chau-.e- s I'mui tli,. davs
when lie mi:, ll ef uf m outs fur 111''
Vml, si Stairs iii Hi to tin' present
time,
Therefore a specficlc in .shown, en- -
tilled "Warpal h," and in it every fei-- l
line of tile west's roniin'ee ami its
repress to the present day, in diovn. j
There al e I lie ndia ns with t In ir
ilaiii'es. Willi their (Hurts against the.
invasion of the u bite man tile In-- I
,han of Hie nasi. And in ennli'nst is!
also show n he Indian nf liulay. There
The w ilhdl.iwal ot .1 li lain, s fi'i.iii
the rice for the nomination tor the
illy clerk candid. lev estci-d.i- nae
t hat hall le it new t urn. l anae h d, Ir
ii.ltls Well' claill'eil h Ml'. II, Miles to(letermlne the s, , ctimi of either ofjlhe other candidates, 'I humus Hughesjand I.. V. dalles.
The l irst ward deleiiati s w , e le-- i
ported to have decided upon ( ,. I'.
i t id m mi) as their candidate for
councilman, at a caucus.
1ln(" llrtl in Mn trrntnwnf if hiTutrh', new. nU'n, i"lrrniTio, rnn-- ;, In kHito itj
Mviut'iiu. (in- lik I, fdltin jut in, i ul' U. tui'utnr hi .i t! utnl .ill imut tiu-- i v$ ul,ir nnTi,-trn;- iin,lit muinii'i h n tn, uml in I lie viukhh ('nifiiin in;, :uu 'ulurfy uvmriti, im tlio in'iv'uHrt
ko olu-- Hfit tn eoufirmrti uiunKuniM n nl fc i hftmuit in iuiiiih. o
foiiiul t nfn an1 rJliru-nl- "io or twj TaUvtn will nWp buy knul of mn in yj otfa:''N,' H.iyn ()v. l''.MniiiiiiL'
Anti-- iimnia & ( rnldoH tr;. nt n i n iloi iotni rtiiul in.tliiin, in-f-
l.i ,i iviixnn of i if iriiitnh.t i nt. t, rrt i,f t !n' 'iirj n , hi m ippo. in flu tw,a,
ftilil... pfe. Moti Mi.0ttrtit tor the rt nf the fhnrtu (eri$t ic pain onrf nervoua condit ion prK't(i rt and continuing dating the mmntlrual per to J. At all Prvt,gi$t$in any
quantity 10 u tirth vr mar.
r. .v A-- hnl?f lot h rrm ami all lnn !)n rur
are ridels ami ropers aim oowiioys J"lWa'A,j jMpwipi im ii i im m iifpi m i mini i"1 "' ii'jjl V" 4"and ranch Rlrls, vh, ulc pictures of
ilu past, and d, t s of the present.
Tin will In1 a n nular m''-(i"t- "I
' IHvl.hm No. K(t H. I. A.
uf thr '.riti hi i hiMiti I .tit ",uin n ivri, at udil 1'Yll.ivA.V h;ill this
al 2 il" '' l" K.
K'll.uitl )littt r, rniiM i i in tin lr-- i
Ration lmliiin hrrln, l tuninl
lruni At ion.t.
" TWO OF THE SEVEN WONDERS OF THE MODERN WORLD.
A spirited volini; eonlest hits just been concluded in (.Vrmiuiy to decide vhut conslitiites tlm Rpvetl Chief
millers nf tlio (wptilioth century. After tin? enormous volume of votes cast were counted It wns found thnt tlio
tidjoriiy )i:id placed the wireless tLde-rnp- nt the liead of tlm list, us ml:,'lit bo expected, ond tin; ranama caiuib
leenml. It i uratifvinK to find that popular opinion on tin? continent should so generally recoynlzc this American
The third of the seven wonders, it tvtn decided, is the dirigible, uirshlji, next In order tlio flying ma-thin-
nidltiiti. tlio cineniatoxrnph and the Htenmship linpcrator.
An extraoriliniiry plintdcraph Is reproduced herewith which shows two of the seven wonders of tlio modern
tvorld in close proximity. My h lucky ehiU'"(! tile? photographer lias cuujjht the dirigible airship llansa mid the
lniperntof. both of the iiiiiiibui's-Amefiea- Line, on the same plate, The ureal airship, which measures more than
POO feet In length, wns on one of her regular air cruises nt the time she passed over the Hlcaiuer. The luxurious
rahln of the U.ins.'i neeommodates eiKliteen passengers, besides the wireless telegraph equipment and a Kitchen and
pnniiy. ehe frerpietitly nitnius a speed of over sixty miles an hour, and iilglils ot over 1,000 tulles have teen niatla
without allghliiig.
It Is surprising to find that the airship appears so .n j;e in comparison with the great ntenmer. The lmperatnr
measures fir. feet in leiih, or nearly twice that of the Ilansa. So Mpld Is the developinent of navittation that
even the ImpetHfor lias been surpassed by her sister ship, the Valerland, measuring !k'0 feet In lenjjtli and
the lmperator in e'ry dimension. A third sister ship of similar dimensions Is now building.
vOl" I IS Q l.l. AN lf lAQKIl'l')
MUM
on the testimony M Xmil SELLER s lie, i, led that the collllll il it 111, II andcandidal, s would elect the ninth loan,;who would he chairman, and that h"appoint an executive commit-- !
tee of sev en men.
t ()N I N I KIN OIiM.l lITIIOI'T ANY Ol'I'tKSITIOXl
I', F.uhnln Mill, who himself is pres-
ent 111 the pell "II ei nee, hclP-- us ill
the progress of the West,
a.s well as tin- uictuns of ils irontiei',
(lavs.
And among those win, present these
pictures, are many pen-mi- who have
Wun disi im linn. Anions the Indians,
aie .several v.ho hav taken prominent
parts in the Indian wars ef the past.
lime ixainples of i lie Sioux race they!
ale sii'iniL' and Minf-'h- t and niBiiisl,
and br,u"hl directly from their tepees
mi tin- Sioux reservation 111 South Da-- ,
kola.
Anion'-- ; tin lideis is Wild Horse!
Mike, Who lor even ve.irs whs the.
principal cowl.,.-,- ' with the raiffaio Mill'
show. II has alwas heeu the boast
ef Wild Horse Mike I hat there i.s mi,
ln.ise in the world that he is afraid
of, he he a j. k' l'. a suntislur or any
otln r k Hid "I "ha r '. al mint." Tex
Mi I. eo, iiNii fniins a part ef the cast,!
and Ti' N t I" ."scssor of many aj
lncilal. ' a :. oldle and bridle and
It'ci - !ii in in .1 .''! tson hat. won in
tin Mnileii and Koii.ipoile contest;! hold
annuallv thi i,iinhoiit the inn lit ry.
Mat the list is i,,,, I, mi,-- . It I.s the
pi'iini.se of the Sdls Flnt, , fulfill, Mill;
, irons .this year that everything is
new. even the Heating rapacity, the
tents anil tin acts everything except ;
the price, and that remains the same'
a. ever, a general udiniSeiuii ef twcii-- j
cents.
Hopewell hall grounds, Saturday,'
March 'J. Iiiiwn town reserved(ale, .Mats" lis Imnlv .store.
IS IftllTED The first pure food display of Cotto-len- e
which attracted more than Na-
tional attention was at the World's
Fair, in Chicago in 1893.Di DEMOCRATS
That meant that Cottolem: had then been known
well enough and long enough to have its placj in i
Register Today
Today is tin- last day that ,
of A ,,, el ipie can reels-tel- -
for Hie comini; eitv
'
election.
ni:,;is'i liATi, ,.v is a nso -
t 'I'KI.Y MifliSSAHY IK Vul'Wlil'l.l) '(iTK l.N Al'ltll. 7.
ru i: uimi in" w ild, v, r'r
hi-- i'i:i:.inTi;i.
Ttal iasllc.S are to eome e
the voters :it this election.
As a citi.eii i( la your duly to
('Sprees your choice us to the
men who are to govern the cny
and th" policies that ale to he
pursued during' the next two
vca i s.
II'' Vi'l !,'"T VdTK V ' H '(AN.VdT frr.MI'I.AIN TH I :
,mi:n w in i may nf; i:i.i:,yur sum i.i si:i: that
T II I' llldllT MKX A 'i;i.i:,"n:ii.
II Iherelnle of the 111 -t
im porta nee that every citizen
who has nut already dune so
Sim lid UlallSI T:il Tt A Y.
The registration places ful-le-
first Ward - New Mexico t'i- -
glil- stnl'e.
Second Ward Alval.nlo l'liai
inaey.
Third W'l, i d l IW I ,ll II 14 Mol e.
I 'oiii t h Ward i'.att's ill ,ig
.stol e.
the homes ol America.
Since th"ii it is fair to my that Cottoleno hits revolutionioj end
bctt'-- t d cooking in hundreds ol thousands of homes. I H(Continued liiiin I'ae,. (Inc.)
City Chairman Melhie called the
convention to order. A. Fleischer,
secretary to the retiring committee,
read the call, which perilled that Hie
convention vv ih to he held In the Cen-
tral hitili school. 'Hie change was
inadu yesterday by the retiring coin-- ,
ndtloo.
lich-gate- ii.'issed their hats, collect-- j
Mug money to pay for the rent of Hie
theater. Just J in excess of the
amount lieecsmrv Was received. Tins
will go to the n llelievo- -
lent association. according to the
chairman's aiinouiiei n,, nt.
Frank MeKce m . it, t no I id lr. Cams
as teinpornry chuii man. He was
cheered as lie stepped on the Mage,
Councilman Cocii was nominated as
secretary hy Thoitntn Kgim.
The chalrnniti ip,,mteil the usual
committi ,'.-,-. They follow
Credential." V. 1.,'iiiliaiii, 1'. Su-
llivan. T. .1. I'asniioie, Sr.. the llov. II.;
1'. Williains and unit Kinder.
r.esolul ions, Kules nud order
John S. lain en. Instriet Attorney Al.
;l. Vigil, S. Livingston, .1. 1. limiimns
and W. Moore Chi.v ton.
I'eruialienl I 'ruiiuuatioii - Frank.
McK.-o- lr. I!. I,. Host, William feaii-- ;
s. SB
Hell pleased llie record of the
ill in ' rcr;i li-- cilv (.nvcrnmciit, he as-
serted.
M iiiKlii' Tilths OwTliiiio.
VARIED PROGRAM FOR
ARBOR DAY ARRANGED lene W.-
-'
is imitated of course but is unctiuuled. Any woman who knows L
n c i.iiks mi uir niiaii.uii io'i iii.itBY VARSITY STUDENTS iw.- ,iv.. ln the i.est i,,,t r twn." sa..ij.Mr. Williams, "i in tin- nnsa v, e look
iIovmi and see the and .lust si
will1'1" th" valley and f y that weA varied pruc.,ai nf , Xeivises
he reiihred at thr- - t'niverslly of New ''I cat he a lit. Ie purer air than you;
it ami uses it will tell you that it more than takes the I'laco of butter
or lard lor shortciunt and hying. Ui
M ,, p. hiy in (.lelrati. hi .r . r. in, Vr. Willi, mis opined thai the i, m,- - Romi'inher that you use one-th- u d loss Cottolein- than you do of J t(l.i V.
Tin- r I ..ii'iou ,,,-,,,- in.- ,i,,'.i i.- ....lilar . la.--s work will lI" vice iiuert-sii- . was in eiuuiuaieloci;(in. 'ted iii the muriiiiie until I nun anu tin- - r irsi waruers.mi,..., Tn. ...a.,... si ,,ij,.,. j.. ,,r in
''"' d, how, that they rcK.ir.lnlf, I, ... .,., .h.lie,.', ;,,i,i,-,,ss:- ' v.r, fit Hi .'', j ' t ' - V T,Hum; th,i! as
butter or lard.
Write ua today for our FREE Cook Book, filled with splendid
recipes by the most famous experts. Tell your dealer to ;end yon t
pail of Cottolene, follow the simple instructions and the results will
be so RratifyinK that you will never ko back to old fashioned, waste-
ful cuukuig fats.
- chani,, the ltev. S. Allison and l'r.
I r.itehiu. j -'- - v37ji r..- -,i I, , m.-e- I ,. 1,, .he uei'as.i,,,l lo 111, the plat- - iiioVe its adopti. n. 1 r. t'iii n.sell' " ' ' ' l,'Ml represented
..f..-.-- al llie i: le Sful III. upon the ( hairinan ef e,n h deleg. -
' e"l
.ill. .Meiiac , ua ,vir. i.au-hi- i
in's cit Iz. n - hip w hen he w as na me, I.
"nil what giniiiidi,'.'" luqiiired Mr.
I.ew is.
"Is he a v ,,t, r of Texas or New
Mr. Williams, who alnadv had I to state the vote. It was as ful- -
spoken nearly fifteen niinui' s with- - lows: first waul, 11 naves; Third
out interruption, ignotmg the five- - ward, in avis, fourth ward, aves.
minute limitation previously decided Stale Senator Isaac faith. who
iiiiiui said 1,,.. "c.ic'' wmil.t wuiiml ,in'hi,i, ,1 a scat in the ; c . nmml
hetwein the I'll, lilt. all. llts will
he pla ( (I on he at lllelie field ell llie
hill, and a laie and hilarious lime
i.s expected hy all lovers of the
pastime who ale so fort en ate as
tn attend. i:eitei:u nt is Intense, and
already it is chart;,'. that the faculty
l a.s lmpoi'ti d a finger f,.r the occa- -
Mexico'.'" asked the Fiist ward chair- -
, , , , ., I,.. .. m.m CHICAGO ...Milr. I ..mil. im hi i n self an tv, led.
.Mr. Williams then i.n,,l "I,- - again.-- t the iiini.en.
' I, wing the record," hut . fan- - n it..r failh learned that at
ham ohieeted. saving th.il le did nut Santa f c. " said the chairman. "11''
l.eli. va it a prop, tun, p. ii, j, , p. - was on t.i nl ly hi. I. Ling tip."
sonahiiis. If. .cm, ,1 ..i,t that the Tin .. m i ,l th" eh.nr- -
rcsolii'.iou llll, l r ,. L i!' tie II did ll 11 ef it' I' aat inn;; ."tale the vote
not make anv l . i hut ,.n e oi nsiii.il selui mu. Il
"I hav e I. eeii her.- sin.-,- . April.
n." he said. "Alv first v ol,- east In
tins slate was for loivernui- .Mcioti-- i
111, I. Filter I Voted fur I'l.-ide- llt Wll
urn. Later v.t. 'I for M.i "1- S, II, i s.
A nd I a I; o p,u ' a ;p.,te ,1 m a cum en
tinll W lllell I le, led .Ml. .1 flic il
cha II II."
Mr. Melt. if witlnlicw llie , h. lllell,'"
Sinn.
In Hie evening a picnic supper is In
' held 111 the ill iio-- 1 Iii ah I' .Hoi, lid ,1
!.: hl'lIIC,- - l.oliflle. This will lie fn- -
I"',', li hy a reusing outdoor ringing
M'lee, after vihh li the crowd will a,-- J
1,111 to tile new g Ulliasiuiil for .1
alien d.iiii". in oinin, niot ii'.inu
uf Arhor .lay, each (lass will mi I out
a lice on the campus during the da;.
In Mippi lt first v.a.d. II lia.'.'i.: Third ward, 1"
avs; l.a.'th v. aid. Ill aves.
asked the ,h ! - t' '
llie party.
ALBUQUERQUE BUSINESS DIRECTORY
CLASSIFIED ALPHABETICALLYfr. 1. M. ''ailiS ehauiicin of Ih" Th. I'l l w.lliduw ,, a i, ,..,,,,i , ,, .
eonventioii. informed Ihc preaiher at Ihis luii"t ore. (r tl )v ,,,(,,, , , ,,,I ha I he had hen lall-ui- iiltecn nun-- . I pun Hmi oi Jiidg- - He.' o, I., ,,.,, ,.p. t li.lr reports. Allthecon, Ilires, ovr-r-- lopping llie iivc-iiiiui- a ". i ... i'l i lie . , mi ,iim ' ,,.,,,.,., I I itt I hit n c e j e u -
lecled at IIrule cauellics lai.1
;ile, Tiny
Mr. Williains talking, waiif
Itepillrlliillls for Si llers. .M. ild
MAN CHARGED WITH
FORGERY HELD HERE
night, wiic tee
o p, rillllllellt ol'galllZ llloil, which
mailo tin, tempol ai y idlicci-- , pcrma-- ,
,,
. , i.,,.i..i a it Kiuglit, a del. Lisle, inter- - a!":
CIIAS. U KICITM-l- t SON
Maker of i.vviiIukh, porch curtains,
tcnt.i ntul Hiivtiilng In c((nviiB.
Household gondi hoiight mi. I tedd.
Cfi.ud lirm of new furnlluru. Shrep-l- n
norehcH our upeeiiilty. rhoim
7. 317-l- il Booth Secund Street.
iLiUTQCF.RQCK ABSTOACT CO
Entnblinhed 188. Incorporutsd
1897. Abstractn, Certlflcaten,
Conveyanclnu. 211 Writ
Gold Avenus. I'hone 10. Albu-
querque, 17. M.
MHiiufiieturlii"; Confectioner
8. butt A On v til Candy Co.
Wholesalo and retail clun olat,
bun boiis, tallies, pun good, Ic
creams and nhoi l.e!. W. Cen-
tral Ave. Flume ,'U.
dv I A mi I a nrrrinrrjo ' ;. , . on mies n ioi t I'mtiMi ip,,ci,,s t..Mr. Williams how fii.--l Ward.paid. The minister 'i Inodell, i, ,eorgoUl UM JULUH UrriUCno lunch taxes In- 1, re na 111. 1. iiaeiiccm, nve luinutes.lir, I K W, .Mct.uiinle, Or.hesitated, tin 11 gave an indirect nn- -
F A. Keldy. Major I . K. Ik Sell, rs,
,nvii;'S SI Ul MINT t.lt I.N' ISWer. C. .S' li, er and It. I . Aichu- - j:mih mastic .m-- i uovai,''oni .iind that a unci- - ..orgl'e y Sh-ri- ff A. C. Ihirtlcss hi,
' "K ('f l'e d !, alls, ll'l't Monday HI letta.f vt on. 1,1 f,,,- fa .lolla ('..hf , . , v. .1 Se nd Ward - C. Kepiih r. W. II.,,, ..',. ,,, f,,, ',.i,. ,,.,. ,.r!";i I ii in I" house," hud planned to Winn the convention had disposed
f.. a,.,,, u-- i, 'swing (hat parly to in ners a iruiii'i'i'iin i oiim iiiiian J. .v. . o t i n Hie lnavoi- was asked
Name then.!" veiled .luilce ll-- a- tier. S. K liu'lll, llolwell, .lonil I, i make I, ..necdl. He was I , I v, ,, ce,Tin rested ester,lav at I.a .lolla, French . L,....i l.....A,lie named W. II. Springer. ". ' loiimll, Cwas Indicted l,v the grand Jury at tile, ',",' .,.' . .,'...' v V, a! , ' V ' "'" h'11""'"' he ma'or who
AITO A CAimiAGE TAINTINa
T. it. imowi it(Successor Johnson Ai Jlrower)
Th fineHt automohllo nnd rarrhiKo
paint inK und finishing-- a apeclulty.
322 N. lt Street. Albuquurqua,Now Mexico, rimtie 438.
NEW MEXICO MAHKFT
F. Itomero, I'rop. Fresh ami salt
meats. Oiiiuo In seaaun. We buy
the highest priced beef, mutton
and pork. Fresh ovsiers In aea-hoi- i.
l'hotie Tta, Sin a lit Bt
U.IXTUH'.VIj ( O.NTHAtTOR
Kn.ih Flectrlo Hupply Conipany.
Fleetrical eont ructors und engin-eei-
Motuin nnd generalora,
lOverythlnir carried In
aloek, tint West Central Avenue,
ITiona No. 2.
f the district ''"-"- I an,, .ii.ni.i en,,,. ...... .... , U1 nil , ll.li.pienpie ol o a.Sept, in her. I!, !!, leriii (
court here, lie waived extradition Here oineis. lie s.li.l. f" '. " j,ni IllllllllOle .'111,1 Illl.se, It to tile dignityWhen .Mr. Williams in nl" a refer- - and Or. W, I ;. Lovelace. ,,f u ,.jtv
, t ,,, , . , bu , ; , ,!'ti'' to "idivsieiiiiis win. have u heel's for J ilcrniiles. So that h" would not l. inisundf!-- 1
Ih,'- iii'iv- tnind," Or. Cents cautioned him The crow , I, whi.-- ino'ke.l the tln-a- s(,, tl.. mayor said he would icolpuhlle iii , v he se. i
Newcomer's window this week.
ft HAPPY CHILD
MAVI.W llll.lVIHV
mid Mc'cngi r sort Ice.
I'l,one till.
Iliiggago Traiiferrml to Any l"nrt
of Cltj.
115 . Fourth St.
AMU QrEJtQCE GIIEEXII0CSF8
O. Hhaw, Prop. Morlita, Deslim-er- a
and Decoratori. J7th and W.
Central. I'hou Hi.
ERWOOI) IlAKtTtY
222 S. Pecond Street. French pal-
try, cream puff and tho finest of
enkea every day. Flgila, Kread a
ipcxlalty. rJiune 377.
"Jf von want to indulge in that. li ir seats. A ,lin drowned every iiuetitly with applause, especially at.
we might say something al.out ov'il r ol-- i illt,, mag liifaa lice whrn the mention of tin- - fact that th" ad- -
eominunicat ions euri uptiug mortilf," the sccritary. Ci.uiicilu.au S. I',. Co-n- . in iulsi ration had rediiced the (ity tax
said the chaii man. bead the name ,,f Mayor Sellers. The lew mill had elicited a sin lug I" tax
Mr. Williams then nniioiiiiee.l that 'named of Hi um ilnicn also wci e, payers.
the First vvaid had in.stnicted t'n'tn ,'K..,-- d with li.,,.i.s. '
to "ami,,tai" themselves from thisj T'lu-- came .u,. )u.oiiie,iioiis 1is-- l l'n.li (.nihniii I'lour iiIuimm on
eorrtipteil body." lriet Attorney .M.iiiind F. Vigil I lac- - lianil. AlbuUerquo MUllue CoiliiuM).
Mr. I'a.i.-i.ior- e then niinle his dec- - lUK .fr(. j. , the name l'liono OUU.
I.iratioti. 'of .Mayor Selb-r.-- There were several j
Mr. Miltae's Amendment. ' iveeunii;-'- , ;iial no.re and prolonged Iresli t.ri.luini lloiir alwnvs on
Mr. McK.ie offen d the following elieering, - ,. eniir,- vote of the Imnil. Mini, pier, pie Milling t oiopaiiv.
I Fm HOUR
ITioiio otl'J..niciidiiif nt i ,'iiin eiitloii was i ii 't ,.r the mayor.
'It l.ell'gl(i r, n .. i I tin, l.-- i stood nun imi "Count me. 1".,. I , mi that,"
ltLTIJCK AtTO COMI'ANT
Cor. Cth fit. A Col'per Av. Tha
laigest und best c"tilp'd Karagu
In tlio Mtito. Htorago capucity DO
curs. Full line of acci-Mtoric- ami
iipplica at all tlmea. Goodyear
tlren.
OIT1CIAV
O. O. llebbor. Kverythlng optical
Lei, o giliplitu: dona on tho preui-Ise- i.
110 a. M tilrvet.
rCll.MTlTtIC CAKl'inS
and
riCTUItU I'll AMINO
nt
it Mti.FS i;. iini or.s
I'lione 4i: 2 S W eil Colli
Albuquerque, N. M.
HEALTH RESTORED BY
ECKMAN'S ALTERATIVE,
KVIItJM UIOSS, OOriSupUieuVl'Icdg,' li,-r- , hy of the del. - 'yelle d Senator faith, fnon the bal-r- -
gates shall, if taken hy th, m, he "l ..0,lV. linhng.
I eVCIISil, (jIVO LallfOrnia ihk.- force and ,lfect and cmally, ,Mr. .,,nliain inntiil Thomas J.
0 r T' II lliinding as was the pledite mad.- to Xav,,u, ,,riii. ' se, i,!..rv of Hie .'um- -Oyi'UP Ol llgS. 'the People of All.ll,llel',iie I". tile menial il.l,, let cilv , e,k. llmlm!,!.
'la-- ( ,h iiiner.'it ic city (oiii,iiti"ii and inalion, al.su. was una iiiinous.
its then candidate, the present i John S feawn i, , n n i.t ii William
Mothers '"Il,m: K'icke ,.r , in tie,,suier, hut Mr.afier' ..vl..i.Calirornc, "ruo .,V -' beca ' " I'h 'I- -'- H'" cmidid ilcs Horn- - Kick- - ,. , ,iu. ,1. lie voluntarily M.mil
In '' ",is ""v''"""n !"''"'"' o!i,riv.,r,i t.. m w spa p,.r men tli.,1 heas.efi:,,u7hih. n'ul rjl'-'-- ' ' ' ! ''" t, f-- l .'"cause hem..v.u ..... ,.f tin. i...w..u "f an ordinane.. f..r n , hanue in pro,.. any of the .r... .Iingv.
.P.iiKliiliir t..,ji.,-- .
.!" hy i.Iivm, ......(lie .il.nejK." !,:. ts
le'km.'in's Ah. ..! e. e
vrrr frfpi.-iitl- ,hn;:-u-
"T,ih'i,a.:..r.n in
.a r.'tiiul I,. ji. ,, I,,
wln.n olhrr Inut-
GEO. . fitTH'EH, ITH.N 11X1115
3H-1- 0 Konth 2,1 flnet, "Odd Fel-low- a'
liuildinn" ittcr'B Superb
i. ni.1 .11,1 ii. i l.iliu; i f, n
is i. tin. which iIumiii; ta
I'lOM EH HKtJtY
Kverything In the bnkiiiB linn that
is good, nud everv'thing k'ood that
Is In Ho. baking line, i'rompt 1e-ll-
rn s and ph ased cUHtomoia our
slogan. S. N. Halllug, Trop. ZO?
K. 1st
COinKIil) WHY CI.KAM.VG CO.
W clean buln and plumei, mm
and women a ( lollies. ru, draper-
ies ami curtain. Also do dyeing.
I'roiuptncaa and good work our
motto. 115 H. 6th Bt 1'hona 107.
.ot till, el .ii- - luoi l,r,,,,i.'l,t nl,,,,, i v
II HI l lll.bi-- ul .UKIiM. .1 Tlio beat me- -Htoves und Itangei
dluni priced tine..Mill have veil el, II. I ,.,..., ,lhe presellt u I'
ij a ' ' legllllilim .lllllge Hcaenel; IK II ll'illlllliitul fujes la ml Ion
( 'liii,i,- - ' . in" ..... ...r .. .1.. '.'houses of prostitution "I' "f the ii,iinr WTIIiain li. Chamhei'lin. Tim iin.int- - ;"' l.r.Mi.in m l'lllta . IM
'. --."III,,. . O. IV II I iu . ... f ill 1, nn II 111 Mill.-h- . I'll,',. t,,v ,l,,ctin.o "'""' as to w net i
- uiuus v ,ufrom play to empty their bowels, I,. ,. li.e.vj ll,e '"r 'I HI'-- ' - "Till r ' 1.
'lid tlisv lichllv lii.'keil. liver Hl" 11 or.iinai.' - ''" "" '"" - ... ., v ..t ii"......... n. .ii.,.i- - :,,,, a numh. ,,f ,.iiii'. iinlu'elv gov t mns ot iiiiididat, s for e.cii). ihc. n in 1. i. .. f,,,i.,i t, ,,.irii mr p, p,-- ' - sluggish and rtomaeli disordered. " '"l f h"
mill, it ily tin ex-- i were mad.- and inch del, gal ..u' m. i.i. ...... tii.iei ..f n.li. .via...l i:. k- -When cross, feverii-h- . restless, kii; '' "H' win ol to
'..
Mi
.!...,... i.. ... f t .1 . :.. il.... .i llll'Nlf lit III) 'i III I' 'ill UL RlJ'.ll t.'M''H ' V. ,is IP IHH CIJ V, 11 IMMil Hb MM'. ...... jIf
"tlhlir L I ' . IIII'Il t U, IIIIM 111!- -' ' - - U.m nt! i.t.i-- llil.1 !t (1 Iru, 1. ful ,,....,11.,
'"'ions 'fruit laxative." Chihlreii love eieeimn. ".' " o, .o. ... ... , ,,,,., I i n.K,. n. Ali.r uIhii u.
COAL AM) WOOD
Lime, kindling and amlthlng coal.
Large idock of last fuel carried ut
all times, rrompt dellverlea. l'hona
4 and 5. J. H. Heaven.
tiEM HAI. HE I'AICIMJ
Tin and nhcet metal woika. Eight
and lunvy repalilni; of all kinds,
fat Infliction guaiiitil, id. l'hune
t:i. T. V. Heed, 315 W. Cup-
per Ave.
M HI M1 1ST
M l MlilNtJ AMI IIE.VIT.VU
I'lompt Scriieo
Se,. I f Uia I'lione t '2
II. and it Cllllllol runs. iliilll'V N'o Anil the ,ee-:- a ! - i.u.iiig mi.-- ....v.-- , ice ,,'.,. in oinn.u in ii i... in. . .... ii.i I u llliii-nn.:- , li.iv
,.'lll. fl.lll.l I'.lt U...I ,,,,!,,ilifr..,. 1. 1, ,lff vie. II I... eMail,, SI mi I'- (- 111 the Scoild M.il'i . hilt sai.l he he- - Kin
t " """I lema II until t vv nr. vii ll,' "' -' wua, illl, oill nine on. ',it full of e.dd. or i. sore throat. Uiar- -' ouired k, ,p the saine to tu,- sa me a v ed In- h,,d not been a leM.I. r.l of
I,.,
',,
tlii'i'.i, stomach.ielie. had l.reatli. and with Hie hiii' honesiy us,' the long moigh. i,,.,- n
. ai ... , ml,..,, I V 1. On N, vi
I Minn, p. v,,rk. und run."
1ll.lt tl't If IlltVl- lie, ,Mt 1,11,. (iHV'M Mnlli
'lii
.iicn n. I. ii, I highly lucnli.tueiiii l;, k- -a gentle "inside cleariiilng"
v. as ohserved hy Mavor Selleis In eutral 4 oiniiiillee Nuliicd.
should aiwavs he the first treatment keeping Hie ahnve ph dg, mid U't The l enlnil cominirteem"n mi: csl- -e nil "a," r e.. nine. n. looiirl.. vvli,, )M i.r- -(. mm r , ; in ml n .ui.i.. "uii'ii. Full diiecli. ins for l.ahies. clill- - otherwise." ''" l,v del ra on s and i,ben of all ages and grown-up- a aret ni. tips for the roll call on the hy the convention follow:
briiited on each bottle. "I'-'l- . il resolution and cols for put-- : '"irsi Ward J. K. Cod-- ll ai
lleware of eoiinterfeit fii? fvrui'S. tfnj-- the amendnu nt. Or. Cams omi-.J- . A. '.Ask your druggist for u bottle initio, a te, hnical breach f Putin-- ; S id Wa id - Oen n is Chawl'f "California Sv rup of I'Tgs," then inentary law by putHriR the resolu- - Williarn H Chamheiiln.look earefullv and that it i.? made! ti. m first, hut Immediately afterward. Third Ward John Tamil, (tg
( vrtei., , i .1, isiii'ti n wiiiti:.I'l'. (A'.- v.- iil,,,l',vir.r.'.f ire, I,, en rr,,i.,-i-
!.. k'tiynp Altrali.t, li,.n l,..rr urevei. !.v
.... rn.Oiy n.-- lo IickI .f 1. ... l.nln
for K.'i . Tiir .r .nut l.,in Aff , li. .nn.
H:'.-n- Iii'iv. in ,'e ton) .Varum., gtulil. rii
nnd ,'..i.! .in.) Iii ii.l,,ii!.nti tli yK,in. ,'.,ii.
titum .... riiircal, i 4i-,- or hi.1.1. .f,.l in- -
F. J. Hit rule Jo VaJo
VMOX HEAI.TY CO.
Rentals, buslneas chnacea, lnur- -
unie. V..' liarullo property for
Notary public. I'hon
C9. 110 S. 2,1 St.
JEWEEIJt OIUCIAM
8. T. Vann, New Meilco'a flneat
art Jewelnr. Jewelry and watch
repairing. THamond iHttlng. 211
V.'. Cc.-.t-r: Avc::a.
TIIOH. I K I I I I IC
Leather and Finding, Harness,
Saddles, Ftoi k Keiiiclles, Devoe
I'alnts, I!, .of Faint. 408 W. Cen-
tral Ave,"v ton
' Hlit'irnm ik fyrup Com-pany." We make no smaller size,
"und back with contempt any otherbg BJTlip.
I .na H". seel ! y iiil, ia. id 1'Iii.iim.i. ,Joiitth Ward William II. .iuei..mie fio'-- , x..,tit w.-n- ti, i,ek.,...o
amend- - and .1. I.. I.:. I trier.-- . )....... y. I'h.i.el. irlila. p.. , f..r
lO'lId I I'.'ll Mr. I.i Wis' ',g;atloll it W.', telling "f I ,'(... tl i'l and mllitii I.al vl.f.
coi lllis.Judge Heacock was an tl
with a motion to table the
mclit liefote any supporters
I
r J j
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i,ui:u. -N IM'M'IOVM.NT
with s:iuw and rastc and the Worst Is Yet to Comenit itn is tli.it this nation must n tnankin tn c.reat Hrl'.-iin- , nn cm iih
!' Ill II).- MI -
Che fllbtiisicrM
14111 atta ffi A. till A
CI.
-. ..jitu: Ml.
Ill" ,l II II III l ;i. I; 111 ni Ml)
t.uie.s tu explain Junl what ;n th"
j I'a'im i fob- iiiy, mill iii t'i!v,.
In a n H In r itiiiiiiy w ill a Hi init to i4iv eJOURNAL PUBLISHING CO.
, .. USCI I ',. Ml' ll.)
a ii il. . i u Hi" .i t I. i 11 '
i '. ' III, i n i .i .' Lui. 13
" f "PPO
.' H i i ill to. .1 M ill"
Ul. I Id Villi M.ll I ll HIM
, till' pi I" . t II ... ,1 111'-
..mi i uii H.u.'.iH' tiic y
i Hi- Hi' v. il ji.ii s nl .,
u iii' ii Will li.i i.
ii.ii . .) In i s, win Ki t'-'- i
what may ue lelincil
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Or anything else that is
generally difficult to bake with
economy and success y0U'n
find one heaping teaspo0nfulct
i iUU!li'l "I till' I u jll' imsim :
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and fixtures a spotlesslyithin ii fi'w hniii.s In fure (he time fur treaty In Uml, In Noil, John lliiv.jthi. unil "u lu l l iis'' nf w tin ll lie- -lll.'ll fllll'lLII ll.lllullS. ll'l' X -
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Hlei j- mule,
Tri, ky fuel,
Th iil,l him nn ll'1' lmi k;
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I.iiIm ami Nwalluw.s, my .sun. Cni', Iii
i. ;il i Kiiiniirer.
Alo Until run 'Ivikk-U.-
"Oppurliinitles iirt- like ,'irlK."
"Mnw su?"
"They are aiways ninrp In y,.ii nft.
yon embrace them." I'liilailelpliai
Ledger.
i.r 4.I.. lie. a enliven! lull mil
clean bathroom follows in the path oftin- eniiMiitiui, tn iniel, iinti"iin''i,'l aiai,, !,.!,, laws, , annul , empe.e with tl!" " '""""''II,,- - ,,la,e of nieeliii,;! he,,, . h,nK A -, a n euastal Iraile ami the tl...till, l;t ItlMll iltulillBS.'llluf, Hie I, I, jilt "V. hi'l eau" I.l Will, ll SlilllK ill. 11 ill'.fnuil Hie ilmi liatneil In Hie ulfnlal w)lll.t WllH fmllitale the i ntistni,'-- , ,,H exeniptli'ii im n i en u lm ma uf
fill I lu Hie KlliS' theater. 'li,, ,,r i, si. In ellllal Willll.llt llll-- i llie-tli- ' llllllle I I.I.V, lie" il Use "the I tea y wivi m: sing.
uiia iiiiule un the nmleisiaii'lili-- f HintThe ehlif reii.sm, wan that the uppo-- ; pull lni( Ml" Mem'ial p.ltu'iple of IK n u.1I.n1.y
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of the eunveiillnli," ( h 'In V '11 ''" I tin t tiin.) the I'nile.l Mat en Iiiim
"'I limn, uf the elly up- - !,inrei l.v pun liase Hum Hie
(Andrew Fletcher.)
I knuw a very wine man Hint be-- , I .xplamcil.
cveil Hint if a man wens permltlcd "Mrs. Fliiihly was married toda
i make all the. I.i.lladu, he need nn for the fmirtli lime."
an- w ho hliuuld inako Hie la w s (if u "1 umli island now, what the n-- us
Cuts grease and dirt and sterilizes
as it cleans.
5c and larger packages.
papers meant when they relerrcd t.i
her as " Jude.pusul lu Inn, lu k" lu Hu- IllKV Die- - ,,. iinv.lMiim, rule ireiitv. th""'' '" '"" iliallnn.... Iv nver the lellltuiv llilmu;li wlinll i 7-
Ht.r wliile h's frleli.1.1 ll.ul little iniKe.l M.ihH wi unil Hi- - liunl l; unal has Ii "ii i misl I'll, t eil." Ai-''- l. Z..
i,. iv f i in- - H ,,.... Ksiuuns iyUix-- xuivcity ennui I'm I the canal n.b ml. ntly nl'.n,thiilicc to ki-- I (lie neWH over the Time unil Mniiey.
Student ( Weal ily I f Ri: Ji - i mm$With Rays ofSun', il be up all lllKht l"!ii.'llt. Iw) s:"It is iiKieed Ihat no (hiiii'-;-e nf ter
lriti.ri.il mi vi i a if.nl y nr nf lit- iniiniii
liniuil I'eiiiiinns nl' the iiu.niiv ui
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"Lai .'Ac COLO CVST TWINS do your work"
hiive tn imike nut my expense
coaaiapoNolsti to moaniNO ( (.UTlt.
New Vm l,, Jlar, h hat an epi-- ' nml (more Impi fully I V!iv
iheliuma, w hi Ii, iuiei pn ted, in a skin , dnii i ymi till the tniih ami a
in, i , ,aii be in ed by the npplica- - fj.iud rM'.tf ' Vale Ktvonl.
mn nl sulilmht tlii'iun,'li all nl dinai
i n ; Ii is I I'a el S"ll In, the l.elure men- -
mm I , una : ha II at Ii I Im m m .i
pi iiu iple nl i u i i .i h.a; mn ui I lie nl,- -
111:. Ii Inn nl hi' lu:;ll a 14 il'
i.l S lltli I' hi' t'Sl t It ."
Cleat Hrllaiil with the prnvlai'.
Tln raiial slmll '','' ,1"1
iim ii to ll e im'Ih nf cimiiiihtcc
iiml nf (Mir nf nil nalloim nlisi-rv-In-
tln--.- f rule on Ici-iii- of fn-Hi- e
iipinllly. Hint there -- hull
be nn ii'iiilm-l- . liny
mi. Ii linlli'li, in- - II- i llleiiH uf Mlb-J-
Ih, In lo (lie fiiiiilllbins
in- - i liuixcs of Iraflli' nr .
Shi Ii fiiiiilillniis iiml i liarfH nf
nf the t hiilHIi il plai n nf inei'tlin,'. It
a trick woitliy nl' Ttiitiiiiaiiy at its!
worst.
llul Hume who wi-n- In the Centra!;
Iiifcli hi liunl wi le lmlllliil ami the
newn nf the r" Iii mi' hpie.nl tliioiiclij
the ilt, (iron Im: a Wave ,.f
The le.ull wan thai, nniwith
sl.ihillliK Hid lii.it In p.uk llm inn
v tilliin with i'i publii aiis whu wi le!
eilKi r !' Illlike tin, split III the ileum- -
in. u'.ii. vim.; y, lacs Is In- posiuveI'leium ai.i.v Hie man win, wiuie. im; , , ,lu. .N,,w( , ,r ,(
I rii iiilly Tin.
Mi.slnH- - I linii'l want nui tu hay-h-
nun ll cunipiiny. Vmi have ami"
lallcra 111 a il:iy Cii'ii f li.ive in a
' " "",'''' "" ","";""' Vuik Ale In ,,l Juuinal.jwlu. vol id im' it liav;' never read Hie. .n. Sii,vi ,lV(1H (.it ,,f
i"',;.''v' ilniihli d ma il'4iiiitit urowl lis v. lib ll hail
I IIFlfllFR Glass-Pai- ntiEUiEuJba '4 Cement-Plaste- r
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llVl'llllull ptoVilleil thai tuil'- -i u i...lw,,..l ".,.- f lun.lVI, killil of hi.'.ll . . ..- ,i rliallli' -- Ii'i II be Jn- -t Iiml eiiillable. l,r....m, llm can al lrnni. lor in;,,,. ,,,,., v v , ml ra - VV,'r' ' 'V.. ' ' ..
I,, . .. ' , vmi ' irv hi ! a linn- mini, a.-- -
i
' "' '"'"' '' '"",r "I"'1 ,. vnu',1 have as many I'lien is as 1" '"'" U'",'' mini i.ls fur fieni three to twelve Mais' . .. '
II Is In Id Iiv I'reslil.'iil Wilseti that ;u .i tn . HalifiK
. , U.l.l In ii.iilllni, Hi ll PUN UU l illlili dial
riiil.ul.'llihill tn San l inn, I.m .. imt .' ' lUO.iiav, it I, led is iidilv In IPh sun
liiinum In nieili.nl, ami were ap- -
i rail,1 r:ink nppi nr as big as pussllde, h,, M(V nlbiiiK American iiiastwl.-- v
Ii tut the ileiimciiitle iiu'iuim nf t he In pass lull free lliiuiiuli Hu
pav. The i ii II il lulls evi'lllptl.ijl si."
Ilniillv piiivnleK tu the ml ra ry.
II, iv- - Thai is ill-- ri imlnal lull Tlnu li for- -Ih"in canal is 11 iulat lull f55S frri prq ssn ir ir!sj -f frj rsjrq pts: rrri rrcl ftH fSH, ?F?fTslLsal Lftiksj fesl le Lassi iJ Lti I & bs LsjS ISJ 1JInn Mir, I he i run d w I'aum.lnle treaty. Hi" ci.n ti.n-r.ui- - "'" ' ' .'
I A cell I' .1 Stat I in np. II l.S
paiently lined witliin six weeks; the
i'luazim; null: takini- - place in musl
a,ses w ith. ml. llm hci'.le.t .surliu i'
Ii a Villi; e 'll .1 Sell .
Ill i, llv, thl.i lll.nl" cf pt'l.i ( illll e,
w lie h has t . .i in ' Ihe unlit id
i heapiiess and uniM't u lily, is as ful- -
w el- treaty ,ae ll'-- .it IliH.iln fill- -ineiliuii cut ;i
ami
w ri is y nml tin- n
M I y I'",'!' I iv Hie ill III
il mpi'tlll"! IC I'll lu li'SS l.ilWl'i'll 9 IKllul I.M I' III ,i, al luinlly Willi Ameil.au pulls and CuUi
their caia f ' v eimuu i i e, belt lacked 'MI,, Slat.,.. 'llm a '.i u no fot" piiilsaml I iumpi a u pints ami r.niln
, v ilv.s the I nil, .1 Slilt.S hole,,, llpultS. Kxell, I'lH HI flu, u lulls W The i b ar ninliu'ht is Incused,r eei i a. ill a I e ."lie 'i 1 " a .... . ... i r ..In,. .... rl, ,. i. I. ..!.... . .11...,.., I ..,1. by means nf an nrdiiiary iiiauiilfyitii;llul, ex.. Pi t ii.ii an ii.,, v "'.,,.,. ,. ,,, ,,. ,.,.,inli;ht be prcHi nl.
The nlleiiipli'd Nlnit'p pliicll, e liad thine eipial ll
. al liunl. . in ihe Ciu'ulilias iiiulil lie put mlu!
All of the f ,u I H as ab.ive Scald, fur less than raw colli. n t'loin '
Will lull'" he Hal I. ,1.1 It S I ull I' he put I e. Tile'll,: winlu It nil tin- - eh im tits nf uiifali ne-s- , ,(, ,y any
by win. h it Is lu.pl d lu defeat .Minor'- tin- tumble In no l Utli'leas ul the tist'hltlnlS ithi lilllili t he "All - ii Illi :l li me, uf f.u I.
OUlii Hams and I'apets el Ihe . .sidellls" . , (s ,.f tlealv lel.lulli.lin'l
i r reading K'as.s sii' li n.H limy be pur-
chased I'nr ail cents or le-- directly
upon ihe sure fur ten or fifteen in in
mis at a mUich". If u scab in prcs-- i
nl the ravs are t a. in enit'iile.l on I.
until the pal ,. nl , nniplains i f t
niin,, w ben 111, lui us is tiih!i!y
Ichstheli.-i- s . as t v it il l t he
l a s an a , i nf a n elchl h i 'f a n
in. li i mi'l e !n'.vn,:d tile s- iih.
I'uiviilnl p Hi aluni No (ltd.
l.vii v ii n iiiiniitt .s the bin iim is
,11I . II. i, am! it iii. d as w ill
In in IMS tn I : ,i lalhi i si.u t lliu a ppa . nl Iv have m, nml" nii.ml Im
'" ' "
f It hill well With Hie Illim of II II V ' " ' " ' Hi III 111 y IlllVe ful llle Il.l
"'' h"ll"i'
ulm li.l. I.i .. .I III kll.HMIi" nil uf Hie
l.li'll,. (a.i, II.
Ii- M III a il I'l y.
W In, i t the pub in ,.
In it. , lull , lliu.-- t I',' ,i ,
i , m
d I W
lis Ina - (,, s,
.l ,' t ul I, late- I ,pp..-e.- l I
I. Mi s t.osri I.,
III. el' laliulth::. ;...J I IV l! , Mr. )',,,, ll.
l'lidel w I mien the stall lilelit thai el llm kill.
,i,teri.ali,,n, autllb.' i.i'l'l el la.ve ,.,,,' , luV. I,..,,,
,(, ,,
"I... e , live Will, .he ,11. Whu
.,,,,
,,,..' .,,,1.
the Sail u Hi el llle l'lllllllu'l e C"ll--
II '1.1
Wo Iimi.i-- Hie from ' iii,,',.".- 'i Im , and I iiuiily iii ' ms nlThis e, th il Im t (, ,,.
UdMif Am. rl. .,.. ships , ;!.,, , in the w.,l. ' phi' it i'. a' "..f ' t'ho 'I'l'i'v " Vi ' ' ' Vl'e ' raw
, t.aslw Uf Il.l If Ho.-"Ul- l ' w" I" '' s '"' and h!,.,ii, i, lei r. and I Ins is ilmie
IM,,.,..,., ,a:.l, "' "
.'n l', " ' '""'i'" '' ' ' ' th- -k .T ;,, .1. a, i,,, ha i "ill, ml' d fi .an He ... ,,, p ,,), ,j; behu ilulli'd hy a
mil Hie ,i,...i. em Iiml mis hai ..-- , o si V llNs. ), (' ' '" f'V '"'"f 'j',!!xv !i '.,a', '! ,,-- 'm..'"'
I I, dli lu Ain il i'l lup. mi .uim.d (.w Y..I k Times) ,' Th, ahu'.e'unudc Ihuliyh i;:ui'u'u.s
a i i i..,il I tie- In aty. I..H! .ii.i ai, ri. n in itii-i- j,.,,, in atin. u;. lulluwcd by inillir
I i. an-- , nf tin :r Iniitetute I, tile ciisi, ii e n s al intervals uf three gi
I il II .11 Sill . I l f lllr-l- Villi' III
In III il l.v : i lial" I a m tl tluw ll a st ib m
l I'uh'll.'lv. Id., pi ,. bit. imi pi "pus il
,,l h - "ll V .11 m l I". .ilia,. ,1 tu mm "
v Imi" th"i" -ml., am a lu I '"
h u -ii 1'I. nt,i pn
Vlaoi:
in v Pa e I.e. a in iiluuil In exlensiveh ,,, ,,. ,avs will, nccoril.m; In I'r
l' the I I', V. III.: II eel I'l n ' li I. '1 . ,., u,,ii:,ly innipletl' the (llleTins wuiibl ..I... hu imn, m neially within six cr elcln woks, either hytuns, mud ir leiih,,., i,"i.i;iiizeil lmw , il ia:; the n i;l:il ini; k t'nis respmisi-on- .
is.,.. U ,ii I here is ci'in.i.iii J ,,. for llm tiimvlli nr by desi i in.;
li "ii In t ne lew - : a, e i t lis w ll.'Se illi Illy ell ll- -
lu .he J.i!,. les ul A I lit .1 whuh'jioi ,.,..,! ihe IliHIlM- Ilea! ur Use
.s.il.stsl plll"i ill' Ull liill.'ilias.l, ,.,v ,.,pi, ethereal ill lltlii 'Iii s,
" 'v Ho'ir i el" I I; their bre,.,, ,),,,,, ,y , h'sht At ah
" '" '
''
.'I'M :: '.Mil i :,! I y - i v, li ,,, Ih,, scabs 14 rati ii.il iv leriilinllo p, "i,i, Is w.;m,, ,:H head, ,, ,,., a e,,I niule Si, n r fh la 1, a lid I hetnai'ilih ;; from Miimp to huiuIowii S1,(. hlet.ls 1, (iTler liielr reinuval,
a .11.1 i.l bananas a ,!av. Ju.--- l lli.n'i moil at !ai ., h.althv ,,, ,erma-n- f
H. "I'i six ban,'! its , dity tn SU; , , h' , a, null skill l.s left Willitain a mm ihe h.ulest kind i Iv a faint soil' tu Mnoy the
'. t h. In ui pi. ft at" i. o- tin- niie-ma- srw ib'.s .. mil- hit mil imi.
" "f !!" :...!. M lim il.l. ir Sn yv,. :.,h!s that any ordinaryj i.i.i; ,. At.. I lee iii. ii iiie llie luil-i.- 1. si i nc ...u.l..-- . hii.-I- i iis 1. ileum, burl"
" ""' mm,:, ue. A- - uiu. t , ,,, h sni-Hh- , may b.t sprinkled
"I Ih" Al.i.tn pi. ..In. is ale , i over th" s, .to ill nnv lime. 'l"ile lu ihe cast ui, il,,, heads nl' I resli Air Ileal.-- . IttlHisu
mi'l : t;.l v.,. men. tiie iinp,,i i.m, e nf a! Thrniti, a piuces.s fresh air an
: It i ni4lh. im; ili.-- l is Hi', .at ht,t , anj.hoie, Ur. .Ion. ph K. hinaiis- -
I,,, i i.f Cn pi all.. :u .ui v til. ll b
llilis. Tin le inn le tin ...Mult, lin
I it aililliui;. lu. itiiiiiim; Willi the iiaie
e ml lai I, : " w ll h In h " ll I. il 'i.
The lu.lit Int.. he i. pen and abin I
I Id ami Hi' I" Inn I I" ll'l Ii 1" 11
I "ii .'I II,. In .ill- id Hi ii ula
ll-- ll I'. W i n h 11 Ii...-- la ll I. th Hi it
Ihe ! I'x'ti t.iMS line boll In atiiil,
wlel.aa liny 111, Ve I cell KI"aHv l'e
in.. under the Sill, is ii'liiiini'ili'.i.
turn.
Tl e nni-- t I." I." I'i 'l .1 mil I'f t lie
!,.- Hi., I lui- - ( b t i" ...!i. -
li iv. m l i ii .a i ',.: 1' ,! fur lu the
I il V I "lit el .
It Is .i f. i U l tu li.,!ll May I
S. Ill - "II r ,' I , 1'llt II Is ll"t I 111', l' li
j ui w I, a! lulu lil lilnl" I" li it,
tn li" nn. u,t Iniil alii whal he has
...i a w 1 i". ; i
'I lu J a l (1... - ,n 't ., p. v. in I..
J 'II' lu ;, .amp.;,!, n (,!-.- , hiniil ami
: lander :. el II will p, -- e full;, any
e.--.l I thai Iv ml hi I he Hu ll w lln
Iii.- la li'.iiii; the n i ll . Imn ef 111"
- i. 1 " I" 'I'"' i tli.- i iiy are 1 1.
I I'i d tu t h" H 111 'I, (he W hide t I in h
Mi.l H e ll til It, an,! Hi it
liny tdiall have su fir as It is possible
f.'l Hi" Jnli! hai lu (, i ,. ii u Ih, m.
IlUt I i ,. In.., .Is ami i halp
.,i in ,.
like t!i,.t .ill. inpti I ,: I l.l-l- il ealitmt
l;o nun Iml.. d. I in- ,,ir .nn, th , p. ,.
I'i"- of 1" H.v w I'd I, "I i '.null n , n ,
I)
animals a year supply
the leather for McElwain
Shoes, Such a buying
power secures the best
leather at the lowest
price. It gives us quality
A thl i I. i I" d In, k, li Was hah llol
III Al l.a I,: ,S tile ("In I' llaV. 'Idle u.lds
uf thai a ill' hive lai ll .si in mli y Ills
hpl Illi; thai all cXt a li p. l.s ll' oh il lu
li. iv icnt" In 111. '
S. i . t 1" M ilii" w a l l."i I'i III.'
i im la in- n As no in tv spa per man
has !' "d I'l lui ' "S i," ''l .11- -
i i sV Mi h Wilson lias llm smile nil
im m ci etary.
inai
iai..t.t I.,., li.nui'i i... i..i.e.s ami yuvein- - ,!.,. b,,,is,. plivsi.lan ul Lebanon 1ms- -
Alli-- Mr. I mli rw I lias mule numuiu w unil an mis iiml sul.lier.s ,,,,, nnnoiiiii-e.- l Ihat be hail
Pix7
Ib a
ihie. taken al IniM, skin nil I'm lir-j- wniui ls (iiused b;
t , when t he but ns w h i. 1, ,,i herw iso w ould ha ve Ii
ix ban
null in
a 's in.
in .. a
'.1 IS I'll l
: p. h iiK tlnst II," 1" pi al ef l lulls
lill, Ihe pn salt al imiy repent i f bav-
in .alhil I'lnl"!! nut ef llie jmlll- -
,
'i he sav.i' , lak iniel I! pe ration of hkiu (iiafi- - for our shoes,
on the price
and saves
to you.
leli.il lace.
An a iiiiiuini. r niumum s that.
M..t". I! on: I" the i n il), ll
nl. v.uit.i tn know vvlnii Ih" polity
, 1 ' w.iulitul wailmn ' l.t lo t nd,
law
1,114.
lie n:i,l the (Hut ph sii la, is at Hie
!iespl;.ii said tiny cniisidei'i'd liiu
and their Icsiilt of the
i(i . ati st inipni lam e III treatili-- ! .'i
win re lm:e uf new outic'.i-'i'l-
le (.liled.
A I i. ,1- id buy, on wlin.se ma k
'and In lliiity iiiuare Inch. H idIskin had boa liuitiol olf will b"d,s.h.ii';:i .1 troni (be liuspilai w it ll a
I
"lor r'111" II.II V. I'll pl'i'l' ssi'l' who JsCS
Ihat l.illli:n,4 is COlldUi tiv e .'.unil
in..! ;s in u - has plow i I wpli a mull
K1pci'H'i epi h
l" i ' ii i y the little patient wa.s Li J -Iv Id i ii ;.u pun h wi;h the I.uk.'IIUW J.U Iv, I 1,. .si. 1 J Pi"1 ih.K nil" a I'w ii.so.vs uiu: r wuiin l epu,.., i,, tbe a.r and theii.ii r.
fee
ui. shine Winn there lis no him.
ll ipuweiti,! i i, n to use-.- tn
...1 !,..,,. . . i ...l. li .. l. tJ reJJUAtJ u k.f LJ Umm l,Aii tali."X
ll n.i" be thai .Mr Vill
ll." a Will In it id a'tl t
It. ui. ; i. h im n a., he
tll.'il : , .s, "I;, r ul' 1..H r.
'" un... ui,. im iv iiitni, i ne i. kh's
w r i ii !;.,, , ,, ,,n4i:t and the w mm.
!w s nls.iw ' Xii.isf'1 to the atr.
Til" pt . sldl I t c I
I l.l 1,1: t l l ill hattle
tluli. and if lie hi!. a .
canml lulls) i'i.-- ! isii ii
,(;:l,,l, be will have
Bri iib r t.l illty In i.u
his ad Iliilil.-- I ! -
s ,ii Ii.imi.;; Ihe
! lit. law re-- .
,"!i Hal. d a
ami hamil"
t laiiii- - i'u t are fm- - ( uiisiiniption.
11' A , . i ; . h ' l tf St. lYlel'.-bllr:- :. DOT
I' lalnis irk.-- . hie res'jlus In Itilier.n- -l'.tl a t.. limv oil the h.u k lui' (I1UII14
a foul ihim; and Ihe i li.ila a s are that
lu will do ht.iiiethin limit fiiolash al
Hie tn.sl opportunity.
l"s; a and ai'i' diseases by treat ina
ihe sphi:! vv.tli the Koonuen rins,
'"' 'h sll uVil!-
-' ',!,. lrin oei tes. U,o while
the tlinlinht ami the a u if mass, s
of Illi II than lie hill heill . Icilibd Willi
lierclufule.
Th frurk
MctLW AiN 6HCLSI bind "HI pus t. llaetlluldlellll. l.s. m
Tliia ninrk Idmhfiel
MvkLWAIN UIOES Dimlui4k McElwin-Bfto- n SiioeCo.finicthrt Utlir.tU Inltsjitt.)
h,i?-'- i St., karam t.ty, Mo ir.J n.ajc by
W. II. McEtw uin Company, Boston, Mass.
iially a euiii;, ,iia! cumlni, ,n in which SIthe him.. ,ne,t not fouguluie properly, rs-If. r;Is bv Ihe annie trwitment. It intBiia w
Agiilimt III'" in the h.aiM. ru tin It U notn cd Hut the iruopa are
Brc.'U leaiKM of nil pintle n pretn-nt-- in Tev rmlirr IIimh In M.xlen 1b
rd tluiri nnir there 0 inner Urn w win hiv i In
The t'X' lhe -- f llm nppu-- j lu X,.,,s'.'
f?R ns3t rrm r.'.'ff rr-- m rr - f rrri r i . -j Jyas- - I s thiunol Maxim Gorki, the Ru.iHlnnuilmr, mv- -, i, Is tu Hi!.' 11n 'ii- -' . .,su,.i ,:,t. li alcCliii iu4Iala.) ll ca'itn n- u .,s said. J bf J laI! iil, l
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nance and Pnm'mornUUIIIIIIUIUUn SCOOP Ivo porter
As Usual Ihe Husband Was the Last One to Look By "HOP"
Vv;':,tU.WLfrH:
n
( C COD DAY -a :v..n i n III ( upn Pan:;,' I 'mi. it. ... v,m, 1 Wr' TKMNi- r-
DECLINE Knrt Pulte ( ' ; !' .Mine . It, K Kt Mf. MB', k' r w.Mil PninMiii , AT I M ,VM ,M"Cniiiby Consolidated v' '" "r'rVy
'Irene I ';i tin Ilea 5i:i;ill. tCoppel ') r.i
"7. A) 1 4Kerr lake iE GE IS :i'i- - Copper 'n v s ..I.a SalV Cupper 4
i Miami t 'i r 2 l
SI01 T EljNoituAlohaNevada,
xnnii lake
U
Until'
t'oiisolidnteil 1'',
I
i"- - .. I tjl ( - it.-- ! V ...k ' ' r ,1
l
s
V.
,V
llotmll'an I !t .a, ' '.. r; I '.... ....
V
1
.
'' fMs. :s!ll' jniiu : 14 - Hi'
.'t.':'.o A Pa;- - , v a. v'
bv Attorney General Mc
fled Columns
I' UK bALL
Reynolds Depress Share:
on Already Dull Matket,
by inovim JOUKNM PflU LfA'.i-- WIRrl
New Yolk, Mi.rch Tito slow
,,-- i.iir- - la :; i i.ntiiiiicil Imlny. '
,';is i (I :.''..' .'in r, M'iiitl.'sx iii irU.-t- .
S; ''i:l il !V' n:i 'i :il iniiM for 111'1 ili'i'l'iiH'
ii'il ;m;.;i'i'S..'i i'. mill itiotiltiollH
.i ,,....,1 .'..UM i.i in. Ii.mIH' l,.., !il'i. th. vf
' 11
,., .. ... .' ,i .,,.,,,,! The
M: li, li 'iuil thirn vnn somo tili- -
ix ., 'Mi li iiinl I'.iinl chilli I'. t
u:i,iii"'fii!ii.
Spi'iuliitic. (ii'ini'iti ;u;ii:n fnvorcil
II;" .'ll'lll ;t!,',... Kl'Ililll'k.S "'I'll' !ll- -
tii'inii,! in tin' iitliiincy Kiiu'i'1,1
iniiiiil'Ml .i.'li.m miil.'i- Hi.'
si:, riiiiiti I.i im.'iinst I'll. An::'; :' Hi
',,l,;u'i ii i i'iiii'iitiy mill Ii'iiii, i'
:il:.l .iUKcstinf 111'' I ..'! il- -
IV "f HI tin f Mi'l'S siKiliDM til.- i -
i .mil's in 111.- Staii.lar.l Mil M'"'.li.
Aii.iiln r di l.,iiin'iit w.'in tlio
r mi's vi tory in lhi milt mraiiixl
ih,' Aci.Tluin 'I'l li'i'liotii. mi.l
iMl'll ' "II''" ns in tin- imi liw. SI
.'.. 1 ',,!.. I .' ...
( mm ; I' ll mi ...ij,.""j mi i in i
min. l.iliii'li all.y last
i.ili ilc t' as. ,1 JTr.s.nini an.l lo t
I : A : i : i.--
We li ivi- - an um. - nttraotlvo
li.'t of lions, s mi'l ..i mt lots Jllit
tnav, whl. li i an ho l..'iii;ht mi cany
terms, hy ,:iy cut .'
S. o I s.
ItisiitMri'-i- ' I. n. ins V!i ti t st
.ii u in ,t. Mm. n:i: i; i:.r.TY c
'a'.
' ri :i i.i was to liavol,.),'
,1"s""1 M,,:
- !,!;,:"i','i'"'1'v
I
r. s. sin. u (. a Min. :i
il'. Km. lU-f- . V Min. ! '.'.
il'iuh Ci.iiNi.li.l Ki d I'M,
M'tah l'i..pfr ;,r,
Winnnu ;i '4
W'oH i i'iiii' 4 7
i nit'..o lid i:d tr ri; ni;.
'hiiMS'', Mmi'i Ii " li.-- St i i'ti'.:th tli-- M
I'M" il ill v, licit tin!. i, ihi'lly mviiit;
to lrM oi'.ilil . v.';i t lii'f .mil !..(
i i'1!1"! K li. 'in Kim.-:i-- . Th.-i- . xv:is :i
with th.' m.iiu. t
I'l'.'in ihi v.:iii.. lis l ist nii'lii tn I,)lk:l Ml. : 'I "'' "!1a ii. t ii. "1-- X '" -- 4 t"
" US. ', to ,'.i';,, an, I cms:. ms
In
tii ;il ii;i iifciil its.lr I'l'i'in ciii'ii
"' '" "'"' lln- ii'i'li'is.la :.,ii.! i, raiiis o.i c mi, h of tin:
a, , , , i" i , r,.
Ki'ii.s.is. ,i:,.,,i,,'iv il,.. u, s,. , half
of ih.- sl it, wh. ti- it w . s i,i th:,i
iiioi'tMi',.' mis siiil Miik ami thai!
Hu h wn;il.s mill ihist ha, I .ion,, si't ioiis
'lam.'.g,'.
s"mi.' ".I.I in Ih.' iiufthuist, Hi'
,;:!.';l..u al Dliii.ii. K, ,. h In I ilk
ii An ti.- wave, a:,.l ,n t. ns. th
l.n Hi:: ' 1 u h. at. 'I h.- 1' :. I that At'
. ;, .; ,,, , .....i;;:,l::,;:;;;;;ii,,;i::t;:vr
.... .,,
'
...iiiii'.i ,u.',i on ,i hi- -
,f th. l,i t. II illlilltioll,
t v.as I. J.. nlo, I that a Mil.. II ,i;aiHltv
lf i.... , ,.ni,i- win at ha.i l,ii ois- -
ha s. (I o y, sl,.ril,,v , sialioard
Ju,l ti,S (,. hji'h st I'l l' ,' ol t III'
l ice :inif by f rm. r ball f .'I'tet s
.'vc th coin muket a ileci.led ,,,uu,
illo.it. ,l tune the wheal hull'.,.
i.toiinii iii", i:t a i;.hhI ,l"ii ,, , over- -
iic.T I.y shcMs, ii.l :i Mnc-it-- nt r'l.
Ki'htill.i ol I, ta S I't tto s. a I, m: r,!
tioweM-r- oulw.-iiilii'- in ihe end all
oiuef il.I'llcUci'S.
Mats held wi ll .liiriii i; ill", t ol
the ,l.,y. k. i.i'is' i f adverse v.e .tlicr
lor sec, linn, ' ii t illaii it, ly yiei,!,, ;i
iillle to weakmss ,,' coin. A ciruo
of Mim.ii'ia loishels of C..n,i.!ian oi,s
l.roiiullt li. ro last fall, w is tiiilo.-nl.-i-
tollil V fof ih l'M t y oil . iieclllat i'. e coll- -
trai ts.
i.iiUiiiiitlni; s by s!, k arils
trailers and y deiileis in , m n maile
the provision market sutler a shiii'bl, ak. Low pi i", s for loms formed
all eb til, nt in the w, akn,:s, whi' Il
illsloduiil soma of the bo!iii;j;s of
fiisiern loiiirs.
c.'siiu; pries:
Win at May, IC. c; .Inly. K:t i.e.
I 'oi n .'.lay, lis ; Jul; , i, X a, c.
I
'a'.-- May, !! !' '.r; .1 nl , ,c.
Polk- May, fzt.iC; .lii'iy. :'l
Lard May, slii.iiii; ,l,ih, l(i.l.",.
Li'.-- - Ma, j i.lj: .Ian, 1 !.:;...
MW VOItli MOMY .MA It Mil".
New York, M ..li Mall mom
st. inly, t JH p. r ' en!.
Time loans weaker; i;n ,las. 2'i i j
'I per cctit : tl.l dais, 3 per cent; six
iiiopt tia, .! ' .', i p.r cent .
M el ciiiil ilo l ii r. :i 'a I ' , nt f
eent.
Par silver, r.x...
.Mexican llollalS. I.'i Co.
.
MVW OltK Ml I'M. M MiMTS.
PROFESSIONAL CARDS
' '" "
ATTORNEYSsJ,,ttin W. WIIMINAiim ticj at-l nv.r..."iiiM n; i; is, f( a m.iir.
,:'"' ,'h"", 1'"': "Hi,.,, l'hoiii'ilTJ
.,(mv,. , , u.v
Altoiiicv-at-lnw- .
Pnilo ;'. Law l.il.faiy T'.Mir.
iMTic I'll, .no ',M; i 1'iiono ir.onv
DENTISTS.
TTt TT. TTi' i.
llcnlnl
.mi,H 2.3, liaineti ithlfr. Mioni. 744
Appoint nontn made hv mull.
- -
PHYSICIANS AND SURRFflNS
--snnnvwssiitlltll l', M. Ii.p,,i, t,,,. Limited to Tuberculosis.
Hours in to 1!. Plioii,, 1177
;H4 ".', W. Cen'r.il Ave.
.hn.ii. ion., .iiiitarhim. Piiono S1.1
SOI.IiMtlN I. HUSTON, M. II.
ami Smm-oii- .
Phone t.l V Lm-net- t nidi.
III JS. I l l I, It U I S
I'l-ii- i ticf l iniiicil to i:,vf, i:r. None
'""i i"i-nr- .
State National Hank l'.ldrf.
VV. M, SHERIDAN, M, D,
l'laclice Limited
Genito lliinaiy Diseases and
Diseases of llie Skin,
'Tii Wiissei iiiami t,nd Noutichl Teatu
Kilvaisini liui,'' AdmiiiiMeri'd
Ciii.eiis Hank 111.! :.
, i,n. uei .pie New Metleo
DRESSMAKING.
AVAM'li' 'I I, in;:. Sat , fa.'tlonK, ,,,,., VIUlH ,e:ltma hlv. liOi
',,.,.,,,
'...1.'..' : - .... .
jjegal notice.
'''
:i ?uC
' '" '
Hi slui: HON III I NTHY OF
I ls IN N VI ION l, I'OKIVST.Notice la In tel. tin ii that Ihe land
di lino, h. l.,l, ,111 hi aeiliK' ill'iX Ili'fcF,
it hut Hie Viizano Natl, uinl porest.
New A Moo. l be subject t,, Neltle-O1- 1
lit ai.) ellill under tile provisions
"I' the boilo b ol laws of the Pulled
Slan s a, a ih,. a, t of June I I, llllil
I : I
.'' I - ..:, at tin- I 'nlted StntcH
I'I'.l line ;, Salll.l I'C, New Mel.ICO,
on .lime :'. la; I. ny '"tiler who wtin
lo'tiiiill,' am! ia K I faith
anv of ,"i,d mils fof ii ;rli 11 1 II I'll I pur-
poses piioi- to January 1, 1 tlilii, and
has to.l a a tulone.l same, lias a pref-
erence ihtlit to make a lionicstcad fn- -
lor tho lands iiotnnlly occupied.
Sah i'l-l- i. e upon the lip-
id a loll I of tin. persons mentioned
low, vlio ha.,' a prelerenc,. rlKht
' I'l l' ' ., Hie pi i"' I llllil Of U, l
'Mb 'I, plollllcl Mich Settler or
. l;i n.l to make hollie',en,
. n'l .' ma! Co- pief. rein e lUht Is -
I n , d pi o.r to .1 1111,. V. II I I. on hich
I itc ho ki ml will he mihje. lo set-tbi-
nt and in iv by any .iiallfied
I" The n,s an- as follows:
'I'lie SC. N IV ' the N'j PIV'4, See. !l.
T. :i N , i:. 1, li, N". M. AL, HiO neren
lislcl 11 Iin- a p plication of I'Tnnk
.'mi, In z, 'hil.li, N.-ii- ' Mexico; List
"
"""2. '!'"' SIM, SIV',. Sec. 27. T. 11
THINK OF IT
A I in tiimli': n h"i:.' u i'.h l.n r.o
tni, ciii-- o ill, tow liiiui-- , mi- - iini 3i'Mi.
Sn,:i'l .:iin,nl. il ii, liki'
'
I'ORTEKFIHLI) CO.
,n . iWvr Hit. llNoUKAMV.
210 West Col J
10 ACRES
u, I'l'.'l- I.I iules of til h. .'I
"
I.,,, i ii, . ,11.1.
.'
ali',1 on coo
"m"' A'"""mi nuccoo,
'" '.' '' '"' ""''
"'"l oil folic...l lor ? ..'."'. m
H'l' 'i'sii .in h.'i ii.' ai I' r c
inlet a
MMVLY 'I'M l.M .
Thaxton & Co.
It mt I Kstate nnd
211 U. I odd.
FOR RENT Rooms.
.i u: K :T I' ma. .1 ii, .' I l
POIt ltLN'l i'llrnisheil rooiun. mod- -
cm. no sick. Apph fo'Xi, W. Central
lAMt Hli.N'l' Ajodein luinisiied front
room. No slclc ne,.,i unalv. MM N. 4th
77V. .' Tl ..,".'."..'1 ' il e, - ai ' hi e n ; a. a i I ooni.
1No,aJ.Vnr,h,
..h'll i:K.l- - misi.l- 1....U.S.i.i t l ' y, ..
. ,
'
'i t :::ij:L
l'MH NIAT haui'l,,',! , oil, is, si." P- -
in; poicli mm homd. 4.V: W. Alar- -
,,1,,.
iTfV:i: 7 ;;'";-7',-;- ;t- t;:,"m
tim,?;,""'" """'"''!-
t'lil: i;,;N1 "',.' tun.; aid loom l"i .lcht hoic-ek- , ,.,il,. 7:.! S. i ollltll.
''I'"'1" i
I'Mli UI.'NT f ns; ba' h,
st. imi bet; fS.UU, :t. 14 a week.
t. rand Central hotel.
I'''H Ul-.- I' '. limine. I lo.an.- - Williili'pin.: " 'I I" I'looie IVi'loiiaM
1, llllil. illl' ll! S
I" M ; KI..N .nil In it. d I'm
rooms, J n.l 5.'. i.a per v.eelt.
I - W. nir:i Am H,
.
'
'..
: I.i.N I - r nr.ushe.t ioh loi
ht
" boa ' 's, " " or en- -
,
.
.,
.oil'. II I.i . oilier I on III, I , 11S01IH Ul o
rnl.s. 411 W. Cold.
! mi: l.i-.- i na'ami ";,,,!, r.". '
llislled .t h.o: .k.eplm;.
fir. "a i iii'.nta. M! A I no
'
Lis;:.
I cil" l, ,s i ell e.l Ilo III
room, ' it'i Will'. II, I. Pli- -
i' ' o 'Ml II ' '. ,,i .1,1. 11. X. i.iii
I lion ..: u
F0R 'Dwellings.
l'MH loom hoime, fur- -
lii-l- o .1. 4 ' .'. "oi th (ill, St
I'''!! HI. NT aioom fiiiioe house.
:- - -
l'UK it IVNT-- - i.- 00111 moil, in coitafit.,
Mc-iii-i iicai ana piee iinr poren, in- -iUlfo7:';t N. -( St,
l'MH KIWI a ,":ii:-- ' I'll- -
01 b. .1 ,,! i,.i,,i 1. ,..
'. ,. ..'
' '
J'Mlt H I .N I ' ami loom. IH"...i7..si' 'I o
cotta:;e. loai and ttlci plnj(
"'!"'!! .I.n.'.V 7:':t N. Th rd .
-Milt It IV NT- - "'. room, fill t.ish cot- -
H'K slcpln.i porch Imitilre HUl
H. Waller, Phono KH
...I'M; p.! NT Mi or pall ot an eicht- -
loom boo P. lomi ul to tmlitparlies. U' IJ.ll'liSL
1 "It'lil NT .i e. hi .a , I,,,,,
liieelv fill lii'ihol loins,, at :tlfl X
Walter.' A..lv II", W. Cold.
I'i It H N'T i'i 10 t telly w room,
lioiiso; S' teeti porch, in mall d Kar-,- h
n; c'M nf slo.pH. Plioiio 2'' 'W.
' "It 11 IVN !! Ill, !l",l Ol I. col J
t.mo. iiiikIi 111, walh liiV.n. on oa r
line. In ... to a.ht al t . . 11,, . a I. of
Il 1,1'. ,. 7 1' V Xlh 'b. ee ' C
I'Mlt HLN'l i loom buck. ball', s.i.i
ran:'", pew linoleum in kitchen,
belli tin, I pantrv; in fine condition. :'n
moiilh, wali-- paid. Call ,':nx S. ',th St
FOR RENT Apartments
P' Ut L iVNT ,t ,,r li.'iit luuis
j:;o. an, water paid. Pu d Savitm-- i
HnnkA- - Tru-- t '
,(; ;;'- Snite of , ,a,m:i vitii
l ii'ii, pfiMl.":,' of housekeeping. No
ick x ;, h A rno.
b'ii itnvi f '..ul VaTaTT- i mm
nil !n .1. no. I. i n, 2:::: w, .M.,i.pii it,
1','li'iie p. rla, :ii:t S. ,i
'M, 1.1. .XI lie lutillsboil looms
lor ll u. , l,e pin; over studio. 2 P.( IW. c, ti' i !. i '.. (im v ,'i n.lio.
Mil; lil.'NT ly luiuMli',1 I. 2
in.,1 apiirtmeiila for llKht '.
hoijsekeepiio; 'The IVnclewiiod,"
Sir... bl,,, U P.e,,rt d C..I r '
rrtn ftriiT n ...... .rUn lltIM I hOOmS With UOSra
I 'M. I...N - ., , ,., I r.i. ?i'..l"i
!"''. m,, '. J m.n.; J .i...ii: l:l..l - Sll. inlal boan! ami ,I", not .v i th iieepin--
I'Olela II '.. NS. eotid St. I'll,
' I.I..".")' -- Poo, na wi.h lio'ird. I
Uoiim! or ti nt cUiiitea; i,i rnnirij fori
gil.'stfl. Milk. cteuin, butter; inn
N.'W' York. Mal'oil III. ( oppel', vi'llli'U t.i do ilii,'- ill V. Clean.jsteadv : standard si", t and .May, .bl. 7., n,,-.,l- ;, .,!,,',. pi ,a,.,; , ,,n. Ad-- 1
'.f 1 4.37
.In 's I: C. 11. . :,: c J. on
Tin, irregular; spot, ts.l2'ii
i';s,n'n. HELP WANTED Female.sti.iidv; No. , nr,he,n. n
mm .. i . .,..t. ,
Tin:!:!., mis, I, .so in.
ft ft I i. .. TO lr,t:ii, ni.,,l.t'ri llof
W:itcr lira:. inn ls tnailn into S
I'lii'tii liuuM' at liiilo cxpinst1; uouil
h'.aiiini in u !,1 an, Is.
13. Mm .10 nci'i's n( i: I laml. inostlv
i
.,i.'.,ir,. i .i..i. i, i:i'.
",;l' '""'" "f t,,U11; 1.000 cash,
t.:il:in.-- S cr cnl
2
. i o ftamn, nifulorn, (too.
outlmilillTiKS lot r.0xH2; lltiwanl,
easy term.
J2.1 in) f r.i mo, inndVrn: Rottth
f.roailwnv, olt.o in; J1.I0 cah,
l,lanc.. 8 lu-- r COtll.
I2,3.i) brick--, iiioiWn, lare
tiorchi', A th war.i, near car Unav- m- rKConl Ave., ft use in.
,
. ... . .
- :.
.ii.rinim nru'ir mnnnrn mr..
rortierlot, east front
lLKhkimls, closi) in; easy terms.
II. GOO i 4 scrs of '...a mna
.noun. i utf...r f,',,i. u,..i,i
adobe hmis, rluso In, nonr ww mill
Moni'y to Imnn IiiHitrHiife.
A. FLEISCHER
Soutl) l'onrtti Mr.ft.
I'tiutu- - n; I vi u PoMtoffle..
The New Hotel
Success, t,
WESTMINSTER HOTEL
Col lier I'irst and 'I IJcrns
'I his el, haihlini,' is just I'iu-i-!- i,
d iiial eontiilr.s rooms, ,,11
v. i! h o'lt.'-- le li.'.ln modern a,--
:.!li'.. '!i"t::-- col.! and h"t water
in erv room, iiml steam toat,
with In-:,- li 1! an I s a if wa s, llios
Si co' ltc e:a exil ill case of fife.
!! aseaablo tes ,y .lav. week or
in, ai ',. l ew ri m.s for lic.bt
ll'iici I.e. pilli,'.
MARY BACHECHI
Owner and Propi-h-ior-
Ph"iH.' Sxx.
HELP WANTED Male.
W A VI I.I man. Aiiilfiss
Th.-ln- Ileal:
WAN'TIVM ,. Hi t lli'WS
as' ol la !l ! re- -
ipiil. d S il, ta IV N r, .
SM 1.1 ( 'I'l'i !: ' W.WIT.l i
to tlir a- l"iir l,e men and
:'!'!' sla oil
t ... ':i M ill'iiei y, X S oi
WANTED Positions
W A NT I i at, y v ""S l'o-i- -
turn III an clli a 11 1,; l pen nt- -
er :; , ,11 II
W N'l ! - 11I1 v 10I1 or repair
work; also icpaii ' faiuitiiro 35
cents per h"- o. ,,4t
" ..,.. .
--
-
WflNTFT) Mkroll-TirflHS-
.
cAtiPLT CLIVAMNO. Mrnitur and
move renatrinK W A (inff Phone
5dH
ivnv'l " Vod1"TT7 -- rii..isei'..uer
Liisoline . ii ii.e. I'll. 01.' I'Oo'.l.;.......-...- , - ;, lin.r..,.
"""V V ' ' ..:. Vver Jewelry. P.elii.ett's, lla S. 2nd.
WANTf'.li - - Lit"' urtiiins ai ''fully
laundef. d. i' 01 i:. IVppi r. 1'hone
f. ST.
Musi be a batsMin Phone r,i,!i.
V. N'T ;l l.aunuiv iwili and Ionise
tlilii; Ooue ill a 111 Ci.os lll.lll- -
r.i r. 2" S Co a ii I 'hone ''- -.
TO EXCHANGE.
- ' 't . ,. ,n iianoi-.-- :o-- .11.11 an- -
... v.. I'alit' c.l,,,. f.lleeo bun.
FOR LEASE.
( i it LLASi" i ranch, miles
North I'oo'tii firot, Allntl'iorqiiP.(iood orcnuu. K""il nouse, oauv
bat n, et Polly c'l'ilpped If desired
i.l.liw lie Y'll,- Ari
"lost and found
I.'iST A nil t. nv T. ie- -
phone ll- -.
l. 'ST !"' 1,11 i ward for ha ai less bl--
r ,i Inniiiiii r h;i n- -
Vi,, ,,' si, ,o ,i from' Ve . ' I ir-- St,
'
::,:i:llm sul.nl ailiount
Call at Malole A.' Mvel
FOR RENT Ranches.
,M'H HI NT '."oi fan,, ,,..r W,l- -
la id, N. M. iUv y acres i .'ly for
irrvatioii ptimplnt; plant whlcli
or, A;ip y J. I:
Vl',,nil bank
FOR SALE Houses.
STORAGE.
WANTKlt I'laniw, hmifcluilil Ki'"'.
etc., Htorcl taf.ly at riaKoiialili'
rnlcK. I'hotio 4S, TIib tsoctirlly Ware- -
hollo ,V lmtirov rtnctit Mo. ttyrliiKiT
'I'tatinri-- Co., uoces(ior. 110 tJolit
Av"
' tVr"iFOR SALE Real Estate.
I''!! SAI.I-- fo feliniiuislllllellt,
; mil. s from low ii. Ail'lros:! 100,
.b'UI'tiak
I'ici SA l.K- - - AIhiiii fi ucnn improved'
liut'l .'tdlolnlne l.ockhiirt Hunch, lit
tmiiraiu. llenr t.ockliart. plmnr
1 ''''
-
I'MK SAl.lO - - li.iK.it, .I ranch, ;:in
iicr.s niid. r ditch, lino land, Rood
ImproveinelitM. fheiip t' casli bnyer
'..l'-""- !'". lJlilzJl-l oll .NALr. 1 Ho stale roominit
hoiisH nnd three lots, located on
Main st rect, Helen, N. M.; or will rent.
or exdiaiiKe for tdocli of any kind.
Property In pond condition. Addre.n
Victor Sals, 70S N, I.itthtn St.. viuu- -
,iiii. i , ii. for price ami term
FOR SALE Livestock.
s LK-llel'- -uin Imr. s. Phone
I S S. W:i Iter.
1'nl! Sl.l: Ian:,. tl h f alloii
, ,, w. phone i.
I 'i ii; S V I .IV T. am ol .'"in " iiid
in uli "'. .", , ai s old. it st lions.-
so ill Ii of Alameda clmr. Ii. Sam lilni
P"l SA 1,1V in no. J on lbs.,
i,"oil driver and r ood looker. A child
an h. :m lie In r A. 'hai Jo, I S. !! ,.
''Ml! l.i; MikIi L'lade ii'iiii-- nml
' '
',-
- 'I"","
x, i c tancy plt.-.l-
x 1)1,1 llichland laverx,
'
-
business chances.
-
.f, VV"" will bnv a i; s
al,le.he.l loisllli'":, of ll OM, lllliliuvchvi,. ..i.ii.;-- J. i'. w..
;;;j,;'.-va- ll
.t-- :-
(,,.'',"''
"
d'
'
''Vea'l i'v bu'l'u'..' s's' ti'o'.'.'l
; e Mo. , ','i'l oo, Cheal, HoX
,, , ",.,,
vr',' 'i J, ,. ,,n,', "i !ii." T a T- -p, ,,'.,,-- ., . , v sale
,,,.
,,,,.,,.,,'. ee,lui".
.,, i'n ,. j.!"1'" Il ini.t,s,,il
er ao.li -s lai r, C. i ;., !,,n, ;,.,
'lale Ml '",'. , J ie A, IIO
LEGAL NOTICES.
,,,,,'Noli.e I.ei.. with " ' n thai th"
.
, , . , I a M
,MV ,' ,,. ., I.,.,'. ,
'
','(., reia lis iii ...Iv.-.- l l.v tin
; J. ,", f.j il( .M ,,,,.' ,,
' I" "M- - "".'. moll, ol" ail l"'M- -
' atv n. iih i.- -i ,'"'"'
I.. ,.p. On . A!...: :i.
.':. oim-r- t' o
il tto' tale ,, I., I" do M.coii, ,1,
a- il. of call at Ii ie Vl'sll
.la io oi. a.l.,1 ,,, A lb VI o 1, ,11c,
,H M, Mi O i., n up tlbar in
and'lints o il h el , lot- anv t -
,le 11 n iic; lain, 'i ir.uliM Said al
eel l.,p aro he.-el.- li". 11 at to
oi. .Il
olililli, ll'.l'.ir of s ie! tab
I I ;m--
,
i 1. M
.' N, .1
-Mold; I'OH I'I III JCATION
H
"'P ' " men "i no- - nii'""i,
Land llif-- ' al Santa 1 N. M
..,.,,'.. ii, '.Nolle is Inn Iv 'hilt P.af'lel
.liiratto!!,) of Cabelolt N. M . who
,li, 11 I '. 0,1, Iii'ii, iiii'iiil
,,,, v
' for N . ' 4 SW ',, N 's
SP ',, SIV', SC., Section V'l, Town-
ihl1' N ' l: 'l'-- c : VV N. M. P
Mei-lil- in lo.s III,, notice of Intel;-'
k" 1111111 I"'""1. "
e:!,ih!l;di Halm to the land uhove do
senl id, befote Charh-- W. Iloliniill.
'' !. Coin tit Cahejon, N
M
. mi May 4, PHI.
laliiiant nil mi k as witnesses:
I Ma it n,, Clement,. Castim
llanli-- l lo Marline-- Juan Itimit.v,, al
,'i i a oi jon, .x .ii
1 HAN' 'I Si ' I 1 IV I.U A T,
J. I' eiter
Oi lt I Ol M I I.
II Ihe I o- t ri. i.lll Caul I f p
nab!!,,. Stab ,, v. Mi u ..
I. a PaM,. "i..-- . H ti, s .1 L
Pa 1. p.,!...--, ,:, r n.l ot
CiMlbl.VIN IV
N'oli e M Inielo ipieti tho
Helen, 1.1 I.t III 111! e I llllllc'l
fillll that ii s in h oi bei n , oni-
on111! In ed ai him III Hie above
illlllle, I eo rl and l Hie pi, until!
"ray.; and ks ,,r i, diioi , tile
,,f fallcie t,, ionicit :o
,r , I,, his .. 1,1 ll So b, do Mtl.l
U, unless he shall enter his apl" ill'- -
:,i ,. m o,,- - ,, , i.ei',,,,. n,,
xt, ,,,y ,,f Ma,. ',. n,,,i ,iu,l: -
meiit bv ,bt , ill will be enter, d
af.nn.'l liito.
A. P. WALlxin:. cieik.
Hv Tin 'S K I , M1'I'Ism l ...
Tims. V Sio,eii.n. attoin. f..tj.l.iiiitiff. P'.tolti.e lotdi '., Al- -
i in u. i a i c, V. M.
;
M MiHAI I N (HtH.)
Al TO l.lNr,.
Phone .1 M..dalena.
1.1.00 fa,!., bpii'lal far, four pa.e0
cers, on- - wax', iio.oo.
An (hive, ti IVIil.AND CAPS and aclv- -
hn best eervi. e 111 'Ida country to k
where
"UHIMV At TO A ( 1 HI CI im
-
t A I I S .V JAM I is
Livery, Peed nnd fin la Btabla
Kticbi. N M
l..elt line lo Kiephatlt Vutte: tliMI
ill irV'ii. Hate to Pnlomaa fiDNnaa
tki:i:s iMit sai.u
Blimlo tiiaw, 1,1).-- , TF.f find $1.00
tneh. i.'hiiil'ci' In iinatuitlcn.
A. J. WcrtilMft, Wunilwnnl ri.ice.
rUR SALE Poultry and Eggs
Id; M 'aci loi h. n, hum, i!. l.
He '4 t tciith.
t'ni; sl.i: fa- -s for hulchins' sin- -
clc iiuab Wliitc l.c'lioin r, IV Slate
Hei ne
I'Mli SAI... l it.:-- , f, bill, hint;, full
blood II. I. b,,l.s and White I.fK
horns, li I I s. l alith.
Mi It SA1.I-- : liiiKH for h.itfhliiK, tnor- -
""mil'i , i H. 1. Pels, in
ii.. i .i ... . xx iv. i no no i i, i , .
i'i ill s.l.i: "oTiimi'i i7i VvTamT.Tttc
cf..:s. .) .., n per I '.'Iff I If plllKtoIlR
and I;,',!-'- . ', ,o p. r I I'll! S. IMith.
1'i'lt T'i U b: o LeirholVl
baby eho ks and e ills for InitehiriK,
In nnv iniautitv. W. J. Volt P. 1. Hon
107.
Id!! ::.:.; - i'i:-- . ,.f liai, hniK
t hoi li bta ,1 lain,! I:,,. I,.i a cent:
each Ml-- 'lll l:,.Oy .111 IV A ill.' ' 'Hut,,. ,4x,w
A i i it Hi nt f!H ii i f ft 0 lur
i fi pi i;.f stin-u- Mih, Kim
',,'!n ,2,',!:",:;,:'"-'-
-'
'.' ...o... ,,, ii... .I".""'! "'! n.u,.- - bin. la. h in :
' I'd' I... I .111.1.. hie, ,!,:"
i':" ' " h, '! ,,,u ,:"
pX.!.k J!.i.; c HoffTiuonr:
vu ,','e,al!' l;' 'Va-al- ' Wb'ic '"lc''-H- rim.'
-- V ,., , ,.f rilllliftltll
,,, ,:,.. , I'i,,,.,, jo, a
',..,,,
. u ,,",," a Im : n,. i ,.!;: , ,,',,.
..,.,K ,lh, ,s st.,,,.
l''air. - : .'oi "i- .s. : o of Ho
l'!i"'i'' I', w. li.ii.''.
',l s l.i: - IV 'I'S f,.r haichun-- .
l l.liVI lill'l- LIILNT liitlilVli..',
M.I. LAY I.Mi S'l I; A INS, nl.-- lin.n:
llll .el all. li, i.lll Oiiller iloe, I' '.' M
.,,.' , . , , , ,
""
...... . toe.... '. "'
who your wants, id mI poultry Haiin i,
iiid All'u.in. i l
. .jl'Ml: SA I'tc, for bat.-hiim- . Kim- -
,
V'"," X'",k V ducks
ctilouse
P.irV- -
S C. WhMe I.. .'l.o,. C
Hi. ok Minor. f, iMoie Wum.lotl.w.'
i.
.ii ...... i. i. e, ......Ml col,. I. iie, '. M.
m
'It a ,1 K , p M ;. ,
moth Lion e, ii Ie! flrniii, h.udy
sb 1. la ice .11 ;;,i cents e.l. h. a
iliait l; unia r dak ;:( I mm w in rlai.is .nil p'i.o intone; stock, l,,vti
and w Into per J .'oi and J:!. an:
w b,'- r 1, 1 ' "'I. !.! ml Han ai cr.
P. Pot ;... Ciiv
Iticr i.xi, uny win, they p WonJoiir flr'(l. one ,,ii,l, at mate
rati-- . 1:111; sli lituls, two Hecond.
1912: liv I'umh, four K. conds nml
oi". ... 'OtlllHl Clip, 1SI.1. n. I'. u. 1,
He Is. M ill...! Aiicoiiiis. S I'.. While
11, 1, ei loo'fi.,.., I ii
loi, 'l:s. i in It, rr nnd cliicki for
. , ,, ,. ... ,i"ne. I, ,. noiiiaa, i". a. ikii m, 111
IV lael. line
SIM.I IV tIMII Will 11 I t (iilOKN
........ o .... ... .
. on ux ,xxi l ,i .1
Prom heavv liivin:.-- . Ma na. old
,: t '.rod net .a our m
.is of ex- -
,,, , a in e In In ho - Pi ,,.. nimirM
7,,,,,. w :, ,.H , u. U'N,. Mate I 'a.f.
i:,., hi I'M;! ii. 'hi, s.
i it,. , oh- ill bo,,. ii,, t i "i
tl .',(1 i er fil'ieell' Si! nor lioli.li.il
Coins Poult v M n.h, A Ihieiuoi oue,
'. Phone l.,.a..l
.
FUH SALE Miscellaneous.
l il.,r I'.'sis. ' CI.
I'Till .sALIV-'di- vr tynew r.ier, b'--
new, 135. S21 et (iuld Ave. Tel.
144.
: - VI .IV n looms if raini
ten. a! st lo .i. 41!, s. Think
I'bon
p. 'i: --' l.l-- P' sT'ob'baker
ei. ,1 le si a I'I el an '.; e ; A p
',,', m ' o ,.
I'Mi: sai iv . I''1 I' i fl", a fl"
'"'" I" 'V. ail. r "III 14 an 1,,'W.
V' 'I'W. lllh SI.
mm: - ci,,..,,,,"-,,,,,.- x,;" j
,,,., s.paiatoi. c a.,
new. W. ii, p." k, phono i a At
Mil; SA I. IV - l.Mj
I'MI In lot car, p. i e,-- t ootid a ton. Na
vie ! i :iK... 4H I a in! tn'! N. fust
1'i'K SAI IV-Iw- o ...paim ol one nml, f,
Wallolis atol hilncs. Call ,,n ol
write to .1. p. lbiialen al Mate Nil-
,,,,al bant.
' il: sal iv :' in cm ,.,t,.; i a iv i v.,
: i" . re,. While la . In.:. i thoion o-la, i! , sa:s for l:a, !i,na. M pill..
', .b lm St
n, ,"it "Li , ,T,.."7.'V TTTTToV ."
fer touri '!4 Car, P.IPJ, ko.,,1
Mne .', I I'I'.l ... n lv
painted and oveihauled. See Oakey,
A V A I
SAI. IV H it raci with la- -
" ""' cabinet, ImiHoI
,on h, i, is i.in llui. rues am!
,1, . i iim,ii stcnsiyc .coitoiiiif.
liminh h il limits anil tha utiat -
i.il.a toi y outlook w.-t- civcn as I""
I of OIIIISSIO.I ol till" lll I'li IHI
i::i!"A;IV sa.'.-- i.. I no . !'..
liraUf : ' pom s. I'liisi.iucn. i..
,v st, I.ouis, which slninl'iil xiolohtlc
v. 'I' i .la on l ho cut in i iliviih ml,
h,,il iiu.i" than :! tioinis to. lay.
of rcn.uh'il fairn I'l.alii'li I'I'.l.
I i.ints of its t ''cut loss.
Shil'tlniT I'm. in railroad and rnis'cl-- l
"'l, oils I'otnls into tax oxi'inpl slate
muni, ipal is'sin";, oill(? to lh'
ppi-oa- h of the titno f"f mak in"
April tat ivturnf. cause, 1 tamir
ill today's l.oii.l trading.
J'otal sales. SJ.'i'-'.'JO'- i.
I'nilo, I States I'onds nucha iif,.'d "ii
... ( 'losnii; ju ices were:
,m:ih;ain:iti il Mopper , ""'',
ci( li' iin A m'l, a l lira 'a
American licet Sunar
A mi fieri n 'an . '.'il'.l
America n 'an Id . !OI
Amei il Mar f tdry. .'ill 1'.
Ainerican Cotton Mil . 4 2
m, riciin li e S"curiti. H .
.Vmeriean Linseed . KM.,
American Locomotive . n i
Aiii'ii .in Smelting & Uel'iiuii .. .;:'",
tie r. Smell in-,- ,v- K, f'mt pfd . i hi:
.' tnci ican Simar llefiniim ... . i"t
, m, Th an 'T' l. X- 'I'd i ::,
Mint!, an 'I'hIotii
Au'.conii.i Aliniir,' Co
Atchison 'a 7
Ad liison, ,plil mi i,
l!aritic Const Line i :
;altitU'ire .v- ' 'hlo . IHMi
i;..ihl, hem Sic I 4 ' j
I. rooklyn Itapid Tiansit HJ'i,
i ;!)::; i.i ti I 'a- H ie U'Oi .
l Leather
i'li. sap. like , Mhio r.:t
Cloi'.lil Mreat Western 1 2
l'li.'ii;,o, .Mil. Si. r.uil !".m;
cliicaipi ,; Neirtli Western . . 1 :: I
i liiiio ( 'opp, r
Colorado Fuel .Si Iron
.
'oiisoPdatcil Mas I'MK
i 'oi n I'i ,i,lii, Is IM's
Ii. lauar" X- Hudson 1 PI
I I, nver X- I'.io ' Irmide V i
,v Lin .rand,- .f,l . . . V"--'
lestillers' Securities
la;,-
i::ie, 1st pfd I', i..
Lai.. I'nd pfd ;:..',
C.iaial Klcliic M ii .
I
. ri at Noi l hern pfd l'."
In at Northern i 're 'ef.fs. .'! li
Illinois Central Ill's
nt"f! "it oi!: h- - Met I a
llterl ol Olinll-Ale- t pfd r.'j'..'.
Inter I !n iveMer (Hi':, t
Inter-Marin- e pfd i o 'x
Jtit.'ftiational Taper
Jnteiiiiitioii.il rump
Kansis city Southern
Lac'eio Mas . I '".
I mi A'alley ..IIS
I
.oitisvillo .V-- Nashille . 1 1! 7
Al Inn., St. I'. iV Sault SI. M . . . 1S!7
Missouri, Kansas V Texas ... . 17
'i'Kolri Pacific . !Mr-- i
National I'.iscuit .1:15
National laad . 4S
Ntfl llys. of Mexico, , pfd. . 12
Ne-,- l!:lell . r s
Nmv York Central . iiu 'S
New York, hit. Western . . . 2h
Norfolk M-- Western
North Amciican
Northein Pacific .in",
Pacific Mail . VI'..
Pennsylvania .II"7,
ople's I las 2:1
'itt."buiSh, C. c. ,: St. Louis.
1'itt; htirtih Coal 2 '.
I 'tossed Steel Cur . 4 a '
Pullman l'Mac- Car tr,2c
I ; a v Cot. , .pin-- . . 21
i:. aiiitu; . . . '. . I ''.re
Keplllilic lion Steel
Koptildic Iron Ai Stri pld... X X
Hock Islaiid Co . 4 ' I
'L'o. k island Co. pfd 0 :'i
St. I.ouis Ai San 2d pld. k '
Se.'.hoaril Air Lino . , I" 'i
-'i alioiird Air I inc l td
Sloss Sheffield Sleel & iron.. . ::i
Southern Pacific . !' I "s
Southern Hallway
Southern ltailway pfd .'. S4
Tennessee Coppir
Texas & pacific . .
1'nion Pacific . ir,;i
I'nion Pacific pfd x ::
I'nited States . f.2
I'ldted StatiK Huhher . i 1 ' i
T'nitcl States Steel . i.:i'',
Tinted States Steel pfd ..110
Vtah Copper r. r, 7,
Virirlnla Carolina ('In mi.'al . .
YVabush . 1 4
AYal.ash pfd
AViHtern Maryland
Western I'nion i2',
'estillxhouse Pleclli'' 7 I
Wheeling A; L ike Y'.i ie 1
Total sales for the day, iin.Xinl
shale
l'.OSTON 4 I.OSIN4; MlNINti.
r, HI. mi; N,i. Z northein, .tl.'eloc,
lie
la ll'bai i;u..t:iti"l;'''
Copper. ,iu.; ; spot, fa..",; fuluii-s-
Mo, ,s ibl.
Tin. oisv; si,"t. (171 15:i: futures.
'..i l.'.s
lion. Cleveland wanints. r."s M.id.
I.OMH WOOL At (TH IN.
London, Mm ih 2U, There ware
'.i.l'ioi billes of sheepsliilis So, i.U,'- -
tioll h-- re today. 'I'lie a t tenda tic w:,sjs',,.,, nil, an 1011 deiuaild lleVel
iopi-,1- . I'I ices V, ' l e "Mo an, 1
, 'a r.
Xi:W VOKK CO'ITOV MUMUVT.
Now York, March 2:-t.tt- m.
spol. final: inli .III104. Ji: .r.n: K'Uf.
i:i.7n.
Tin; mvi:stoiv m r.kirrs.
N , 1:. 1. i" ." res, listed upon
I'll' It!'. II of ' 11 IS IV. Ilelw.'i;, 'ir.
Kan-a- s ( ity l.i istiK-U- . W A NT VI ' - To huv a
Kansas City, Alan h 2V lio'4s sewini,' ma, h.ne. Mast be in 14001I
Hec. ipts, r..0llll; 111.11 ket sl' idy lo 'c 'ootidilion. Plt.O'e 91,
lower; bulk, sx.4'i.',i s.i,-'.- heavy, x ,v VT' S.a otal lia 10I 1111 b.pin kers and but, In i s, SVf. j,,,.,,, ,v ;!.; la, lies loiiK-
tax. i.a; limit, V3..'.t ; pifis,
'I ".v.,.
I';.tle Heceipts. L'.oi'": market
si, ii,! , pi ime f. ,1 fx. tin ','
P.2-'.- dress , .e.-- 7. 1" s '.11
Veslefll Fte.'IS, $ 7 2 "' t, ' S '' ' ; sol'lulli
St," IS, $6.r,ll ',1 X.llll; eoWS, ) l.4ll'il .'.i.
Ili ifi ls, ';.?.", Il X.7V si,,, kefs: ami
feeders. i;.:,'n x.mi; bulls. ,)Mt'i
. . ....
, i iiivi, jii.i.ii'-- i ji.r.ti. ' oi o.NO',
. alied or t.i- . : Al'-t- I'lUo im
(lii.-.V4- liifsinrk. proved; will pay duleien.e.
Alar- li 2'b- - I iors P.e. i dross I J2L':
West S'lllt'l I o Ave., A o tl i tie t'U tie.
' '
I i.t VVI'l. The SF.'V
,
,'. ., '!'. i.i N , i:. ;, p.. except a
stiip of laud 5.1 links wide described
as fiilh, us: pei'lnnimr at n point on
tile loumlarv fnun whi Ii the sec-
tion o r , r , on n ion to Sees. 17, IS, 1 !
and 2". T. !t V, H. IV.. bears S.jx'iii , lis ; (xieiolini- - thence vr, linkH
"ii ' a i side of a Iin- - rniiliini; west
I" ' hs . to the place whi le tile ,.lld
of the Sim. , loses With Ihe West
"' ' ' '"" "'-- ir.--
.'"
".'inn I ox iOli'l, ll.teil upon lipplli'.'l- -
tiioi of cli nhs P. (;i,ason. Albtt, itier-o- u,
Now Mevno; .s't MarchI', I ,1 I n , ,
' ' '
I ' , ' . Misiii in
Co'llUlis-io- l ef of the b lie f.l I Liltlll
"ITiee.
M0G0LL0N
Stage and Auto Line
lll,Y
Leave Silver City 1 a. m.
Arrive MokoIIoii 4 p ra
Leave Moipdlon 7 a m
rrl e Silver City 4 p m
Special Par on Iteqnewi
I all or ililrrsi ('. V Marriott Prop.
Mlier Pllv. N l
-
itoswivu -- t'iitm.o.o mail i.ixhOuily iH.seii,rei n.rvlce luavlni
Itoswell and Carrtzoxo at 8:00 a. m.
Went holirnl EaatboUOd
Arrive Arriva
. . ., It o well .. 4:48 p, m.
11:00 a ill I'leacho .. 1:40 p. m.
11:50 a. in. . .Tumi .... 1:16 p. m.
ll.i-- u. m.... Honda ., .12:50 p. m.
l:i"l p. in.. .. Lincoln ..11:30 k, m
-
00 I'- M. Stunt, in 10:30 a. in
"::! '' "'. . Pui'itan ..10:00 a. ra
a., p. oi . . . ixok at .... if uu a. m
4 4 5 ,i. m. . CarrUo.o .
Tl'..,uli fare, mi.) ay $10.6011.rll.,i;lt,. ,,r mll,. .10
, ,,,.'.... .... . ,' " ' ...r-.,- . mi
Itoswi l l. Al'TO X).,
Mwner nn.1 iinerinora Phnna Iff
Alhmilerqiio
Trunk
J., 2110 S. Jn.l bit.,. r--x - -
:l,tzAhk TntniiH, Hand
Pj-.J- i .: JW i Hum.
c, ipts, I ...mui ; market mal, to ...
lii'.h r yesterday s av. ia:;,; bulk
SS 55 V si'o heavv $ s ;;r, a x.x.i
louuli, ,.::." ! s.4.1; .ii;s. J 7.2.". 'i N.7 o.
Cattle--"tie- vipts, I non; mai!i,i
st. ailx; lie.A . s. $7, oi 'o ',..1,11; exns
ste.-- T iv ' ,x :ao w , .stern. JV.iun.i
VJih
call', s, Jti.fio 'a x.7...
TYPEWRITERS.
ALU KINDS, both new and l
I, a.ol i,hl mild, renl 'd ami repaired. Albuquerque Typewriter E
fhunum lh.,.. 141 W
HOTELS.
M..,,., nn, hotel Plrs. nd Ceo- -
tral. Newlv furnished. Mr L. V,
iv
..h..
FOR RENT Miscellaneous.
KIVNT- - Goud Linn in rear vttil it i .....I .,'i.nn.' I'lletili.
",,, lii'-
ii! V M '' '
o'.ii.r tia. till in It. I.., cheap. .13 "
Arm..
''I; sl IV- - - Ah i..n,is of n ml tr--- .
''in the si,ui I :r ?. uuri . r:
l.o nn, Mo, at kh'-.iiI- reilm .1
ini.- -s I'l'li'V A. W. S ml, I ul li. rli'
. .
11
. .
7 r,
. . is
. .
I -- I
. . Si'3
. .
lit-'- l
. .
4 1 ."
... Itl'J
AH..).
AmaiKMiiat,'.! Copper
'
''! Zinc. Lead fx- Sm,
Ai :2'in;i ' 'oiniin rein I . .
Pott,. A Sup. rh.r
Calumet A Arizona . . .
'altimof A-- I let-I-
Centennial . ,
l'l'olia 1HJ9. Luckbart
es, etii, maaa
t'( paii-e.- t nnd ex- -
rv.... I
".I
for automobile or lajoa. Sua owner
oo prainiaua.
M HI SALT:
"J,", rr";K
owos. v ... r: -
1
' II T J r, - ,., ..,,,..
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3SGEEE3SS2I3C QQE3E3RBiWOMAN'S CLUB TO HAVE
INTERESTING MEETINGERSCIRCUS DJURY DIRECTED
EIGHT
Crescent Hardware Co.
M.,-- . IJiiny-- , Hon-- .' r.irni-lii'i- s .ai.ls, (mini, 'Om.I-.- , Iron I'ipr,
..!.s iiinl I iiiln;;, I'lurii'.iii".. Tin mil n r nl. .
i s f I rr I Ul. 1 1 I I MIom: ;:i.-- . 10 FIND AGAINST ANNOUNCEMENTDECORATE GRADE
0EE00E5TRIE1E
Art. travel and music are the sub- -
'
.joet.s In hp ennsidorisl iy thr Woman's(lull .1 Us inoetitiK this uttertiouii. A
highly Inti'i-i'Ktiii- program tins i n
: 1 I and :i ill dij;htfiil aft' rnoon
Ih iii 'I'ui' lr those wlni alt' i.il. HiKfl
ci.r.l-- '.Mil - accepted. .Mrs. II. I''.
KoI.iiismi H1 (hi- - ili'ii.-Mi- arid
tin' f . , i n m will tn' rrn- -
dw.'il:
1P.II i '.ill "An Vho--- e Painting
Have M.mIi' lli" I i r t Country
SENATOR BIRTH UK WIUTXI'.V HAklAYAKK COM- -EatMatthew's Velvet Ice Cream
Phone 420
I'AXV, li.Tviiitc lintifHit the stock and fix
Wild West Sco.iic Diicdor,
tures (if (ho Mcintosh 1 Company, is
"flVriti cxtraonhiniry inducements in jiriiTs on
all poriil, in order t.) reduce the stock quickly.
Known.''
Who Tausht Mis, Maude;, I'aii r "Tlii' Desert in AH," Mr,trxu p.
Itivii-- ' "Dip Desert." (John '.
Maided Vcuiict Aijlic:;0tily
to Case in Which lie Is De-
fendant; Other Finally
Reaches the Tvehe,
Thointon Ho.v to Ride, Van I K Mrs. 1. II lloyil,
l cams ot M Death Here, r,in i -
' Tin' World ranam.-i-r.'inii-
Kxiinsilinri in Iho .Mai. inn," Mrs. J. ('..BOSS PATENT FLOUR
i.'nT p.l.E U'llKD)
Tin- V'.itiir - iii tin-
.in . I 'i c!) mm .
.
Hotll'l.
An liit' ri'Mini; l'i alurf of the niri t
Thr i"-i- . of tV' Sirili Vr niihvn-'- i '''I'" v.artnlv human Ride of cirrus ina will lr tin- xhil.lt of Mrs. II. 1'.
si.t.. M.'i.'',ii.r'ls-.'a- Harth wii's!l'f". litst il.TiioiiMial.il in A llaniiicr-- i Kol.insoif k art rollction,
!',
,,l ,1 .,'"i.miv alirnio.,,, wlii.ij'l"" '"'" thr Al 'I. Harn-'- n.iii.iiny which Is oih- of Iho liiust in the soiilh- -
U:.vt.lis .It. til- - Unv s f.H---.- I".' Mrs. .MmiU- - west, ami whirl, has 1" "11 Kin.ll '"'"'I''. . , ,. ,, ,, ,, ,,,i ,"n,, ofl Ihornton, an . th si i ii'iinr, heir . for the orra.-io-n.
., . .. i i. iTa Iliolit Iim a yislcnlay moiniiiK,...,,,, aca list i n. . . '
."'fur , W((H ' vl,i ' ',,.,, i ai;:.in ..,. n miiniict s nCATUC AMn CIIMCPftl ?m as oiisouu i nun un- - mw . .. ; LjLnl HO HI1U I WIKUM" w
i it. I, wi n) to lie Jul y yi i iculay i vn oi un. Si'lls-I- ' Ion. roiniiany i ovnvilthe Ha llil-- i u cli'il and lial'nn Kl'avc ill
(.riiMT (.lahalil.I'.arliaia inn. . rv with masM SVIS tllf ....
PARTIAL LIST
liioh Mallcahlc Kruic, 18-inc- h
oven, $6', now- - $18.00
Hili "rude-- Cast Jsane;e, 18-in- oven,
nun- - $20.00
Nickel plated Copper Tea Kettle 1.50
J'.nanielcd IVrcolatur . . . $
Xo. 2 Uay. Lamp $ 2.00
No. 3 lTii'eial l'uotl Choppers $ 1.75
Xo. 2 Cold lilast Lanterns $ .00
Xo. 2 Railroad Lanterns $ . l,"
1 Ieayy tin, copper hottom Wash I'.oiler $ .SO
IUue and White, Turquoise and Cray
Knanieled Ware
OXK-TinK- I) OI'l-
I'h.' iii' i rui led i rd. tTELMO iais ohl, 'la'l, ... i v, ,. . itrovff Crahain,i a llu ay i urn puny 1 V 1 ' 'in. Si i i rr . . ... ... ... i.i. ...... is
Highlands, lie had Le.-- nci.""'i"" ' ji.ius i.ri irinrrs w.i' rioi. aiono in i.... in .u. iinriii .,il tiiilum.'iil i .i.i.. .i , . .... 111 on
.."" O" " IIIK1 ll.'ll IO JlSl I a I l"ll OI iIll'l. .lOllll Hill'" .laiitiary i, won "
..
-r I.J"I tit.' raiiw.n. i";,K.'i', ilir.-rto- of KmKiiiK raaalnts' ii .alloc I". I'. (C ahain. aniv.d
'tinned i;,Milii n r th fln-e-
quality mill best value
nn th market today.
Ask for tin. TFI.MO brand.
Ink; thai the ilci.iy In M.i.i'i''"i ' a us"ii s u,,, M,,i,i h,.,.. as tin- I,, re .several das ai;o liom the fain- -
a sliniilia.' in the shci. J'i'li;" - i ,.f Ithnda I (ova I. and who know ,M r.
i ily home al Ne.. dosha, Kan. nesiuesI Holds Hist ni. I'd t he jury I. return a hnrnlon, Jolnea them. All llu- - nearly
c
u
X.
0
u
t
X
U
his tiareiits, Mr. Orahaiii is Min iw i,,..,.!...! v...... i, t n lit,, ho er ease all.l:-i- ui .......i ..o.. i' Tlie tatiier is a re- -n" v ..... , i . .hi in i i ii nn-- r i.iti a a i !l fouri ... i ,,.. i,,,. u H ileelsiun i,,.,v..i.. i,im , ..j, i ,',. , . " ,i " . ,.', i ii ,i ii j ii v o j .. euii i ii ii i
, u ii
will nut he known until thin cvenini;. u. ,.,, p., t p,,, )nl. i,nwrs. 'I'he How- -
- - - ' IS lilloil a lalL" ;i; ii.
tped (".inner. The l.o.ly win ne
shipped hv r. T. Fn ir h Ihis niornlnjij
v,.,,,i,.. i,., I'.,, harial. The j.annls;
will arronipa n.v it.CM; or i:llli IIOWHK II 'I'he rnl"rs of hoih l.ranclie.s of thelsr ,MII siTTI-- il ''ileus did nut contiiie their fytnp, ii hyfur Mrs. Thornton io the mere w n i k1
c)
u
Q
U
cq
tt
UJ
t
D
CQ
U
2
CLOSINC OUT SALE Th" ease of Kail llowli. h inainst "" ""',,
,..,,,. ,..,
Texas'' cemetery themselves, taking w.lh-- f th"V V. I.aiiham, mm.'r
.. i. i,;, i. .,'., an- - them (iinar. "the airship Iimhc," nt CAFETERIA
SUPPER
one time Mrs. Tliorniun's mount In
Mheir ( irons. Omar ua.s made to hmvpi ul. "I (loin Jnsii. e ih oi we K t'rnln's,...l.r.l..r . tl ,1 llll iV.'lt in' ,M" ' ' '' i ...i . .... .i..,, ...I "h was ae - " "" ,."II Johnny Hal.er, v. w,"-- ) n cnir ,11- -tied. !i, will, ll w as mven a judgmentMlo
s
--.
tJ
Q
u
w
S
UJ
Q
2
Q
D
X
u
reetor, who llrst nit Mrs. Thornton In
Ihe saddle, and Ithoda Hoy.-i-l himself,
Were In tin, yroiip. linker did nut
for tKl In Ihe dlstrlit couri.
Klniil JuilKliient yislcnlay was
3 I'.XTRA LOW PRICKS are Ikmiir made on
all Cooking and Heatine; Stoves, Carx'nters' and
Mechanics' Tools, l'uilders' Hardware, Tinware,
etc.
3 This is an opportunity you should not miss.
Whitney Hardware Co.
At Mcintosh Hardware Store
W. Central Avenue.
iwitrdcd ill the ease of the First Na know ul the death ul his former pupil
rtauial hank attains! Francis,,,
The
AraK..l; ,. r.v,.,, .,,,;y l!a. a l.y .Icfanlt. plainllft'
K ,.' pKI.su. The suit was'
l.iour.ht un a promisHory note.
or somi: intwns or
HIGH GRADE
COFFEE
r until in red u or ii" number
nt limiiiii In stuck.
M NOIl IHH'M;,
.f. s. It. ami
I'ltlMHIXi.
OMt lil f.t I,lt IV' Oi l J I.
w mi i; I III V l.s'l" OM.V
:s.v mi. ( vv.
ESCAPEE FROM STREET
GANG RESENTENCED
ON ANOTHER CHARGE
nt
lll'XIMi ASTI.K
for
I'KIMtVirHI W III l! H.
MI'.M':
fl'i.llllcd Ci iv.Ue) ai'
Uallles lrCl',' '111,'d ''1 i,ped I'., cf
Hot I'.is, Hit .",.'
( ollee UK'.
Tea
A ,1'i.ot Ice Ilk"
Cake- - Ilotlie-Mad- " 10i:
All coukiru; done i In tt ally.
I MIIHY, M H( II 27TII.
1'rotii a p. iii. to ;i p. in.
lOveryhody n Ited.
U I
bo C)
.
HUTCHINSON STRESSES
IMPORTANCE OF WORK
TEACHERS ARE DOING Hitter, who i.s.'apid from thejstreet k'iiiu early this week, yesterday
'
afternoon was sentenced to serve
I r. 'oodrt Hut, hliiKon, who Is t.iinlnetv days In the county jail l,v Jus-- i
Veturo lien, on Monday nUhf nnd' i' j tin. lrorc;e It. Craie, after lie had;
tlir iiiisplces id the Woman's cluh, is pleaded nulltv to ai;ran, y. He was'
.not otilv a scientist and pIibI, Ian of coininltted al once.
s.
3
O
4)
j2
hlKll IU'te hut Is also actively Inter-- ; Kilter uriclnnlly was Henteneed to
;ibI."I in I'diicatloiial work especially Koivc thirty days l.y JuiIkc rrnii,', as
In the field whi' h for maiiv yt.it'H In- - poll''.' Judne, and sent to work on the
1,m mi.,1.. liis . i.e.ialtv I one ecu II - St I eel S Under .Slfet ( 'mil llllssluner
WARD'S STORE
III Marlilr An. Phono 2N-t- t
HOMI H II mHU, Mgr J I
LET US SEND A MAN
To l:ril.K-- . Unit HidU.u Wlnilo.v(lass
.uti Qi i itgi i; i.v.Mnnt( OMI'WV
I'h. iii Ul. 12:1 X. 11it.
t,ie... un, re th in Hr. Ilutchinsun th- -i Martin Tlernev. Fulluwiim- - liis es-- I
Hliport.itK . of the leaohcr'H work ln''aie he Poiirjit Nome meat and lard
. i,(r inn the rules that tuake for pliy- - ''' H" '' r M.Mt company's hnteherdu,p, , hat t;ini; the stuff to James '.Meal un well as mental and moral w 1 11
'""''. arcordinu la the police. He wasand his e, I m is an. I writ innjhol.l an .special interest f,,r i.iT.-st- l Hie nieht f his hy .i.
D I i I control twenty-nin- e lots, each R0xt42 feet, locntedtJUy L.OIS on Grand avenue, leading: to the University of New
Mexico. Grand avenue is 100 feet wide nnd these lota extend In the
rear to TIJeriw avenue, which Is idxty feet wide. Thi.s Is a very
unusual comhlnntion, as lots in Albuquerque tconerally termluate In
a Blxteen-foo- t alley. The lots are priced at $100 (corner lots, $125)
Terms, $10 canh and $10 monthly. No Interest on deferred pay-
ments.
As Grand avenue Is In a direct linn with the new state fair
grounds It Is pohflihie that the car lino will bo up this avenue, hut in
any event not more than two blocks distant, nnd I think one or more
of these lots a Rood Investment for a thrifty jiertioiL
Write, me for a fouler with map.
W. P. METCALF
$21 Gold Avenue, Albuquerque, N. M.
1 Stroncr Hrothcrs I i.ieiooi
mii'iiii . ' ,,,,'i'..ii that a. tint.
The liosion Trans, ripl (ells ,,f In. I'""'"" over to th,M,ll.e.
Hut, h,iihui,'.s i v it y iii this line In 1
TRIES TO KILL lllie fulluw inn ac. uunt of an iiddi essi
( ol.'llii.l IHiiiies I lepmiillotis for
made hy him to a nalhei in,; of tea, I..V OTWI .I I, MH t. '(., 221 W.La,, U'cnlinl
'That the , ominunil v is luokim; tc.
the t.s.cheis of Ihe mil, lie schools, an WH.MAMS
T i:,. M la im, in K,, oii'ii It fi5 AMI M tllMI, J
WALLACE HESSELDEN
Ciriu'ral ('ontruitors
Figures nnd workmanship count
We gUHranteo more for your money
than any other contruotlng firm In
Ml.uqiiHrqiie. office nt
XI IT.IUOU 1'I.AXIXO Mil, I
I'hone 877
WHEN well hi to Hi" ii,,, tuts, to carry theirV nuw l. di,',' Into the tduiiis to ailevlale
poverty find d.sliess was the mes-au- c
Drill M.
Hoouis 1 and 3; i Whitinw Utiildink".
I'., flier Second and Hold.)'h ,tie No. f.S4. lit"
GIT FIND IRK
:i i Or. W oods ' utchinsoti, of New
IVork, the physician-author- , I ,r. uk 1
!t the Middlesex Colllitv Tea, hern' as-- I
si,ciai,,n today at a tneeiinif in Tre- -
in , M I teinple. Kery si at was taken
;ly tea, hers, school superintend, Ids
iari.1 their fro nds, ami many si,,,. I
i h I out; h,,u t Ih" in. el 'UK. ll was the.
LOCAL ITEMS
OF ifiTt.'HEST
w i vi m it it i roit i'.
CRYSTAL TODAY PASTIME TODAY
ARGENTINE TANGO and
CHARMEUSE HESITATION
Do yon iliuirr thrin? I'vrrjho.ly is lranilni;. I have tlio lar.st
clas,s In thr cttv. at thr Woiniiii's ( lull ro-i- Momliiy nltlit. Tin--
la rr to Irani these new mill popular steps. Individual Instruction.
Smi'IhI exhibition Monday iillit. Visllois wi'lroiiir. inMnif
Hon In your homr or at my studio.
For the tvo'iitv-luii- r li h .'iidini! Wall, r I'. Kciml,, of A I, a mil i.i, ' " ' vnl h annual meet mB ,,f t he
M l. e'i lo, k ve.'.t. lilnv evi nlllK Vll . who W.'lllH'sil.iv lilltlH atti lllptnl
.M.IMIIIIIIII 't.'lcpclallll'e l.r, ,1, ,'rc. .. 'lo ""it sul. pie al s, , .v eultilici "l'l. lllltchillM.il kpoke Loth to the
11,11, an, Mil I. lop, Tat, Ho, .l'l. lime, V,,', ' "'O'll II lid itahPillki hllllhcll, Mh.iH.'mctlt.ll'y Hcllool S.'.ll,.! in I'l.llll'I'H,,
'I ii, i al oi e al .i , in., y. st, i ,1,, t;; ! I d,o to u n in: V a s I an. h In Allu- hall and the hiitli , hool sc, tu,n in
'
wind.-- . (Iiiu.h. ipi, iipie ,,n train N'.i. Ma l.orinicr hall, and h" n lisli tn-,- lo
iiml taken lo m .Iom ,i'a hospital, with I a pi .ill. lilloil, his remarks c a -
Or S, hwentUer IXifuin.it. T.I. Til heimk wis ,,uii, in he room t.y il'K foltli lauhler al times and also'
I'llONi: 1 1;'..'.katios iti:sox Aiu.i;"A MINTLK'S I'M 1'.''
A Shakespeare I'riiturr in Tlii'ri"
I 'si li s
tiii: ni:'n iti or im;l ltl CLOCK"
One of the ( luoiiii'lrs ul' Clerk
'"Ml la I'HU r or VAXITV
Tui.-ltrr- l i. ltni;rii,h
( Kim; iuiivs m i unxx
s. llu
.'...,,. I '.. i i, ,1, ... A 11 .. I .. ,, .. tu.l , .... . u I... . , a v II ,.a , . I ...I 1. ...Fe
I"
'
''V'",1,
'
m',,i .J1'",'',. 1:' ' '' 'ti..U"d at I'l.ta. He' was hle'clnu! ' Uiouc.lit l.y quaint stories, or ntnkiii"
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Sweet 1'ivkles, pt
Chow-Chow- , pt
Sweet Mixed Pickles, pt.
Liuee Dill Pickles. J for
.10
.150
.25c
50C
' Well 't",1 I., v.lIII II
'Iter, him." it '.a,,.,. i la.. ii ulnni ai iin,!:'.:
K. Kinder A
Small Peanut Putter ....
Mediuni Peanut I'.utter
.
The laroc-- t size
(Juart Jars
niL price's
' oz. P.akino Powder . .
-'
oz. Pukino- Powder ..
J'. lhs. lkikinc; Powder
,M s IM ll .Pa ,
I'. Vor.il S"t.i '"I'h. Mission of the
1 "' ' 1 ,,vv .',
NEGRO BELIEVED TO
BE WANTED IN TEXAS
IS ARRESTED HERE
CONCRETE POURING j
'
TO BE RECOMMENCED
TODAY ON CITY HALL1
lSc
20C.vuss
. naii, me i iaii. a
i
I.il ' I 'al a band, " ,.n l! .stliiti: IT
lottli:s
1 lei:! ' 1 Inrsc Kadi-- h . . . .
Lat'ije size
India liclish
Sweet Mixed Pickles
Sweet Mixed Gherkins . .
Sour Spiced Gherkins . . .
Pickled Onions
Toiuat,. Cat-u- p
owder 1.85c ins. iviKin
,.i!rc
..3.V
. li.V
.100
.. 100
..U5- -
1" ad 1.111 '
P.oi,.!
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li. ,."! :" L.'ilH "
an. I,, Will."
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CALUMET
2 cans Pakino; Powder .
LAUD
Swift's SiKer Leaf.
size $ -- 50
b. size 9 -- 80
10-l- size $1.55
COTTOLEXE
Lari;e size can 51 40
CRISCO
Large size can $1.00
P.ACOX
35c quality, any brand Bacon... 32
HAMS
The finest packed 23
SUGAR
20 lhs. Sugar $1.00
POTATOES
10t lhs. Potatoes $1.50
l'LOUR
100 lhs. U. S. Flour, none better on
this market $3.00
PUTTEE
1 Ih. Country P.utier 30
...45
Lul.ei-
10 "S, h . I .... i ' I ms
Mr F. roy Veil.
4. 'u. il S..o - 'Love's Sorrow".., j
Shelley
Mr. IP's ii. Sutherland.
:, V, ,1 Sol,, -- "Still Wie die '
N i, hi" C. la dun
Mi- - .1 M Ailoil.
li. !! lllit Kepellt.ili, e StM V
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IV
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Heiii' Preserved Pineapple. Led
s. Plums and Peaches,
in I'liic stone jars, tin.- - finest in
'
the land; each $1.00
SOAP
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, e vv --
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DISAPPEARS. LEAVING
DAUGHTER ,.r, vv.- -. .. , ompaio'l
"
coi;i'i:i',
A'e are sellino- the best values, fresh
ro.i-te- d coffees, in the city.
1 pound our fresh nasted Guatemala
Coffee 30c
2 His. Rt.,l Wolf Cm" tec 55C
lhs. Holland Lleud Coffee . . . 55c
a lhs. Happy Home Coffee
..$1.00
1 ll. "Yuban," an Arbiicklo Cof- -
tee 10c
- 75c
,
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MOVES
Know the price hetore you buy, then buy where you can sac money.
COX-MILE-S GROCERY COMPANYI 'un. j uo.sls inn I ell kiiid- - uf Imii.I Ai r. Fcrov .ti. Mi-- s li.ril K:i- -t'liihioi.l.'i . Imtc iiuii.tii i, I ll. w w.iihv, A. , nip. in, -ttiiiiiib nt r..'lv. .l: j.H.k ill. 'in out. I J. Vi' il s,.', . Sore of ihe Soul I'lioxr. ass:MLT DI IT., -- Mt n m sr tiiitji
il will .s-- ( m,ii tiMliui". M. I.I K(.l , lit IT
ALL THE TIME I'lion,. M,s. J. M. Aifeid.
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